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ȼɵɩɭɫɤɧɚɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɬɟɦɟ «Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ» ɫɨɞɟɪɠɢɬ 70 ɫɬɪɚɧɢɰ ɬɟɤɫɬɨɜɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, 23 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ, 6 ɥɢɫɬɨɜ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. 
ɊȿɄɈɇɋɌɊɍɄɐɂə, ɆɈȾȿɊɇɂɁȺɐɂə, ȻȿɋɌɊȺɇɒȿɃɇɕɃ ɊȿɆɈɇɌ, 
ɈȻɋɅȿȾɈȼȺɇɂȿ, ɂɁɇɈɋ, ɊȺɋɑȿɌ, ɊȿɄɈɆȿɇȾȺɐɂɂ ɂ ɉɊȿȾɅɈɀȿɇɂə. 
Ɉɛɴɟɤɬɵ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ - Ʉɇɋ ɢ ɄɈɋ. 
ɐɟɥɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ: 
 ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɷɧɟɪɝɨɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ; ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫ-
ɧɨɫɬɢ ɧɚɫɨɫɧɨɣ ɫɬɚɧɰɢɢ; 
 ɩɟɪɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɫ ɰɟɥɶɸ ɱɚɫɬɢɱɧɨɝɨ ɢɥɢ ɩɨɥɧɨɝɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɮɭɧɤɰɢɨ-
ɧɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɧɨɜɨɝɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, 
ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ ɜɨɡɪɨɫɲɢɦɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɭ; 
 ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ ɚɷɪɨɬɟɧɤɨɜ ɫ ɜɵɞɟɥɟɧɢɟɦ ɚɧɚɷɪɨɛɧɵɯ, ɚɧɨɤɫɢɞɧɵɯ ɢ 
ɚɷɪɨɛɧɵɯ ɡɨɧ ɞɥɹ ɝɥɭɛɨɤɨɣ ɨɱɢɫɬɤɢ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɨɬ ɚɡɨɬɚ ɢ ɮɨɫɮɨɪɚ. 
 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɜ, ɚɧɚɥɢɡɚ ɪɚɛɨɬɵ Ʉɇɋ ɢ ɄɈɋ ɫɞɟɥɚɧɧɵɯ 
ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɞɚɱɢ: 
1. Ɂɚɦɟɧɢɬɶ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɚɫɨɫɧɵɟ ɚɝɪɟɝɚɬɵ ɧɚ ɧɨɜɵɟ ɧɚɫɨɫɵ, ɡɚɦɟɧɢɬɶ  ɡɚ-
ɞɜɢɠɤɢ ɧɚ ɧɚɩɨɪɧɨɦ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɟ, ɧɚ ɧɚɩɨɪɧɵɯ ɢ ɜɫɚɫɵɜɚɸɳɢɯ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨ-
ɞɚɯ ɜɫɟɯ ɧɚɫɨɫɧɵɯ ɚɝɪɟɝɚɬɨɜ; 
2. ɉɟɪɟɫɦɨɬɪɟɬɶ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɸ ɩɹɬɢ ɮɟɤɚɥɶɧɵɯ ɫɬɨɱɧɨ-ɦɚɫɫɧɵɯ ɧɚɫɨɫɨɜ, 
ɞɪɟɧɚɠɧɨɝɨ ɧɚɫɨɫɚ ɢ ɱɟɬɵɪɟɯ ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɢɜɨɞɨɜ ɡɚɞɜɢɠɟɤ; 
3. ɦɨɞɟɪɧɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɚɷɪɨɬɟɧɤɢ  ɞɨ ɝɥɭɛɨɤɨɣ ɨɱɢɫɬɤɢ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɨɬ ɚɡɨɬɚ ɢ 
ɮɨɫɮɨɪɚ; 
 
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɫɜɨɟ-
ɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟɦ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɦ ɧɚɞёɠɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ 
ɜɫɟɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɚɠɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɡɚɳɢɬɵ ɜɨɞɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ 
– ɩɪɢёɦɧɢɤɚ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɨɬ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɢ ɢɫɬɨɳɟɧɢɹ ɢ ɨɯɪɚɧɵ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ 
ɫɪɟɞɵ ɪɟɝɢɨɧɚ ɜ ɰɟɥɨɦ.  
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ȼȼȿȾȿɇɂȿ  
 
 ɋɢɫɬɟɦɚ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ – ɷɬɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɧɚ-
ɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɨɬɜɨɞɚ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɨɬ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ ɢ ɢɯ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɞɨɫɬɚɜɤɢ 
ɤ ɨɱɢɫɬɧɵɦ ɫɢɫɬɟɦɚɦ. ȼɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɟ ɢɝɪɚɟɬ ɧɟ ɦɟɧɶɲɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ, ɧɟɠɟɥɢ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ. 
 Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɫɢɫɬɟɦ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɛɵɥɨ ɩɨɫɬɪɨɟɧɨ ɢ ɩɭ-
ɳɟɧɨ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɜ 70 – 80 ɝɨɞɵ ɏɏ ɜɟɤɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɜɲɢ-
ɦɢ ɜ ɬɟ ɝɨɞɵ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ ɢ ɞɢɪɟɤɬɢɜɧɵɦɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɤ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭ ɫɨ-
ɫɬɨɹɧɢɸ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ. Ɋɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɜ ɊɎ ɧɟ 
ɩɪɢɜɟɥɨ ɤ ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ, ɛɨɥɟɟ ɬɨɝɨ, ɩɨɫɥɟ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɫɢ-
ɫɬɟɦ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɩɨɞɱɢɧɟɧɢɟ ɢɯ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ ɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ 
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɭɯɭɞɲɢɥɢɫɶ ɩɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɩɪɢɱɢɧɚɦ:  
 ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɛɚɡɵ ɞɥɹ ɜɵɩɭɫɤɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɨɛɨɪɭ-
ɞɨɜɚɧɢɹ;  
 ɫɟɪɶɟɡɧɵɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ; - ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɩɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɭɸɳɢɯ ɨɪɝɚɧɚɯ.  
 ȼ Ɋɨɫɫɢɢ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɨɱɢɫɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɧɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɬ, ɦɧɨɠɟ-
ɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨ ɢɥɢ ɠɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɨɱɢɳɟɧɧɨɣ ɫɬɨɱɧɨɣ ɜɨ-
ɞɵ ɢɡ-ɡɚ ɭɫɬɚɪɟɜɲɟɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɧɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɸɬ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɤ 
ɫɛɪɨɫɭ ɨɱɢɳɟɧɧɨɣ ɫɬɨɱɧɨɣ ɜɨɞɵ ɜ ɨɬɤɪɵɬɵɟ ɜɨɞɨёɦɵ. Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɫɢɫɬɟɦ 
ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɨɱɢɫɬɤɢ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛ-
ɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ɜɨɞɧɵɯ ɛɚɫɫɟɣɧɨɜ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. ȼɨɞɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɞɥɹ 
ɩɢɬɶɟɜɨɝɨ ɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɜɨɞɧɵɯ ɢɫ-
ɬɨɱɧɢɤɨɜ ɨɬ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɢ ɢɫɬɨɳɟɧɢɹ ɩɭɬёɦ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɨɱɢɫɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭ-
ɠɟɧɢɣ ɫ ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɟɣ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ ɜɥɨɠɟɧɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ 
ɜɟɫɶɦɚ ɜɚɠɧɨɣ ɢ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ. 
 ɉɨɫɬɪɨɟɧɧɵɟ ɪɚɧɟɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛɥɚɞɚɸɬ 
ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɵɦɢ ɪɟɡɟɪɜɚɦɢ, ɟɫɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɢɧɬɟɧɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢɯ ɪɚɛɨɬɵ. Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɜɨɡɦɨɠ-
ɧɚ ɩɪɢ ɧɟɛɨɥɶɲɢɯ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ ɜɥɨɠɟɧɢɹɯ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ 
ɧɨɜɵɯ ɢɞɟɧɬɢɱɧɵɯ ёɦɤɨɫɬɟɣ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɯ ɬɟɦɢ ɠɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚɦɢ, ɱɬɨ ɢ ɫɭɳɟ-
ɫɬɜɭɸɳɢɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ. Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ёɦɤɨɫɬɟɣ ɞɚёɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɞɞɟɪɠɚɬɶ 
ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 20-30 ɥɟɬ, ɩɪɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ, ɫɟɬɢ, ɧɚɫɨɫɧɵɟ ɫɬɚɧ-
ɰɢɢ ɢ ɨɱɢɫɬɧɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ, ɛɥɢɡɤɨɦ ɢɥɢ ɨɬɜɟɱɚɸɳɟɦ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ. Ɂɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɧɚɤɨɩɥɟɧ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɨɩɵɬ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɣ 
ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɧɨɜɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɟ ɧɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɧɚɭɱɧɨ-
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ. 
 ɉɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɜɨɞɨɨɬɜɨɞɹɳɟɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɚɠɟɧ 
ɩɟɪɢɨɞ ɩɪɟɞɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɞɨɥɠɟɧ ɜɤɥɸɱɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɷɬɚɩɵ:  
 ɞɟɬɚɥɶɧɨɟ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ;   
 ɨɛɦɟɪ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɫ ɝɟɨɞɟɡɢɱɟɫɤɨɣ ɫɴёɦɤɨɣ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ;   
 ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ;  
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 ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɞɟɮɟɤɬɧɵɯ ɜɟɞɨɦɨɫɬɟɣ ɩɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ;  
 ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɨɜɟɪɨɱɧɵɯ ɪɚɫɱёɬɨɜ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɭɸ ɩɪɨɩɭɫɤɧɭɸ ɫɩɨ-
ɫɨɛɧɨɫɬɶ;  
 ɜɵɞɚɱɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɩɨ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɢɥɢ ɪɟɦɨɧɬɭ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ; 
 ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɩɨ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɫɢɫɬɟɦ ɢ 
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ; 
 ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɬɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹ (ɌɗɈ) ɩɪɢɧɹɬɵɯ 
ɪɟɲɟɧɢɣ ɢ Ɉɂɋ. 
Ɍɨɥɶɤɨ ɩɨɫɥɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɜɫɟɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɩɪɟɞɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɦɨɠɧɨ ɩɪɢ-
ɫɬɭɩɚɬɶ ɤ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɸ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ 
ɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɫɦɟɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ.  
ɉɪɨɰɟɫɫ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟ-
ɧɢɹ ɞɨɥɠɟɧ ɨɬɜɟɱɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ:  
 ɦɚɥɵɦ ɡɚɬɪɚɬɚɦ ɜɪɟɦɟɧɢ;  
 ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɦ ɡɚɬɪɚɬɚɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ,  
 ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬ;  
 ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɢ ɜɫɟɯ ɫɢ-
ɫɬɟɦ; 
 ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɫɢɫɬɟɦɵ;  
 ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɸ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ, ɧɟ 
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɚɳɢɦ ɩɪɚɜɨɜɵɦ ɨɫɧɨɜɚɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɫɜɹɡɚɧɧɵ ɫ ɢɯ 
ɫɟɬɹɦɢ, ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɦɢ ɧɚɫɨɫɧɵɦɢ ɫɬɚɧɰɢɹɦɢ (Ʉɇɋ) ɢ ɨɱɢɫɬɧɵɦɢ ɫɨɨɪɭ-
ɠɟɧɢɹɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɵ ɩɨɞɪɨɛɧɟɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ. 
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Ɉ ɩɪɨɛɥɟɦɚɯ ɫɬɚɪɟɸɳɢɯ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯ ɢɯ ɪɟɦɨɧɬɚ. 
ɋ ɬɟɱɟɧɢɟɦ ɜɪɟɦɟɧɢ ɜɫɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɧɟɢɡɛɟɠɧɨ ɫɬɚɪɟɸɬ ɢ ɬɪɟɛɭɸɬ ɪɟɦɨɧɬɚ 
ɢɥɢ ɩɨɥɧɨɣ ɡɚɦɟɧɵ.  
ɋɬɚɪɟɧɢɟ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɧɵɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɩɨɬɟɪɹɦ 
ɧɚɩɨɪɚ ɢ ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɩɪɨɩɭɫɤɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, ɤ ɭɯɭɞɲɟɧɢɸ ɮɢɡɢɤɨ-
ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɭɟɦɨɣ ɜɨɞɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɤ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɸ ɩɨɞ-
ɡɟɦɧɵɯ ɢ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɜɨɞ, ɩɨɱɜɵ, ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ.  
ɍɬɟɱɤɢ ɜɨɞɵ ɢɡ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ ɦɨɝɭɬ ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɤ ɩɨɞɧɹɬɢɸ ɭɪɨɜɧɹ 
ɝɪɭɧɬɨɜɵɯ ɜɨɞ, ɩɪɢɜɨɞɹɳɟɦɭ ɤ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɸ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟ-
ɧɢɣ. 
 ɇɚɪɭɲɟɧɢɟ ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɫɬɢ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɜɟɫɶɦɚ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɜɫɩɵɲɤɚɦ 
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ɨɫɬɪɵɯ ɤɢɲɟɱɧɵɯ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ, ɝɟɩɚɬɢɬɭ ɢ ɬɹɠɟɥɵɦ ɠɟɥɭɞɨɱɧɵɦ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢ-
ɹɦ. 
 Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ ɤɚ-
ɧɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜ ɤɪɭɩɧɵɯ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɚɯ, ɦɨɠɟɬ ɜɵɡɵɜɚɬɶ ɫɢɥɶɧɨɟ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɛɟɫɩɨɤɨɣɫɬɜɨ.  
Ⱦɪɭɝɨɣ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɨɝɪɨɦɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɟ-
ɪɹɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɡ ɝɨɞɚ ɜ ɝɨɞ ɧɟɫɭɬ ɫɬɪɚɧɵ ɛɵɜɲɟɝɨ ɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɋɨɸɡɚ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ 
ɚɜɚɪɢɣɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ. ɉɨ ɨɮɢɰɢɚɥɶ-
ɧɵɦ ɞɚɧɧɵɦ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ, ɭɬɟɱɤɢ ɢ ɧɟɭɱɬɟɧɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɜɨɞɵ ɜ ɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɜɨ-
ɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɨɤɨɥɨ 15-20% ɨɬ ɜɫɟɣ ɩɨɞɚɱɢ ɜɨɞɵ ɜ ɝɨɞ, ɚ 
ɜ ɪɹɞɟ ɝɨɪɨɞɨɜ ɭɬɟɱɤɢ ɞɨɫɬɢɝɚɸɬ 30-40%. 
ɋ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɫɟɬɟɣ ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ ɢ 
ɝɨɪɹɱɟɝɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɫɬɚɥɶɧɵɯ ɬɪɭɛ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨɛ ɢɯ 
ɧɢɡɤɨɣ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ: ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɞɨɫɪɨɱɧɨɣ ɩɟɪɟɤɥɚɞɤɢ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ 
(ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ ɞɨ 300 ɦɦ) ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɭɠɟ ɱɟɪɟɡ 10-15 ɥɟɬ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ, 
ɜɦɟɫɬɨ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ 20ɬɢ.  
Ⱦɚɠɟ ɜ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɧɵɯ ɫɤɚɧɞɢɧɚɜɫɤɢɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɚɜɚɪɢɣɧɨɫɬɶ ɧɚ ɦɟɬɚɥɥɢ-
ɱɟɫɤɢɯ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚɯ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɚɜɚɪɢɣɧɨɫɬɶ ɧɚ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚɯ ɢɡ ɩɨɥɢɦɟɪ-
ɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɜ 8-10 ɪɚɡ.  
Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ ɬɪɚɧɲɟɣɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɵ ɪɟɦɨɧɬɚ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ ɫɨɩɪɹɠɟɧɵ 
ɫ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɡɟɦɥɹɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟɦ ɫɬɟɧɨɤ ɬɪɚɧ-
ɲɟɣ, ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɟɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɩɨɬɨɤɨɜ, ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɟɦ ɞɨɪɨɠɧɵɯ ɩɨɤɪɵɬɢɣ, 
ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɟɦ ɡɟɥɟɧɵɯ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ, ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɱɬɨ ɜɵɡɵɜɚ-
ɟɬ ɤɚɤ ɛɨɥɶɲɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ, ɬɚɤ ɢ, 
ɨɩɹɬɶ ɠɟ, ɜɟɞɟɬ ɤ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɧɟɞɨɜɨɥɶɫɬɜɭ.  
ȼ ɝɨɪɨɞɚɯ ɫ ɩɥɨɬɧɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɨɣ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɬɪɚɧɲɟɣɧɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ 
ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɜɨɨɛɳɟ ɧɟɩɪɢɟɦɥɟɦɨɣ.  
ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɛɟɫɬɪɚɧɲɟɣɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ (ɫɚɧɚɰɢɹ) ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ ɫ ɩɪɨ-
ɬɹɝɢɜɚɧɢɟɦ ɧɨɜɨɣ ɬɪɭɛɵ ɢɥɢ ɪɭɤɚɜɚ, ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɯ ɢɡ ɩɨɥɢɦɟɪɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚ-
ɥɨɜ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɡɟɦɥɹɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɫɜɟɞɟɧɨ ɤ ɦɢɧɢɦɭɦɭ ɢɥɢ ɜɨɜɫɟ 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ ɢ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɵɦ ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɩɪɨ-
ɛɥɟɦɵ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ.  
ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɜ ɜɨɞɨɨɬɜɨɞɹɳɢɯ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚɯ  ɢ ɯɚ-
ɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɢɯ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ: 
1) ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɫɬɵɤɚɯ ɬɪɭɛ 
2)  ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɜ ɩɥɚɧɟ ɢ ɩɪɨɮɢɥɟ 
3) ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɹ ɬɪɭɛɵ 
4) ɞɟɮɟɤɬɵ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɬɪɭɛ 
5) ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɣ (ɡɚɫɨɪɨɜ) 
6)  ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɫɬɢ ɡɚ ɫɱɟɬ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɬɪɟɳɢɧ 
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1.1.1 ɉɪɨɱɢɫɬɤɚ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ ɩɟɪɟɞ ɨɩɟɪɚɰɢɹɦɢ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ 
 
 ɉɟɪɟɞ ɫɚɧɚɰɢɟɣ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ ɞɨɥɠɧɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɢɯ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɚɹ 
ɱɢɫɬɤɚ, ɢɫɤɥɸɱɚɸɳɚɹ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɬɪɭɛɵ ɢ ɡɚɞɟɥɤɭ 
ɫɬɵɤɨɜɵɯ ɪɚɫɬɪɭɛɧɵɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ. 
 ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɫɬɟɩɟɧɢ ɡɚɪɚɫɬɚɧɢɹ ɠɢɜɨɝɨ ɫɟɱɟɧɢɹ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ 
ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɦɟɬɨɞɵ ɱɢɫɬɤɢ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ:  
1) ɜɨɞɹɧɨɣ ɢɥɢ ɝɢɞɪɨɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɣ. ɍɫɥɨɜɢɹ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ – ɞɥɹ ɬɪɭɛ 
ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 100 ɦɦ ɢ ɦɟɧɟɟ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɧɟɭɩɥɨɬɧɟɧɧɵɯ ɛɭɝɪɢɫɬɵɯ ɧɚɧɨɫɨɜ;  
2) ɜɨɞɧɨ-ɜɨɡɞɭɲɧɵɣ. ɍɫɥɨɜɢɹ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ – ɞɥɹ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ ɞɢɚ-
ɦɟɬɪɨɦ 150-200 ɦɦ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɧɟɭɩɥɨɬɧɟɧɧɵɯ ɛɭɝɪɢɫɬɵɯ ɧɚɧɨɫɨɜ ɢ ɞɥɢɧɨɣ 
ɝɢɞɪɨɩɪɨɱɢɫɬɤɚ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɜɵɫɨɤɨɧɚɩɨɪɧɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɫ ɜɪɚɳɚɬɟɥɶɧɵ-
ɦɢ ɝɨɥɨɜɤɚɦɢ. ɍɫɥɨɜɢɹ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ – ɞɥɹ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ ɞɨ 300 ɦɦ 
ɢ ɞɥɢɧɨɣ ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɡɚ ɨɞɢɧ ɰɢɤɥ (ɩɪɨɯɨɞ) ɞɨ 1000 ɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɞɥɹ ɨɱɢɫɬɤɢ ɜɨɞɨɨɬɜɨɞɹɳɢɯ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ ɞɨ 750 ɦɦ ɨɬ ɤɨɪɧɟɣ ɞɟ-
ɪɟɜɶɟɜ ɢ ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜ;  
3) ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɰɢɥɢɧɞɪɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɪɲɧɟɜɵɯ ɫɤɪɟɛɤɨɜ ɢɡ ɩɨɥɢɭɪɟɬɚ-
ɧɚ, ɩɨɤɪɵɬɨɝɨ ɜɨɪɫɢɫɬɵɦ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɦ ɩɚɬɪɨɧɨɦ. ɍɫɥɨɜɢɹ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ – ɞɥɹ 
ɞɢɚɦɟɬɪɨɜ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ 80-150 ɦɦ;  
4) ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɬɟɪɠɧɟɜɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɢɥɢ ɫɩɢɪɚɥɟɜɢɞɧɵɯ ɫɤɪɟɛɤɨɜ. 
ɍɫɥɨɜɢɹ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ – ɞɥɹ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 100 ɦɦ ɢ ɦɟɧɟɟ ɩɪɢ 
ɩɥɨɬɧɵɯ ɧɚɪɨɫɬɚɯ ɧɚɤɢɩɢ ɢ ɪɠɚɜɱɢɧɵ;   
5) ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɢɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɪɟɚɤɬɢɜɧɵɯ ɝɨɥɨɜɨɤ ɢɥɢ ɝɢɞ-
ɪɨɤɚɜɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɨɩɟɥ. ɍɫɥɨɜɢɹ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ – ɞɥɹ ɥɸɛɨɝɨ ɞɢɚɦɟɬɪɚ ɬɪɭɛɵ ɫ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟɦ ɡɟɪɤɚɥɶɧɨɝɨ ɛɥɟɫɤɚ ɢ ɫ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɧɚɧɟɫɟɧɢɟɦ ɚɧɬɢɤɨɪɪɨ-
ɡɢɣɧɨɝɨ ɡɚɳɢɬɧɨɝɨ ɩɨɤɪɵɬɢɹ;   
6) ɷɥɟɤɬɪɨɝɢɞɪɨɢɦɩɭɥɶɫɧɵɣ, ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɣ ɩɭɬɟɦ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɜɵɫɨɤɨɜɨɥɶɬ-
ɧɨɝɨ ɪɚɡɪɹɞɚ ɜ ɠɢɞɤɨɫɬɢ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ ɭɞɚɪɧɚɹ ɜɨɥɧɚ, ɪɚɡɪɭɲɚɸɳɚɹ 
ɨɬɥɨɠɟɧɢɹ ɧɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ. ɍɫɥɨɜɢɹ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ – 
ɞɥɹ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ ɞɨ 400 ɦɦ ɢ ɞɥɢɧɨɣ ɞɨ 300 ɦ; 
 7) ɝɢɞɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɚɹ ɩɪɨɦɵɜɤɚ ɞɥɹ ɭɞɚɥɟɧɢɹ ɠɟɥɟɡɨɨɤɫɢɞɧɵɯ ɢ ɤɚɪɛɨ-
ɧɚɬɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɯ ɪɚɫɬɜɨɪɨɜ;  
8) ɩɪɨɱɢɫɬɤɚ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɟɧɧɵɯ ɝɟɪɛɢɰɢɞɨɜ, ɧɚɝɧɟɬɚɟɦɵɯ ɜ ɨɩɨɪɨɠɧɟɧ-
ɧɵɣ ɜɨɞɨɨɬɜɨɞɹɳɢɣ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞ;  
9) ɦɟɬɨɞ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɞɥɹ ɭɞɚɥɟɧɢɹ ɤɨɪɧɟɣ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɢ ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜ, ɩɪɢ 
ɤɨɧɬɚɤɬɟ ɝɟɪɛɢɰɢɞɚ ɫ ɤɨɪɧɹɦɢ, ɩɪɨɧɢɤɲɢɦɢ ɜ ɩɨɥɨɫɬɶ ɬɪɭɛɵ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɢɯ 
ɨɦɟɪɬɜɥɟɧɢɟ (ɩɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɸ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɟɧɚ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɨɬɦɟɪɲɢɦɢ ɤɨɪɧɹɦɢ ɜɵ-
ɜɨɞɢɬɫɹ ɢɡ ɬɪɭɛɵ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɪɨɱɢɳɚɸɳɟɝɨ ɫɧɚɪɹɞɚ). 
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1.1.2 Ɇɟɬɨɞɵ ɛɟɫɬɪɚɧɲɟɣɧɨɣ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ ɢ ɫɨɨɪɭ-
ɠɟɧɢɣ ɧɚ ɜɨɞɨɨɬɜɨɞɹɳɢɯ ɫɟɬɹɯ 
 
Ȼɟɫɬɪɚɧɲɟɣɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ ɛɟɡ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ ɫɬɚɪɨɣ ɬɪɭɛɵ. 
ɉɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɞɚɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɜɧɭɬ-
ɪɟɧɧɟɝɨ ɞɢɚɦɟɬɪɚ ɪɟɦɨɧɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚ. Ɉɞɧɚɤɨ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɪɚɛɨɱɟɝɨ 
ɫɟɱɟɧɢɹ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɩɨɱɬɢ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɤɨɦɩɟɧɫɢɪɭɟɬɫɹ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟɦ ɫɨɩɪɨ-
ɬɢɜɥɟɧɢɹ ɬɟɱɟɧɢɸ, ɱɬɨ ɜɵɡɜɚɧɨ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ ɝɥɚɞɤɨɫɬɶɸ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɝɨ ɩɨɥɢ-
ɦɟɪɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɦɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ 
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚ (ɱɭɝɭɧ, ɤɟɪɚɦɢɤɚ, ɛɟɬɨɧ). Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ 
ɤɨɪɪɨɡɢɨɧɧɚɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚ ɢ ɨɛɥɟɝɱɚɟɬɫɹ ɟɝɨ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɨɛ-
ɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ. ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɬɚɤɨɝɨ 
ɪɟɦɨɧɬɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɧɟɫɭɳɟɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚ. ȼɟɥɢɱɢɧɚ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɫɟɱɟɧɢɹ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚ ɩɨɫɥɟ ɪɟɦɨɧɬɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ: 
 ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɱɧɨɫɬɶɸ ɪɟɦɨɧɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚ ɢ 
ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɣ;  
 ɪɚɛɨɱɢɦ ɞɚɜɥɟɧɢɟɦ;  
 ɬɢɩɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ;  
 ɜɵɛɪɚɧɧɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɟɣ ɪɟɦɨɧɬɚ.  
ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɭɫɩɟɲɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɛɟɫɬɪɚɧɲɟɣɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɚ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ 
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ ɛɟɡ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ ɫɬɚɪɨɣ ɬɪɭɛɵ ɦɨɠɧɨ ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ ɫɥɟɞɭ-
ɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ: 
 ɪɟɦɨɧɬ ɩɪɨɬɚɫɤɢɜɚɧɢɟɦ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɣ ɬɪɭɛɵ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɞɢɚɦɟɬɪɚ 
– «ɬɪɭɛɚ ɜ ɬɪɭɛɟ»,  
 ɪɟɦɨɧɬ ɩɪɨɬɚɫɤɢɜɚɧɢɟɦ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɣ ɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧɨɜɨɣ ɬɪɭɛɵ ɭɦɟɧɶ-
ɲɟɧɧɨɝɨ ɞɢɚɦɟɬɪɚ ɫ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɞɢɚɦɟɬɪɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɬɪɭɛɵ ɞɨ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨ-
ɝɨ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ ɟɟ ɩɥɨɬɧɨɝɨ ɩɪɢɥɟɝɚɧɢɹ ɩɨɫɥɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɩɪɨɬɚɫɤɢɜɚɧɢɹ,  
 ɪɟɦɨɧɬ ɩɪɨɬɚɫɤɢɜɚɧɢɟɦ «ɱɭɥɤɚ», ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɟɦɨɝɨ ɢɡ ɤɢɫɥɨɬɨɭɩɨɪɧɨɝɨ 
ɩɨɥɢɦɟɪɧɨɝɨ ɜɨɥɨɤɧɚ, ɭɩɪɨɱɧɟɧɧɨɝɨ ɪɟɡɢɧɨɣ ɢɥɢ ɩɪɨɩɢɬɚɧɧɨɝɨ ɫɦɨɥɨɣ, 
 ɪɟɦɨɧɬ ɩɪɨɬɚɫɤɢɜɚɧɢɟɦ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɣ ɦɧɨɝɨɫɥɨɣɧɨɣ ɝɨɮɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣ 
ɬɪɭɛɵ ɫ ɢɞɟɚɥɶɧɨ ɝɥɚɞɤɨɣ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɸ,  
  ɪɟɦɨɧɬ ɩɭɬɟɦ ɩɪɨɬɚɥɤɢɜɚɧɢɹ ɤɨɪɨɬɤɢɯ ɩɨɥɢɩɪɨɩɢɥɟɧɨɜɵɯ ɬɪɭɛ, ɢɦɟ-
ɸɳɢɯ ɪɚɫɬɪɭɛɧɵɟ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ. 
ȼɵɛɨɪ ɦɟɬɨɞɚ ɪɟɦɨɧɬɚ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɟɩɟ-
ɧɢ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ:  
 ɨɬ ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢɢ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ, ɤɚɤ ɬɨ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɢ ɤɪɭ-
ɬɢɡɧɵ ɢɡɝɢɛɨɜ,  
 ɬɪɟɛɭɟɦɨɣ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬ, 
 ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɡɟɦɥɹɧɵɯ ɢ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ (ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɟ, 
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɚɫɮɚɥɶɬɨɜɨɝɨ ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɢ ɬ.ɞ.)  
 ɬɪɟɛɭɟɦɨɣ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɢ ɧɟɫɭɳɟɣ ɫɩɨ-
ɫɨɛɧɨɫɬɢ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚ  
 ɜɵɛɪɚɧɧɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɪɟɦɨɧɬɚ  
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 ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ȼ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵɦ ɨɤɚɡɵ-
ɜɚɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɪɟɦɨɧɬɚ. 
ȼ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵɦ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɤɨɦɛɢ-
ɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɪɟɦɨɧɬɚ. 
 
 
1.1.3 ɇɚɧɟɫɟɧɢɟ ɰɟɦɟɧɬɧɨ-ɩɟɫɱɚɧɵɯ ɩɨɤɪɵɬɢɣ (ɐɉɉ) ɧɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɸɸ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ (ɧɚɛɪɵɡɝɨɜɵɣ ɦɟɬɨɞ) 
 
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɧɚɛɪɵɡɝɨɜɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɩɭɬɟɦ ɧɚɧɟɫɟɧɢɹ ɰɟɦɟɧɬɧɨ-
ɩɟɫɱɚɧɵɯ ɩɨɤɪɵɬɢɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɜ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɦ ɚɫɩɟɤɬɟ ɢ, 
ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɤɚɤ ɚɧɬɢɤɨɪɪɨɡɢɨɧɧɭɸ ɢɡɨɥɹɰɢɸ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɬɪɭ-
ɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ. 
 
 
1.1.4 Ɇɟɬɨɞ ɨɛɥɢɰɨɜɤɢ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɩɪɨɬɚɫɤɢɜɚɧɢɹ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɣ ɬɪɭɛɵ 
– «ɬɪɭɛɚ ɜ ɬɪɭɛɟ»  
 
Ɇɟɬɨɞ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɞɥɹ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɪɹɦɨɥɢɧɟɣɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɬɪɭɛɨ-
ɩɪɨɜɨɞɨɜ ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ ɢ ɝɨɪɹɱɟɝɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢ ɜɨɞɨɨɬɜɨ-
ɞɹɳɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɞɢɚɦɟɬɪɚ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɦɟɬɨɞ ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɞɥɹ ɬɪɭ-
ɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɫɤɜɨɡɧɭɸ ɤɨɪɪɨɡɢɸ ɢɥɢ ɞɪɭɝɢɟ ɞɟɮɟɤɬɵ ɬɪɭɛ. 
 ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɦɟɬɨɞɚ «Ɍɪɭɛɚ ɜ ɬɪɭɛɟ» ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɪɨɬɹɝɢɜɚɬɶ ɜ ɫɬɚɪɵɣ 
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞ ɧɨɜɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ ɬɪɭɛ ɞɥɢɧɨɣ ɜ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɫɨɬɟɧ ɦɟɬɪɨɜ ɩɪɢ ɦɢɧɢ-
ɦɚɥɶɧɨɦ ɨɛɴɟɦɟ ɡɟɦɥɹɧɵɯ ɪɚɛɨɬ.  
ɍɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɩɪɨɯɨɞɧɨɝɨ ɫɟɱɟɧɢɹ ɬɪɭɛɵ ɧɟ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɩɪɨɩɭɫɤɧɭɸ ɫɩɨ-
ɫɨɛɧɨɫɬɶ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɭ 
ɩɨɥɢɦɟɪɧɵɯ ɬɪɭɛ ɦɧɨɝɨ ɜɵɲɟ, ɱɟɦ ɭ ɫɬɚɥɶɧɵɯ (ɛɟɬɨɧɧɵɯ, ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɢɯ, ɱɭ-
ɝɭɧɧɵɯ ɢ ɬ.ɞ.). 
ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɦɟɬɨɞɚ:  
 ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɨɛɴɟɦ ɬɪɟɛɭɟɦɵɯ ɡɟɦɥɹɧɵɯ ɪɚɛɨɬ. Ɂɚɱɚɫɬɭɸ ɜɨɡɦɨɠɧɚ 
ɩɪɨɬɹɠɤɚ ɢɡ ɤɨɥɨɞɰɚ ɜ ɤɨɥɨɞɟɰ, ɱɬɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɩɨɥɧɨɟ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɡɟɦɥɹɧɵɯ ɪɚ-
ɛɨɬ.  
 ɪɚɛɨɬɚ ɢɡ ɤɨɥɨɞɰɚ ɥɸɛɨɝɨ ɞɢɚɦɟɬɪɚ.  
 ɲɢɪɨɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ.  
 ɞɨɥɝɨɜɟɱɧɨɫɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ.  
 ɞɥɢɧɚ ɡɚɦɟɧɹɟɦɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɦɨɠɟɬ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɞɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɫɨɬɟɧ ɦɟɬ-
ɪɨɜ (ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɞɢɚɦɟɬɪɚ, ɧɚɥɢɱɢɹ ɢɡɝɢɛɨɜ, ɝɪɭɧɬɚ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɪɟɦɨɧɬɢ-
ɪɭɟɦɨɣ ɬɪɭɛɵ ɢ ɬ.ɞ.)  
 ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɚɜɬɨɧɨɦɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ. 
 ɧɟ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɧɢɤɚɤɨɣ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɤɪɭɩɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ (ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɨɜ 
ɢ ɬ.ɞ.) 
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1.1.5 ɇɟɩɪɟɪɵɜɧɚɹ ɨɛɥɢɰɨɜɤɚ, ɩɥɨɬɧɨ ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɚɹ ɤ ɫɬɟɧɤɚɦ ɬɪɭ-
ɛɨɩɪɨɜɨɞɚ, ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧɨɜɵɯ ɩɪɨɮɢɥɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɬɪɭɛ 
 
 Ɇɟɬɨɞ ɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ ɞɥɹ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɪɹɦɨɥɢɧɟɣɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɫɚɦɨ-
ɬɟɱɧɵɯ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ ɢ ɝɨɪɹɱɟɝɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɫɢɫɬɟɦ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 100-450ɦɦ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɦɟɬɨɞ ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɞɚɠɟ ɜ ɫɥɭ-
ɱɚɹɯ, ɤɨɝɞɚ ɜ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɬɪɭɛɟ ɢɦɟɸɬɫɹ ɬɪɟɳɢɧɵ, ɪɚɡɪɭɲɟɧɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ 
ɢɥɢ ɧɟɛɨɥɶɲɢɟ ɫɞɜɢɝɢ ɫɬɵɤɨɜ.  
ɋɭɬɶ ɦɟɬɨɞɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɩɪɨɬɹɝɢɜɚɧɢɢ ɜ ɜɨɫɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɦɵɣ ɬɪɭɛɨɩɪɨ-
ɜɨɞ ɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧɨɜɨɣ ɬɪɭɛɵ ɢɦɟɸɳɟɣ ɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɦɟɧɶɲɟɧɧɨɟ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɟ ɫɟɱɟ-
ɧɢɟ. ȼ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨ-
ɞɢɬɫɹ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɤɪɭɝɥɨɝɨ ɫɟɱɟɧɢɹ ɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧɨɜɨɣ ɩɪɨɮɢɥɢɪɨɜɚɧɧɨɣ 
ɬɪɭɛɵ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧɨɜɚɹ ɩɪɨɮɢɥɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɬɪɭɛɚ ɩɥɨɬɧɨ ɩɪɢɥɟɝɚɟɬ ɤ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦ ɫɬɟɧɚɦ ɪɟɦɨɧɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚ.  
Ɉɩɟɪɚɰɢɢ ɩɪɨɬɹɠɤɢ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɟɬ ɨɱɢɫɬɤɚ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚ ɨɬ ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ ɢ 
ɝɪɚɬɚ. Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɩɨɥɨɫɬɢ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬɫɹ 
ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɫɚɦɨɯɨɞɧɵɯ ɜɢɞɟɨɤɚɦɟɪ.  
ɉɨɫɥɟ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɤɪɭɝɥɨɝɨ ɫɟɱɟɧɢɹ ɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧɨɜɨɣ ɬɪɭɛɵ ɩɪɨɢɡɜɨ-
ɞɹɬɫɹ ɫɜɚɪɨɱɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɮɢɬɢɧɝɨɜ ɫ ɡɚɤɥɚɞɧɵɦɢ ɧɚɝɪɟɜɚ-
ɬɟɥɶɧɵɦɢ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ. Ɂɚɬɟɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬɫɹ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɸ ɨɬɪɟɦɨɧ-
ɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɤ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɦɭ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ. 
ɇɚɪɭɠɧɵɣ ɞɢɚɦɟɬɪ ɬɪɭɛ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦɭ ɞɢɚɦɟɬɪɭ ɜɨɫɫɬɚɧɚɜ-
ɥɢɜɚɟɦɨɝɨ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚ. Ɍɨɥɳɢɧɚ ɫɬɟɧɤɢ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ 
(ɉɗ 80 / ɉɗ 100) ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɞɢɚɦɟɬɪɚ ɤ 
ɬɨɥɳɢɧɟ ɫɬɟɧɤɢ (SDR). ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɞɢɚɦɟɬɪɚ ɬɪɭɛɚ ɩɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɛɚɪɚ-
ɛɚɧɚɯ ɞɥɢɧɨɣ ɞɨ 1600 ɦ.  
ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɦɟɬɨɞɚ:  
- ɩɪɨɱɧɵɣ, ɢɡɧɨɫɨɫɬɨɣɤɢɣ ɢ ɞɨɥɝɨɜɟɱɧɵɣ ɤɨɦɩɨɡɢɬɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ.  
- ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɬɪɭɛ ɫ ɩɨɩɟɪɟɱɧɵɦ ɫɟɱɟɧɢɟɦ ɧɚ 30-40 % ɦɟɧɶɲɟ ɬɪɟɛɭɟ-
ɦɨɝɨ, ɱɬɨ ɨɛɥɟɝɱɚɟɬ ɢɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɭ ɢ ɩɪɨɬɚɫɤɢɜɚɧɢɟ.  
- ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɩɪɨɩɭɫɤɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɨɬɪɟɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ.  
- ɛɵɫɬɪɚɹ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɧɚɹ ɩɪɨɤɥɚɞɤɚ.  
- ɤɨɥɶɰɟɜɚɹ ɠɟɫɬɤɨɫɬɶ ɬɪɭɛ SN4 ɢ SN8.  
- ɜɵɫɨɤɚɹ ɧɟɫɭɳɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚ ɩɨɫɥɟ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ.  
- ɧɟ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ.  
- Ɉɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɪɟɧɨɜɚɰɢɹ ɬɪɚɫɫɵ ɧɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɦɟɠɞɭ ɤɨɥɨɞ-
ɰɚɦɢ. 
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1.1.6 ȼɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɨɛɥɢɰɨɜɤɚ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚ ɩɭɬɟɦ ɩɪɨɬɚɫɤɢɜɚɧɢɹ ɝɢɛ-
ɤɨɣ ɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧɨɜɨɣ ɬɪɭɛɵ ɫ ɝɨɮɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɧɚɪɭɠɧɨɣ ɢ ɢɞɟɚɥɶɧɨ ɝɥɚɞɤɨɣ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɸ 
 
Ɇɟɬɨɞ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɞɥɹ ɪɟɧɨɜɚɰɢɢ ɫɚɦɨɬɟɱɧɵɯ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɤɨɥ-
ɥɟɤɬɨɪɨɜ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 100-300ɦɦ ɱɟɪɟɡ ɤɨɥɨɞɰɵ. Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɞɥɹ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜ-
ɥɟɧɢɹ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɫɦɟɳɟɧɧɵɟ ɫɬɵɤɢ, ɢɫɤɪɢɜɥɟɧɢɹ, ɤɚɤ ɜ ɩɥɚɧɟ, 
ɬɚɤ ɢ ɩɨ ɩɪɨɮɢɥɸ ɬɪɚɫɫɵ. Ɇɟɬɨɞ ɨɫɨɛɨ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧ ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɪɟ-
ɦɨɧɬɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ. ɉɨɫɥɟ ɩɪɨɬɹɝɢɜɚɧɢɹ ɬɪɭɛɵ ɩɪɨ-
ɢɡɜɨɞɹɬɫɹ ɫɜɚɪɨɱɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɮɢɬɢɧɝɨɜ ɫ ɡɚɤɥɚɞɧɵɦɢ ɧɚɝɪɟ-
ɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ. Ɂɚɬɟɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬɫɹ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɸ ɨɬɪɟ-
ɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɤ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɦɭ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ. ȼɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɨɛɥɢɰɨɜ-
ɤɚ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚ ɩɭɬɟɦ ɩɪɨɬɚɫɤɢɜɚɧɢɹ ɝɢɛɤɨɣ ɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧɨɜɨɣ ɬɪɭɛɵ ɫ ɝɨɮɪɢ-
ɪɨɜɚɧɧɨɣ ɧɚɪɭɠɧɨɣ ɢ ɢɞɟɚɥɶɧɨ ɝɥɚɞɤɨɣ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɸ  
ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɦɟɬɨɞɚ:  
 ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɡɟɦɥɹɧɵɯ ɪɚɛɨɬ.  
 ɨɱɟɧɶ ɷɤɨɧɨɦɢɱɧɚɹ ɢ ɛɵɫɬɪɚɹ ɩɪɨɤɥɚɞɤɚ. Ȼɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɪɚɛɨɬ ɜɵɩɨɥ-
ɧɹɟɬɫɹ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ.  
 ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹ ɝɢɛɤɨɫɬɶ ɞɥɹ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɚɯ ɫ ɤɪɢɜɨɥɢɧɟɣɧɵ-
ɦɢ ɭɱɚɫɬɤɚɦɢ.  
 ɜɵɫɨɤɚɹ ɫɬɨɣɤɨɫɬɶ ɨɬɪɟɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɤ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɦɭ ɢɫ-
ɬɢɪɚɧɢɸ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɬɪɟɯɫɥɨɣɧɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɬɪɭɛɵ.  
 ɤɨɥɶɰɟɜɚɹ ɠɟɫɬɤɨɫɬɶ ɬɪɭɛ SN8 - 8 ɤɇ/ɦ2  
 ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ ɩɪɨɩɭɫɤɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɚ ɢ ɜɵ-
ɫɨɤɚɹ ɫɬɟɩɟɧɶ ɫɚɦɨɨɱɢɫɬɤɢ ɧɨɜɨɣ ɬɪɭɛɵ.  
 ɝɢɛɤɚɹ ɬɪɭɛɚ ɰɟɥɢɤɨɦ ɩɟɪɟɤɪɵɜɚɟɬ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɤɨɥɨɞɰɚɦɢ.  
 ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɚ ɞɚɠɟ ɜɨ 
ɜɪɟɦɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɟɦɨɧɬɚ. 
 
 
 1.1.7 ɋɚɧɚɰɢɹ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ ɦɟɬɨɞɨɦ «ɱɭɥɤɚ»  
 
Ɇɟɬɨɞ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ «ɱɭɥɨɱɧɵɦ» ɫɩɨɫɨɛɨɦ, ɢɡɨɛɪɟɬɟɧ-
ɧɵɣ ɜ Ⱥɧɝɥɢɢ ɛɨɥɟɟ 20 ɥɟɬ ɧɚɡɚɞ, ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɜ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ 
ɫɨɪɨɤɚ ɫɬɪɚɧɚɯ ɦɢɪɚ. 
Ɇɟɬɨɞ ɩɨɞɯɨɞɢɬ ɞɥɹ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ ɫɬɨɱɧɵɯ ɢ ɞɨɠɞɟɜɵɯ 
ɜɨɞ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɥɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɧɚɩɨɪɧɵɯ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ ɫɜɵɲɟ 400 
ɦɦ ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɫ ɢɡɝɢɛɚɦɢ, ɝɞɟ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɚ ɩɪɨɬɹɠɤɚ ɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɨɝɨ ɬɪɭ-
ɛɨɩɪɨɜɨɞɚ. Ɇɨɠɟɬ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶɫɹ ɧɚ ɝɚɡɨɜɵɯ, ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚɯ. 
 ɑɭɥɨɤ ɦɨɠɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɞɥɹ ɬɪɭɛ ɤɪɭɝɥɨɝɨ ɫɟɱɟɧɢɹ ɫ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ ɨɬ 6 
ɞɨ 3000 ɦɦ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɬɪɭɛɵ ɧɟɤɪɭɝɥɨɝɨ ɫɟɱɟɧɢɹ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɨɜɚɥɶɧɨɝɨ ɢɥɢ 
ɞɪɭɝɨɝɨ ɜɢɞɚ ɫɟɱɟɧɢɹ, ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɬɚɤɠɟ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɭɟɦɵɣ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɝɢɛɤɨɫɬɶɸ.  
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ɑɭɥɨɤ ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɢɡ ɤɢɫɥɨɬɨɭɩɨɪɧɨɝɨ ɩɨɥɢɜɨɥɨɤɧɚ, ɭɩɪɨɱɧɟɧɧɨɝɨ 
ɪɟɡɢɧɨɣ ɢɥɢ ɩɪɨɩɢɬɚɧɧɨɝɨ ɫɦɨɥɨɣ, ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɩɨ ɡɚɤɚɡɭ ɥɸɛɨɣ ɞɥɢɧɵ ɢ ɬɨɥ-
ɳɢɧɵ – ɨɬ 3 ɞɨ 50ɦɦ, ɬɚɤ ɱɬɨ ɨɧ ɜ ɬɨɱɧɨɫɬɢ ɩɨɞɯɨɞɢɬ ɞɥɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ 
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚ.  
ɉɨɤɚ ɱɭɥɨɤ ɝɢɛɤɢɣ, ɨɧ ɩɨɞ ɞɚɜɥɟɧɢɟɦ ɜɨɞɵ ɜɜɨɞɢɬɫɹ ɜ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɧɭɸ 
ɬɪɭɛɭ. Ɉɧ ɧɚɯɨɞɢɬ ɫɜɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɭɬɶ ɢ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɢɡɝɢɛɵ ɫ ɭɝɥɨɦ ɞɨ 60 
ɝɪɚɞɭɫɨɜ. ȼ ɬɟɯ ɦɟɫɬɚɯ, ɝɞɟ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɫɦɟɳɟɧɵ ɢɥɢ ɧɟɛɨɥɶɲɢɟ ɭɱɚɫɬɤɢ ɩɨɥ-
ɧɨɫɬɶɸ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ, ɱɭɥɨɤ ɫɨɡɞɚɟɬ ɩɥɚɜɧɵɣ ɩɟɪɟɯɨɞ.  
ɉɨɫɥɟ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɱɭɥɨɤ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɜ ɬɪɟɛɭɟɦɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɢ ɜɭɥɤɚɧɢɡɢɪɨ-
ɜɚɧ, ɨɧ ɡɚɬɜɟɪɞɟɜɚɟɬ ɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɢɡɧɨɫɨɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ, ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɟɝɨ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɝɥɚɞɤɨɣ, ɱɬɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭɸ 
ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɩɨɬɨɤɚ ɢ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɟɬ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɸ ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ. 
ɑɭɥɨɤ ɜɭɥɤɚɧɢɡɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɱɚɫɨɜ. Ȼɨɤɨɜɵɟ ɨɬɜɟɬɜɥɟɧɢɹ 
ɨɬɤɪɵɜɚɸɬɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɬɪɭɛɨɪɟɡɚ, ɭɩɪɚɜɥɹɟɦɨɝɨ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɦ.  
Ɇɟɬɨɞ «ɱɭɥɤɚ» ɦɟɧɟɟ ɬɪɭɞɨɟɦɨɤ ɢ ɫɥɨɠɟɧ, ɱɟɦ ɦɟɬɨɞɚ ɩɪɨɬɹɠɤɢ, ɧɨ ɬɪɟ-
ɛɭɟɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫɨ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶɸ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɞɥɹ ɩɨɞɚɱɢ, ɪɚɫ-
ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɢ ɨɬɜɟɪɞɟɧɢɹ ɱɭɥɤɚ.  
ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɬɪɟɛɭɟɬ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɨɜɟɪɯɧɨ-
ɫɬɢ ɫɬɚɪɨɣ ɬɪɭɛɵ ɫ ɨɱɢɫɬɤɨɣ ɞɨ ɩɥɨɬɧɨɝɨ (ɧɟ ɩɨɞɜɟɪɝɲɟɝɨɫɹ ɤɨɪɪɨɡɢɢ) ɦɚɬɟɪɢ-
ɚɥɚ, ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɱɟɦ ɧɚ ɩɨɥɨɜɢɧɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚ (ɞɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɩɪɢɤɥɟɢɜɚɧɢɹ ɱɭɥɤɚ ɤ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɬɪɭɛɵ), ɢ ɟɟ ɨɫɭɲɟɧɢɟ. 
ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɦɟɬɨɞɚ: 
 ɦɹɝɤɚɹ ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɬɪɭɛɚ ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɢɡɝɢɛɵ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚ ɞɨ 
45°-60°.  
 ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɛɯɨɞɢɬɶɫɹ ɛɟɡ ɞɨɪɨɝɨɫɬɨɹɳɢɯ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɨɬɪɵɜɤɟ ɤɨɬɥɨɜɚɧɨɜ.  
 ɩɪɨɬɹɠɧɵɟ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɵ ɜɨɫɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɜ ɨɞɢɧ ɷɬɚɩ. ɉɪɢ ɭɤɥɚɞɤɟ 
ɱɭɥɤɚ ɧɚ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɤɨɥɨɞɰɚɦɢ ɦɨɠɟɬ ɫɨɫɬɚɜ-
ɥɹɬɶ ɞɨ 300 ɦ.  
 ɛɵɫɬɪɨɬɚ ɪɟɦɨɧɬɚ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚ.  
 ɭɱɚɫɬɨɤ, ɡɚɧɢɦɚɟɦɵɣ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɪɚɛɨɬ, ɧɟɜɟɥɢɤ. 
 
 
1.1.8 Ɇɟɬɨɞ ɪɟɦɨɧɬɚ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ ɫ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɟɦ ɫɬɚɪɨɣ ɬɪɭɛɵ 
 
Ɇɟɬɨɞ ɩɨɞɯɨɞɢɬ ɞɥɹ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɤɚɤ ɛɟɡɧɚɩɨɪɧɵɯ, ɬɚɤ ɢ ɧɚɩɨɪɧɵɯ ɬɪɭɛɨ-
ɩɪɨɜɨɞɨɜ.  
ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɷɬɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɦɨɠɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɡɚɦɟɧɭ ɢɡɧɨɲɟɧɧɵɯ ɬɪɭɛ 
ɢɡ ɫɬɚɥɢ, ɱɭɝɭɧɚ, ɛɟɬɨɧɚ, ɤɟɪɚɦɢɤɢ, ɚɫɛɟɫɬɨɰɟɦɟɧɬɚ, ɩɥɚɫɬɢɤɚ ɧɚ ɧɨɜɵɟ ɬɪɭɛɵ 
ɢɡ ɉɇȾ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ.  
Ⱦɥɹ ɩɪɨɬɹɝɢɜɚɧɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɬɹɝɨɜɨɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɟɟ ɨɬ ɚɜɬɨ-
ɧɨɦɧɨɣ ɝɢɞɪɨɫɬɚɧɰɢɢ. Ɋɚɡɪɭɲɟɧɢɟ ɫɬɚɪɨɝɨ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɧɨɠɚɦɢ 
ɢ ɪɚɫɲɢɪɢɬɟɥɟɦ. Ɉɫɬɚɬɤɢ ɫɬɚɪɨɣ ɬɪɭɛɵ ɜɞɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɜ ɝɪɭɧɬ.  
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Ɉɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɤɨɬɥɨɜɚɧɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɨɞɧɨɦ ɤɨɧɰɟ ɪɟɦɨɧɬɢɪɭ-
ɟɦɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ, ɬɚɦ, ɝɞɟ ɜɜɨɞɢɬɫɹ ɧɨɜɚɹ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɚɹ ɬɪɭɛɚ, ɚ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɫɥɭɱɚ-
ɹɯ ɧɟ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɫɨɜɫɟɦ. Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɪɢ ɪɟɦɨɧɬɟ ɛɟɡɧɚɩɨɪɧɵɯ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨ-
ɞɨɜ ɦɨɠɧɨ ɨɛɨɣɬɢɫɶ ɛɟɡ ɤɨɬɥɨɜɚɧɚ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɬɪɭɛɵ ɫ ɡɚɦɤɨɜɵɦ ɢɥɢ ɪɟɡɶɛɨ-
ɜɵɦ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟɦ. 
ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɦɟɬɨɞɚ:  
- ɜɵɫɨɤɚɹ ɞɨɥɝɨɜɟɱɧɨɫɬɶ ɢ ɝɢɛɤɨɫɬɶ ɨɬɪɟɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚ;  
- ɜɵɫɨɤɚɹ ɬɟɩɥɨɫɬɨɣɤɨɫɬɶ ɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɤ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɦɭ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɸ;  
- ɛɨɥɶɲɨɣ ɜɵɛɨɪ ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɬɪɭɛ. 
 
 
1.1.9 Ȼɟɡɪɚɫɤɨɩɨɱɧɚɹ ɪɟɧɨɜɚɰɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɨɜ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɪɨɬɤɢɯ ɬɪɭɛ 
 
 ɗɬɨɬ ɦɟɬɨɞ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɞɥɹ ɮɭɬɟɪɨɜɤɢ ɫɚɦɨɬɟɱɧɵɯ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɨɜ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 150-500 ɦɦ.  
Ɇɟɬɨɞ ɨɬɥɢɱɧɨ ɩɨɞɯɨɞɢɬ ɞɥɹ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɝɭɫɬɨɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɪɚɣɨɧɚɯ.  
Ɉɛɥɢɰɨɜɤɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɫɦɨɬɪɨɜɵɟ ɤɨɥɨɞɰɵ, ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɫɨɡɞɚɜɚɹ 
ɩɨɦɟɯ ɭɥɢɱɧɨɦɭ ɞɜɢɠɟɧɢɸ. 
 ɗɬɨɬ ɦɟɬɨɞ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɜɵɫɨɤɨɣ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɜ ɬɟɯ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɤɨ-
ɝɞɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɨɞɥɟɠɢɬ ɤɨɪɨɬɤɢɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚ. 
ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɦɟɬɨɞɚ:  
 ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɦɟɬɨɞɨɦ ɥɢɬɶɹ ɩɨɞ ɞɚɜɥɟɧɢɟɦ ɫ ɬɨɱɧɵɦ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ 
ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɟɬ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɭɬɟɱɟɤ ɜ ɝɨɬɨɜɨɦ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɟ;  
 ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɜɵɫɨɤɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɨɥɢɩɪɨɩɢɥɟɧ;  
 ɪɚɫɬɪɭɛɧɵɟ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɟ ɜɵɫɨɤɢɦ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟɦ ɬɹɝɟ, ɫ 
ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹɦɢ;  
 ɤɨɥɶɰɟɜɚɹ ɠɟɫɬɤɨɫɬɶ ɬɪɭɛ SN8-8 ɤɇ/ɦ2;  
 ɥɟɝɤɨɫɬɶ ɛɟɫɬɪɚɧɲɟɣɧɨɣ ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ;  
 ɨɛɥɢɰɨɜɚɧɧɵɣ ɢ ɡɚɛɟɬɨɧɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɜɵɫɨɤɨɣ ɧɟ-
ɫɭɳɟɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ. 
 
 
 1.1.10 Ȼɟɡɪɚɫɤɨɩɨɱɧɚɹ ɪɟɧɨɜɚɰɢɹ ɞɜɨɪɨɜɵɯ ɜɵɩɭɫɤɨɜ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɤɨɥɨɞɰɟɜ 
 
Ɇɟɬɨɞ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ ɞɥɹ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɞɜɨɪɨɜɵɯ ɜɵɩɭɫɤɨɜ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɪɨɬɚɫɤɢɜɚɧɢɹ ɝɢɛɤɨɣ ɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧɨɜɨɣ ɬɪɭɛɵ ɫ 
ɝɨɮɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɧɚɪɭɠɧɨɣ ɢ ɢɞɟɚɥɶɧɨ ɝɥɚɞɤɨɣ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɸ (ɫɦ. 
ɜɵɲɟ) ɩɨɫɥɟ ɪɟɧɨɜɚɰɢɢ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɚ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɛɟɫɬɪɚɧɲɟɣɧɵɯ 
ɦɟɬɨɞɨɜ.  
ɉɪɢ ɪɟɦɨɧɬɟ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɟɦɨɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɢ 
ɤɨɥɨɞɰɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɱɚɫɬɨ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɫɚɦɵɯ ɛɨɥɶɲɢɯ ɭɬɟɱɟɤ.  
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ɒɢɪɨɤɢɣ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɞɟɬɚɥɟɣ ɡɚɜɨɞɫɤɨɝɨ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɛɵɫɬ-
ɪɨ ɫɨɛɢɪɚɬɶ ɧɨɜɵɟ ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɵɟ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟ ɫɦɨɬɪɨɜɵɟ ɤɨɥɨɞɰɵ ɜɧɭɬɪɢ ɫɭɳɟ-
ɫɬɜɭɸɳɢɯ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɢɥɢ ɤɢɪɩɢɱɧɵɯ. 
ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ ɪɟɧɨɜɚɰɢɢ:  
 ɜɵɫɨɤɨɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɩɨɥɢɦɟɪɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ (ɉɗȼɉ ɢɥɢ 
ɉɉ); 
 ɡɚɜɨɞɫɤɚɹ ɬɨɱɧɨɫɬɶ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɜɫɟɯ ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɳɢɯ; 
 ɲɢɪɨɤɢɣ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ ɢ ɞɟɬɚɥɟɣ; 
 ɩɪɨɱɧɨɫɬɶ ɢ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚ; 
 ɛɵɫɬɪɨɟ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɜɫɟɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɫɟɬɢ (ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɵ, ɜɵɩɭɫɤɢ, 
ɤɨɥɨɞɰɵ); 
 ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɩɪɨɩɭɫɤɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɫɟɬɢ; 
 ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɭɬɟɱɟɤ, ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɫɬɶ ɜɫɟɣ ɬɪɚɫɫɵ. 
 
 
1.2 Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɧɚɫɨɫɧɨɣ ɫɬɚɧɰɢɢ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨ-
ɝɨɪɫɤ. 
 
ɇɚɫɨɫɧɵɟ ɫɬɚɧɰɢɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜɚɠɧɵɦ ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ 
ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ. Ɉɧɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɫɥɨɠɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɢ ɨɛɨ-
ɪɭɞɨɜɚɧɢɹ. ɉɪɚɜɢɥɶɧɵɣ ɜɵɛɨɪ ɬɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɷɬɨɝɨ ɤɨɦ-
ɩɥɟɤɫɚ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɨ-
ɞɚɱɢ ɢɥɢ ɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɜɨɞɵ.   
Ⱦɚɧɧɚɹ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɧɚɫɨɫɧɚɹ ɫɬɚɧɰɢɹ ɡɚɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɚ ɞɥɹ ɩɟɪɟɤɚɱ-
ɤɢ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɤ ɨɱɢɫɬɧɵɦ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɦ. Ɉɧɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɫɧɨɜ-
ɧɵɯ ɢ ɪɟɡɟɪɜɧɵɯ ɧɚɫɨɫɨɜ, ɞɪɟɧɚɠɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɚ. 
ɋɬɚɧɰɢɹ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɚ ɧɚ ɩɟɪɟɤɚɱɤɭ 80000 ɦ3/ɫɭɬ ɫɬɨɱɧɨɣ ɠɢɞɤɨɫɬɢ ɜ ɞɜɭɯɫɬɭ-
ɩɟɧɱɚɬɨɦ ɪɟɠɢɦɟ ɪɚɛɨɬɵ. Ɇɚɲɢɧɧɵɣ ɡɚɥ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧ ɞɜɭɦɹ ɪɚɛɨɱɢɦɢ ɢ ɞɜɭɦɹ 
ɪɟɡɟɪɜɧɵɦɢ ɧɚɫɨɫɚɦɢ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɧɚɫɨɫɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ  ɬɢɩɚ ɋȾȼ 2700/26,5., 
ɨɞɧɢɦ ɪɚɛɨɱɢɦ ɢ ɨɞɧɢɦ ɪɟɡɟɪɜɧɵɦ ɧɚɫɨɫɚɦɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɚ ɬɢɩɚ 
ȼɄɋ – 2/26, ɨɞɧɢɦ ɪɚɛɨɱɢɦ ɢ ɨɞɧɢɦ ɪɟɡɟɪɜɧɵɦ ɧɚɫɨɫɚɦɢ ɞɪɟɧɚɠɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɬɢɩɚ ȼɄɋ – 1/16.  ɉɪɢɟɦɧɵɣ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧ ɞɜɭɦɹ ɪɚɛɨɱɢɦɢ ɢ ɨɞɧɨɣ ɪɟ-
ɡɟɪɜɧɨɣ ɪɟɲɟɬɤɨɣ ɬɢɩɚ ɆȽ10Ɍ, ɨɞɧɨɣ ɪɚɛɨɱɟɣ ɢ ɨɞɧɨɣ ɪɟɡɟɪɜɧɨɣ ɞɪɨɛɢɥɤɨɣ 
ɬɢɩɚ Ⱦ-3. ȼɫɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɷɥɟɤɬɪɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɨ, ɱɬɨ ɨɛɥɟɝɱɚɟɬ 
ɟɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ.  
  
 
1.2.1 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɪɟɠɢɦɚ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚɫɨɫɧɨɣ ɫɬɚɧɰɢɢ 
 
Ɋɚɫɱɟɬ ɧɚɫɨɫɧɨɣ ɫɬɚɧɰɢɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɫ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ 
ɝɪɚɮɢɤɚ ɱɚɫɨɜɨɝɨ ɩɪɢɬɨɤɚ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ. ɉɨɞɚɱɚ ɧɚɫɨɫɧɨɣ ɫɬɚɧɰɢɢ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ 
ɪɚɜɧɚ ɢɥɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɢɬɶ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɱɚɫɨɜɨɣ ɩɪɢɬɨɤ ɫɬɨɤɨɜ:  
 
Qɧ.ɫ. ≥ Qmax.ɱ                                                                                                                                              (1.1) 
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ȼ ɨɫɬɚɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɩɪɢɬɨɤ ɫɬɨɱɧɨɣ ɠɢɞɤɨɫɬɢ ɦɟɧɶɲɟ, ɢ ɜɨɞɚ ɨɬɤɚɱɢɜɚɟɬɫɹ 
ɧɟ ɜɫɟɦɢ, ɚ ɬɨɥɶɤɨ ɱɚɫɬɶɸ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚɫɨɫɨɜ. ɇɚɫɨɫɵ ɦɨɝɭɬ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ 
ɨɬɤɥɸɱɚɬɶɫɹ ɧɚ ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ ɜɪɟɦɹ, ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɫɬɨɤɢ ɧɚɤɚɩɥɢɜɚɸɬɫɹ ɜ 
ɩɪɢɟɦɧɨɦ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɟ.  
Ɋɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚɫɨɫɧɨɣ ɫɬɚɧɰɢɢ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɟɝɨ ɟɦɤɨɫɬɢ. Ɋɚɡɦɟɪɵ ɩɪɢɟɦɧɨ-
ɝɨ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɚ ɜ ɩɥɚɧɟ ɧɚɡɧɚɱɚɸɬ ɩɨɫɥɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɫɯɟɦɵ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɧɚɫɨɫɧɵɯ 
ɚɝɪɟɝɚɬɨɜ ɢ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ. ɉɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɝɪɚɮɢɤɚ ɪɚɛɨɬɵ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ 
ɧɚɫɨɫɧɨɣ ɫɬɚɧɰɢɢ ɬɪɭɞɨɟɦɤɨ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɪɚɫɱɟɬ ɭɞɨɛɧɨ ɜɟɫɬɢ ɧɚ ɤɨɦɩɶɸ-
ɬɟɪɟ. 
 
 
1.2.2 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɧɚɩɨɪɚ ɧɚɫɨɫɧɨɣ ɫɬɚɧɰɢɢ 
 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɋɉ, ɱɢɫɥɨ ɧɚɩɨɪɧɵɯ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ ɨɬ ɧɚɫɨɫɧɨɣ ɫɬɚɧɰɢɢ ɩɟɪ-
ɜɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɞɜɭɯ. => n = 2. 
 
Qɧ.ɫ.= Qmax.ɱ = 80000 ɦ3/ɫɭɬ∙5,37% = 4296 ɦ3/ɱ = 1194 ɥ/ɫɭɬ                     (1.2) 
 
Q1 ɬɪ.= Qн.˔.𝑛  = ଵଵଽସଶ  = 597 ɥ/ɫ.                                                                           (1.3) 
 
ɉɨ ɪɚɫɱɟɬɧɨɦɭ ɪɚɫɯɨɞɭ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɞɢɚɦɟɬɪ ɧɚɩɨɪɧɵɯ ɬɪɭ-
ɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ D, ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɜɨɞɵ ɜ ɧɢɯ V ɢ ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɢɣ ɭɤɥɨɧ I, 
ɩɨɥɶɡɭɹɫɶ ɬɚɛɥɢɰɚɦɢ Ʌɭɤɢɧɵɯ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɋɇɢɉ, ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɫɬɨɱɧɵɯ 
ɜɨɞ ɜɨ ɜɫɚɫɵɜɚɸɳɢɯ ɢ ɧɚɩɨɪɧɵɯ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚɯ ɞɨɥɠɧɵ ɢɫɤɥɸɱɚɬɶ ɨɫɚɠɞɟɧɢɟ 
ɜɡɜɟɫɟɣ. 
Ⱦɥɹ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɧɚɢɦɟɧɶɲɢɟ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɫɥɟɞɭɟɬ 
ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɋɉ 32.13330.2012 ɩ. 8.2.8 
 
D=800ɦɦ 
V, ɦ/ɫ q, ɥ/ɫ i 
1,10 559,4 0,0018 
1,18 597 0,00196 
1,20 606,9 0,0020 
 
V= V1+ 
ሺVమ−Vభሻሺ௤−௤భሻ௤మ−௤భ  = 1,18 ɦ/ɫ                                                                        (1.4) 
 
i = i1+ 
ሺiమ−iభሻሺ௤−௤భሻ௤మ−௤భ  = 0.00196                                                                             (1.5) ɉɪɢɧɹɬ ɞɢɚɦɟɬɪ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ D = 800 ɦɦ. 
 
ɉɨɬɟɪɢ ɧɚɩɨɪɚ ɜ ɧɚɩɨɪɧɵɯ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚɯ (ɩɨɬɟɪɹɦɢ ɧɚɩɨɪɚ ɜɨ ɜɫɚɫɵɜɚɸ-
ɳɢɯ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚɯ ɩɪɟɧɟɛɪɟɝɚɟɦ ɢɡ-ɡɚ ɢɯ ɦɚɥɨɣ ɜɟɥɢɱɢɧɵ): 
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hɧɚɩ = hL + hɦ = hL + 0,1hL =1,1hL = 1.1∙ i∙Lɧɚɩ=1,1∙0,00196∙1400 =3,02 ɦ      (1.6) 
 
ɇɚɩɨɪ ɧɚɫɨɫɧɨɣ ɫɬɚɧɰɢɢ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
Hɧ.ɫ.= (Zɨ.ɫ-Zɪɟɡ)+hɧɚɩ+hɧ.ɫ+hɡɚɩ                                                                       (1.7) 
 
Zɪɟɡ= Zɥ -1= 34,9-1=33,9                                                                          (1.8) 
 
hɧ.ɫ=1,5÷3,5=3ɦ                                                                                       (1.9) 
hɡɚɩ=1ɦ 
Hɧ.ɫ.= (48,0-33,9)+3,02+3+1=21,12ɦ   
 
 
1.2.3 ȼɵɛɨɪ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɧɚɫɨɫɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ 
 
ɇɚ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɬɚɧɰɢɢ ɦɨɠɧɨ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɧɚɫɨɫɵ ɬɢɩɨɜ ɋɆ, 
ɋɆɋ, ɋȾȼ, Ƚɪ. Ɇɚɪɤɚ ɧɚɫɨɫɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɢɡ ɫɜɨɞɧɵɯ ɝɪɚɮɢɤɨɜ ɩɨɥɟɣ ɩɨ ɩɨ-
ɞɚɱɟ ɨɞɧɨɝɨ ɧɚɫɨɫɚ ɢ ɧɚɩɨɪɭ ɧɚɫɨɫɧɨɣ ɫɬɚɧɰɢɢ. ɉɪɢ ɜɵɛɨɪɟ ɧɚɫɨɫɨɜ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢ-
ɜɚɸɬɫɹ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɫ ɨɞɧɢɦ, ɞɜɭɦɹ, ɬɪɟɦɹ, ɱɟɬɵɪɶɦɹ ɢ ɩɹɬɶɸ ɧɚɫɨɫɧɵɦɢ ɚɝɪɟɝɚ-
ɬɚɦɢ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 1.1.  
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.1 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɱɢɯ  
ɧɚɫɨɫɧɵɯ ɚɝɪɟɝɚɬɨɜ 
ɉɨɞɚɱɚ ɨɞɧɨɝɨ 
ɧɚɫɨɫɚ, ɥ/ɫ 
ɇɚɩɨɪ ɧɚɫɨɫɧɨɣ  
ɫɬɚɧɰɢɢ, ɦ 
Ɇɚɪɤɚ ɧɚɫɨɫɚ 
1 530 21,12 ɋɆ 530/22 
2 530 21,12 ɋɆ 530/22 
3 530 21,12 ɋɆ 530/22 
4 530 21,12 ɋɆ 530/22 
5 530 21,12 ɋɆ 530/22 
 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ ɜɵɛɨɪɚ 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɧɚɫɨɫɨɜ.  
ɑɢɫɥɨ ɪɟɡɟɪɜɧɵɯ ɧɚɫɨɫɨɜ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɩɨ ɋɉ. 
Ɍɚɤ ɤɚɤ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɚɹ ɧɚɫɨɫɧɚɹ ɫɬɚɧɰɢɹ I ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɧɚ 
ɧɟɣ ɛɭɞɟɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ 3 ɪɚɛɨɱɢɯ ɢ 2 ɪɟɡɟɪɜɧɵɯ ɧɚɫɨɫɚ ɦɚɪɤɢ ɋɆ 530/22.  
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɞɚɧɧɵɟ ɧɚɫɨɫɚ ɬɢɩɚ ɋɆ 530/22:  
ɩɨɞɚɱɚ – 530 ɦ3/ɱ (147 ɥ/ɫ); 
ɧɚɩɨɪ – 22 ɦ; 
ɱɚɫɬɨɬɚ ɜɪɚɳɟɧɢɹ – 980 ɨɛ/ɦɢɧ; 
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɩɨɥɟɡɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ – 75%; 
ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɧɚɫɨɫɚ – 75 ɤȼɬ; 
ɪɚɡɦɟɪ ɩɪɨɯɨɞɧɨɝɨ ɫɟɱɟɧɢɹ – 200 ɦɦ; 
ɞɢɚɦɟɬɪ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɤɨɥɟɫɚ – 400 ɦɦ. 
 
 
1.2.4 ɉɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɝɪɚɮɢɤɚ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚɫɨɫɨɜ ɢ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚ 
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ɇɚɫɨɫɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɧɚɫɨɫɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɹɯ, ɪɚɛɨɬɚɸɬ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, 
ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨ, ɬ.ɟ. ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɩɨɞɚɸɬ ɫɬɨɱɧɭɸ ɜɨɞɭ ɜ ɨɞɢɧ ɢɥɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɩɚ-
ɪɚɥɥɟɥɶɧɨ ɫɨɟɞɢɧɟɧɧɵɯ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ.   
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.2 – ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɧɚɫɨɫɚ ɋɆ 530/22. 
Ɋɚɫɯɨɞ Q1ɧ ɇɚɩɨɪ, 
ɦ 
Q2ɧ,  
ɥ/ɫ 
Q3ɧ,  
ɥ/ɫ 
Q4ɧ,  
ɥ/ɫ 
η, % N, ɤȼɬ ∆hɞɨɩ, ɦ 
ɦ3/ɱ ɥ/ɫ 
0 0 38,57 0 0 0 0 88,6 - 
500 138,89 38,86 277,78 416,64 555,56 35,7 128,6 - 
1000 277,78 37,71 555,56 833,34 1111,12 59,1 171,4 - 
1500 416,67 35,43 833,34 1250,01 1666,68 70,0 214,3 5,14 
2000 555,56 32,00 1111,12 1666,68 2222,24 74,3 242,9 5,99 
2500 694,44 28,57 1388,88 2083,32 2777,76 77,1 271,4 7,14 
3000 833,33 24,86 1666,68 2500,02 3333,32 72,9 285,7 9,14 
3500 972,22 20,57 1944,44 2916,66 3888,88 67,4 285,7 11,43 
4000 1111,11 16,57 2222,24 3333,33 4444,44 60 278,6 - 
 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɪɟɠɢɦɨɜ ɪɚɛɨɬɵ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɧɚɫɨɫɨɜ ɢ ɬɪɭ-
ɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ ɩɪɢɜɟɞɟɧɚ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 1.3 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.3 – ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɪɟɠɢɦɨɜ ɪɚɛɨɬɵ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ 
ɧɚɫɨɫɨɜ ɢ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ 
№ ɩ/ɩ Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɧɚɩɨɪɨɜ ɢ ɩɨɬɟɪɶ Ɋɚɫɯɨɞ Q; ɥ/ɫ 
900 1000 1100 1194 1300 
Ⱦɜɚ ɜɨɞɨɜɨɞɚ. 
1 Hɫɬ=(Zɨ.ɫ.-Zɜ)+hɡɚɩ 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 
2 h’ɧɚɩ=hɧɚɩ(Q’/Qɧ.ɫ.) 1,72 2,12 2,56 3,02 3,58 
3  h’ɧ.ɫ.=hɧ.ɫ.(Q’/Qɧ.ɫ.) 1,70 2,10 2,55 3,00 3,56 
4 H2d=(1)+(2)+(3) 18,52 19,32 20,21 21,12 22,24 
Ɉɞɢɧ ɜɨɞɨɜɨɞ. 
5 h’ɧɚɩ 1d=4 h’ɧɚɩ 6,86 8,47 10,25 12,08 14,32 
6 H1d=(1)+(3)+(5) 23,67 25,68 27,90 30,18 32,98 
Ⱦɜɚ ɜɨɞɨɜɨɞɚ ɢ ɨɞɧɚ ɩɟɪɟɦɵɱɤɚ. 
7 h’ɧɚɩ 1ɩ=α h’ɧɚɩ=2,5 
 h’ɧɚɩ  
 
4,29 5,30 6,41 7,55 8,95 
8 H1ɩ=(1)+(3)+(7) 21,09 22,50 24,05 27,61 36,49 
Ⱦɜɚ ɜɨɞɨɜɨɞɚ ɢ ɞɜɟ ɩɟɪɟɦɵɱɤɢ. 
9 h’ɧɚɩ 2ɩ=α h’ɧɚɩ=2  
h’ɧɚɩ  
3,43 4,24 5,13 6,04 7,16 
10 H2ɩ=(1)+(3)+(9) 20,24 21,44 22,77 24,14 25,82 
 
α= 𝑛+ଷ𝑛  , ɝɞɟ n – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɭɱɚɫɬɤɨɜ. 
  
ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɬɚɛɥɢɰɵ 1.3 ɩɨɫɬɪɨɟɧɵ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ.  
Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ ɪɟɠɢɦɧɨɣ ɬɨɱɤɢ I I H1 + 2 = 25,8 ɦ Q1+ 2 = 1582 ɥ/ɫ, ɱɬɨ 
ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɬɪɟɛɭɟɦɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɚɩɨɪɚ ɢ ɩɨɞɚɱɢ ɧɚɫɨɫɧɨɣ ɫɬɚɧɰɢɢ.  
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ɉɨɞɚɱɚ ɧɚɫɨɫɧɨɣ ɫɬɚɧɰɢɢ ɧɚ ɨɞɢɧ ɜɨɞɨɜɨɞ (ɪɟɠɢɦɧɚɹ ɬɨɱɤɚ 2) Q2 = 1223 
ɥ/ɫ ɨɤɚɡɚɥɚɫɶ ɛɨɥɶɲɟ ɚɜɚɪɢɣɧɨɝɨ ɪɚɫɯɨɞɚ Qɚɜ = Qɇɋ = 1194ɥ/ɫ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɧɟɨɛɯɨ-ɞɢɦɨɫɬɶ ɜ ɩɟɪɟɦɵɱɤɚɯ ɧɟ ɜɨɡɧɢɤɥɚ. 
ȼɵɛɨɪ ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɹ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɧɚɫɨɫɧɨɝɨ 
ɚɝɪɟɝɚɬɚ.  
  
Ɉɛɵɱɧɨ ɡɚɜɨɞɵ-ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɢ ɩɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɧɚɫɨɫɵ, ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɧɵɟ 
ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɹɦɢ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶ ɤɨɦɩɥɟɤɬɚɰɢɢ.  Ⱦɥɹ 
ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɯ ɧɚɫɨɫɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɚɫɢɧɯɪɨɧɧɵɟ ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɢ ɫ ɤɨɪɨɬ-
ɤɨɡɚɦɤɧɭɬɵɦ ɪɨɬɨɪɨɦ ɟɞɢɧɨɣ ɫɟɪɢɢ 4Ⱥ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ ɨɬ 1 ɞɨ 400 ɤȼɬ (ɧɚɩɪɹɠɟ-
ɧɢɟɦ 380ȼ ɩɪɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɞɨ 110ɤȼɬ ɢ 6000ȼ ɩɪɢ ɛɨɥɶɲɢɯ ɦɨɳɧɨɫɬɹɯ). Ⱦɥɹ 
ɩɪɢɜɨɞɚ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɯ ɧɚɫɨɫɨɜ ɜɵɩɭɫɤɚɸɬ ɚɫɢɧɯɪɨɧɧɵɟ ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɢ ɫ 
ɤɨɪɨɬɤɨɡɚɦɤɧɭɬɵɦ ɪɨɬɨɪɨɦ ɫɟɪɢɢ ȼȺɇ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ 315-2500ɤȼɬ ɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢ-
ɟɦ 6000ȼ. Ⱦɥɹ ɤɪɭɩɧɵɯ ɧɚɫɨɫɧɵɯ ɚɝɪɟɝɚɬɨɜ ɫ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɦ ɜɚɥɨɦ ɩɪɢɦɟɧɹ-
ɸɬ ɫɢɧɯɪɨɧɧɵɟ ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɢ ɫɟɪɢɢ ɋȾ2, ɋȾɇ-2, ɋȾɇ-3, ɋȾ3 ɜɵɫɨɤɨɝɨ 
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ. Ⱦɥɹ ɩɪɢɜɨɞɚ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɯ ɧɚɫɨɫɨɜ ɢɡɝɨɬɨɜɥɹɸɬ ɞɜɟ ɫɟɪɢɢ ɫɢɧ-
ɯɪɨɧɧɵɯ ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ ȼɋȾɇ ɢ ȼȾɋ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ 6000 ɢ 10000 ȼ.  
Ⱥɫɢɧɯɪɨɧɧɵɟ ɞɜɢɝɚɬɟɥɢ ɫ ɤɨɪɨɬɤɨɡɚɦɤɧɭɬɵɦ ɪɨɬɨɪɨɦ ɩɪɨɫɬɵ, ɤɨɦɩɚɤɬ-
ɧɵ, ɧɚɞɟɠɧɵ, ɧɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɛɨɥɶɲɢɦ ɩɭɫɤɨɜɵɦ ɬɨɤɨɦ (ɜ 3-
7 ɪɚɡ ɛɨɥɶɲɟ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɨɝɨ). ɍ ɫɢɧɯɪɨɧɧɵɯ ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ cosϕ ɪɚɜɟɧ ɢɥɢ 
ɛɨɥɶɲɟ ɟɞɢɧɢɰɵ, ɱɬɨ ɭɥɭɱɲɚɟɬ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɫɟɬɢ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɬ ɷɥɟɤ-
ɬɪɨɷɧɟɪɝɢɸ; ɩɪɢ ɤɨɥɟɛɚɧɢɹɯ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɜ ɫɟɬɢ ɷɬɨɬ ɜɢɞ ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ ɪɚɛɨɬɚɟɬ 
ɛɨɥɟɟ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨ. ɇɟɞɨɫɬɚɬɤɨɦ ɫɢɧɯɪɨɧɧɵɯ ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɯ ɛɨɥɶɲɚɹ 
ɦɚɫɫɚ ɢ ɛɨɥɶɲɢɟ ɝɚɛɚɪɢɬɵ ɢɡ-ɡɚ ɧɚɥɢɱɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɭɫɤɨɜɨɣ ɨɛɦɨɬɤɢ. 
ɉɪɢ ɜɵɛɨɪɟ ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɛɪɚɳɚɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɜɢɞ ɢɫɩɨɥɧɟ-
ɧɢɹ.  
Ɇɨɳɧɨɫɬɶ ɧɚɫɨɫɚ ɜɵɱɢɫɥɹɸɬ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
 N=௣˔˕∙𝑔∙𝑄∙𝐻ଵ଴଴଴∙𝜂                                                                                                     (1.10) 
 
ɝɞɟ ρɫɬ = 10,50 ɤɝ/ɦ3 
g = 9,81 ɦ/ɫ 
Q = 1024 ɥ/ɫ = 36,86 ɦ3/ɱ = 1,024 ɦ3/ɫ 
H = 19,51 ɦ 
η = 66% = 0,66 
 
N = ଵ଴,ହ଴∙ଽ,଼ଵ∙ଵ,଴ଶସ∙ଵଽ,ହଵଵ଴଴଴∙଴.଺଺  = 311.8 kȼɬ 
 
Ɇɨɳɧɨɫɬɶ ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɹ ɤ ɧɚɫɨɫɭ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ 
 
P = ɤ ேη˒е˓ ;                                                                                                     (1.11) 
 
ɝɞɟ Ʉ = 1,10; 
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P = 1,10ଷଵଵ,଼ଵ  = 342,98 kȼɬ. ɉɨɞɛɨɪ ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɩɨ ɤɚɬɚɥɨɝɚɦ ɧɚɫɨɫɨɜ «Ʉɨɦ-
ɩɥɟɤɬɚɰɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɹɦɢ». ɂɡ ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɞɥɹ ɞɚɧɧɨɝɨ 
ɧɚɫɨɫɚ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ ɫ ɛɥɢɠɚɣɲɟɣ ɛɨɥɶɲɟɣ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ. ɂɡ ɤɚɬɚɥɨɝɚ 
ɜɵɩɢɫɵɜɚɟɦ ɦɚɪɤɭ, ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɭɸ ɦɨɳɧɨɫɬɶ, ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɭɸ ɱɚɫɬɨɬɭ ɜɪɚɳɟɧɢɹ, 
ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ, ɦɚɫɫɭ ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɹ ɢ ɪɚɡɦɟɪɵ ɤ ɝɚɛɚɪɢɬɧɨɦɭ 
ɱɟɪɬɟɠɭ ɧɚɫɨɫɧɨɝɨ ɚɝɪɟɝɚɬɚ, ɡɚɜɢɫɹɳɢɟ ɨɬ ɬɢɩɚ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ.  
ɉɨ ɤɚɬɚɥɨɝɭ ɩɨɞɨɲɟɥ ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɶ ɬɢɩɚ ȺɂɊ250Ɇ6, ɦɨɳɧɨɫɬɶ – 55 
ɤȼɬ, ɱɚɫɬɨɬɚ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ – 750 ɨɛ/ɦɢɧ, ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ – 6000 ȼ.  
 
 
1.2.5 Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ ɱɚɫɬɟɣ ɡɞɚɧɢɣ ɧɚɫɨɫɧɵɯ ɫɬɚɧ-
ɰɢɣ 
 
ɉɥɚɧɵ ɢ ɪɚɡɪɟɡɵ, ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɵɟ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɤɭɪɫɨɜɨɝɨ ɩɪɨ-
ɟɤɬɚ, ɫɨɜɦɟɳɚɸɬɫɹ ɫ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɱɟɪɬɟɠɚɦɢ ɫɬɚɧɰɢɢ. Ɂɞɚɧɢɟ ɧɚɫɨɫɧɨɣ 
ɫɬɚɧɰɢɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɨɛɵɱɧɨɟ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɟ ɡɞɚɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɪɨɟɤɬɢ-
ɪɭɟɬɫɹ ɢɡ ɭɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ.  ɉɨɞɡɟɦɧɚɹ ɱɚɫɬɶ.  ɉɪɢ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɝɪɭɧɬɨɜɵɯ ɜɨɞ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɦ ɜɵɲɟ ɭɪɨɜɧɹ ɩɨɥɚ, ɩɨɞ-
ɡɟɦɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɛɥɨɱɧɨɝɨ ɢɥɢ ɤɚɦɟɪɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɢɡ ɦɨɧɨɥɢɬɧɨɝɨ ɠɟɥɟɡɨ-
ɛɟɬɨɧɚ. ɇɚɪɭɠɧɭɸ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɫɬɟɧ ɩɨɞɡɟɦɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɩɨɤɪɵɜɚɸɬ ɛɢɬɭɦɧɨɣ 
ɢɡɨɥɹɰɢɟɣ ɧɚ 0,5ɦ ɜɵɲɟ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɝɪɭɧɬɨɜɵɯ ɜɨɞ. ɇɚɫɨɫɧɚɹ ɫɬɚɧ-
ɰɢɹ ɢɦɟɟɬ ɤɪɭɝɥɭɸ ɮɨɪɦɭ ɜ ɩɥɚɧɟ ɢ ɫɬɪɨɢɬɫɹ ɦɟɬɨɞɨɦ ɨɩɭɫɤɧɨɝɨ ɤɨɥɨɞɰɚ.  Ɂɚ-
ɝɥɭɛɥɟɧɧɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɫɨɨɛɳɚɸɬɫɹ ɫ ɧɚɡɟɦɧɵɦɢ ɱɚɫɬɹɦɢ ɡɞɚɧɢɹ ɥɟɫɬɧɢɰɚɦɢ 
ɲɢɪɢɧɨɣ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 0,9 ɦ ɫ ɭɝɥɨɦ ɧɚɤɥɨɧɚ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 450, ɢɡ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɞɥɢɧɨɣ ɞɨ 
12 ɦ – ɧɟ ɛɨɥɟɟ 600. Ⱦɥɹ ɩɨɞɴɟɦɚ ɧɚ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɲɢɪɢɧɚ ɥɟɫɬɧɢɰ 
ɧɟ ɦɟɧɟɟ 0,7 ɦ, ɭɝɨɥ ɧɚɤɥɨɧɚ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 600.  
Ⱦɥɹ ɨɞɢɧɨɱɧɵɯ ɩɟɪɟɯɨɞɨɜ ɱɟɪɟɡ ɬɪɭɛɵ ɢ ɞɥɹ ɩɨɞɴɟɦɚ ɤ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɡɚ-
ɞɜɢɠɤɚɦ ɢ ɡɚɬɜɨɪɚɦ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɥɟɫɬɧɢɰɵ ɲɢɪɢɧɨɣ 0,5ɦ ɫ ɭɝɥɨɦ 
ɧɚɤɥɨɧɚ ɛɨɥɟɟ 600 ɢɥɢ ɫɬɪɟɦɹɧɤɢ. ȼɟɪɯɧɟɟ ɫɬɪɨɟɧɢɟ.  ɂɥɢ ɧɚɡɟɦɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɡɞɚ-
ɧɢɹ, ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɦɚɲɢɧɧɨɝɨ ɡɚɥɚ, ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɞɥɹ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ, ɚɞ-
ɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɢ ɛɵɬɨɜɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ. ɉɪɢ ɡɞɚɧɢɢ ɩɨɥɭɡɚɝɥɭɛɥɟɧɧɨɝɨ ɬɢɩɚ 
ɦɚɲɢɧɧɵɣ ɡɚɥ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɜ ɩɨɞɡɟɦɧɨɣ ɱɚɫɬɢ, ɚ ɜ ɧɚɡɟɦɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ 
ɦɨɧɬɚɠɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɤɚ ɢ ɦɨɧɬɚɠɧɵɣ ɩɪɨɟɦ ɧɚɞ ɜɫɟɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ, ɪɚɫɩɨɥɨ-
ɠɟɧɧɨɦ ɜ ɦɚɲɢɧɧɨɦ ɡɚɥɟ. ȼɨ ɜɫɟɯ ɧɚɫɨɫɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɹɯ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ: ɋɚɧɭɡɟɥ ɧɚ 
1 ɭɧɢɬɚɡ ɢ 1 ɪɚɤɨɜɢɧɭ ɩɥɨɳɚɞɶɸ 3 ɦ2, ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɫɨ ɲɤɚɮɱɢɤɚɦɢ ɞɥɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ 
ɨɞɟɠɞɵ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ (8-25 ɦ2), ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɚɹ ɦɚɫɬɟɪɫɤɚɹ (10-
25 ɦ2), ɤɥɚɞɨɜɚɹ (6-10 ɦ2). ɇɚ ɜɫɟɯ ɫɬɚɧɰɢɹɯ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ 
ɞɭɲ (4-6 ɦ2).   
ȼɟɪɯɧɟɟ ɫɬɪɨɟɧɢɟ ɡɞɚɧɢɹ ɧɚɫɨɫɧɨɣ ɫɬɚɧɰɢɢ – ɤɚɪɤɚɫɧɨɟ ɬ.ɤ. ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ 
ɦɨɫɬɨɜɨɣ ɤɪɚɧ, ɜɵɫɨɬɚ ɫɬɟɧ ɛɨɥɟɟ 6 ɦ. ɉɪɨɥɟɬɵ ɡɞɚɧɢɣ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬ-
ɧɵɦɢ: 6, 9, 12, 18, 24 ɦ ɩɪɢ ɲɚɝɟ ɧɟɫɭɳɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ 6 ɦ. Ʉɨɥɨɧɧɵ ɤɚɪɤɚɫɚ 
ɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ ɫɟɱɟɧɢɟɦ 400ɯ600 ɬ.ɤ. ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɦɨɫɬɨɜɨɣ ɤɪɚɧ. Ɂɞɚɧɢɟ ɩɟɪɟ-
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ɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨɥɢɝɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɞɜɭɬɚɜɪɨɜɵɦɢ ɛɚɥɤɚɦɢ. ɉɨ ɛɚɥɤɚɦ ɭɤɥɚɞɵɜɚɸɬɫɹ 
ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɩɥɢɬɵ. ɉɨ ɩɥɢɬɟ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɫɥɨɢ: ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɸ-
ɳɢɣ ɫɥɨɣ, ɩɚɪɨɢɡɨɥɹɰɢɹ, ɬɟɩɥɨɢɡɨɥɹɰɢɹ ɫɬɹɠɤɚ ɢ ɝɢɞɪɨɢɡɨɥɢɪɭɸɳɢɣ ɤɪɨɜɟɥɶ-
ɧɵɣ ɤɨɜɟɪ. ɋɬɟɧɵ ɡɞɚɧɢɹ ɫɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧɵ ɢɡ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɩɚɧɟɥɟɣ.  ɇɚɡɟɦɧɚɹ 
ɱɚɫɬɶ ɢɦɟɟɬ ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɭɸ ɮɨɪɦɭ. ȼɟɪɯɧɟɟ ɫɬɪɨɟɧɢɟ ɡɞɚɧɢɹ ɢɦɟɟɬ ɨɬɞɟɥɶɧɨ-
ɫɬɨɹɳɢɣ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ ɫɬɚɤɚɧɧɨɝɨ ɬɢɩɚ. ɉɥɨɳɚɞɶ ɨɤɨɧ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ ɫ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧ-
ɧɵɦ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟɦ  ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 12,5% ɩɥɨɳɚɞɢ ɩɨɥɚ. ȼ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ 
ɤɚɦɟɪ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɵɯ ɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɨɤɧɚ ɧɟ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬ-
ɪɢɜɚɸɬɫɹ.  
ɒɢɪɢɧɚ ɨɤɨɧɧɵɯ ɩɪɨɟɦɨɜ – 3 ɦ ɩɪɢ ɜɵɫɨɬɟ ɤɚɠɞɨɣ ɫɟɤɰɢɢ ɨɤɧɚ 1,2 ɦ ɢɥɢ 
1,8 ɦ. ɒɢɪɢɧɭ ɨɤɨɧ ɜɨ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɦɨɠɧɨ ɩɪɢɧɹɬɶ 0,9 , 1,2 , 
1,5 ɦ Ƚɚɛɚɪɢɬɵ ɩɪɨɜɨɡɢɦɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɪɚɡɦɟɪɵ 
ɜɨɪɨɬ: 3ɯ3, 3,6ɯ3, 4ɯ4,2 ,4,8ɯ5,4 , 4,7ɯ5,6. Ɍɢɩɨɜɵɟ ɞɜɟɪɢ ɢɦɟɸɬ ɜɵɫɨɬɭ 2,4 ɦ 
ɩɪɢ ɲɢɪɢɧɟ 1 , 1,5  ɢ 2ɦ. ɑɟɪɬɟɠɢ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɜ ɦɚɫɲɬɚɛɚɯ 1:50, 1:100.  
ɇɚ ɩɥɚɧɚɯ ɢ ɪɚɡɪɟɡɚɯ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɧɚɧɟɫɟɧɵ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɧɵɟ ɨɫɢ, ɨɛɨɡɧɚ-
ɱɟɧɧɵɟ ɚɪɚɛɫɤɢɦɢ ɰɢɮɪɚɦɢ ɢ ɩɪɨɩɢɫɧɵɦɢ ɛɭɤɜɚɦɢ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɚɥɮɚɜɢɬɚ ɜ ɤɪɭɠ-
ɤɚɯ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 6-12ɦɦ. ɐɢɮɪɚɦɢ ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɬɫɹ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɧɵɟ ɨɫɢ ɩɨ ɫɬɨɪɨɧɟ 
ɡɞɚɧɢɹ ɫ ɛɨɥɶɲɢɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɨɫɟɣ. ɉɪɢ ɤɚɪɤɚɫɧɨɦ ɬɢɩɟ ɡɞɚɧɢɹ, ɩɪɨɞɨɥɶɧɵɟ 
ɨɫɢ ɫɬɚɜɹɬɫɹ ɧɚ ɧɚɪɭɠɧɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɤɨɥɨɧɧ ɤɚɪɤɚɫɚ, ɩɨɩɟɪɟɱɧɵɟ – ɩɨ ɨɫɢ 
ɤɨɥɨɧɧ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɪɹɞɚ ɜ ɬɨɪɰɚɯ, ɝɞɟ ɨɧɢ ɫɬɚɜɹɬɫɹ ɩɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ 
ɬɨɪɰɟɜɵɯ ɫɬɟɧ. Ɉɬɦɟɬɤɢ ɞɚɸɬɫɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨɥɚ ɩɟɪɜɨɝɨ ɷɬɚɠɚ. Ɉɬɦɟɬɤɢ ɩɨ-
ɥɚ ɩɟɪɜɨɝɨ ɷɬɚɠɚ, ɩɨɥɚ ɦɚɲɢɧɧɨɝɨ ɡɚɥɚ, ɨɫɟɣ ɧɚɫɨɫɧɵɯ ɚɝɪɟɝɚɬɨɜ ɢ ɜɧɟɲɧɢɯ 
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ ɞɭɛɥɢɪɭɸɬɫɹ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɦɢ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢ. «ɇɭɥɟɜɚɹ» ɨɬɦɟɬɤɚ 
ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɛɟɡ ɡɧɚɤɚ. Ɉɬɦɟɬɤɢ ɜɵɲɟ ɧɭɥɟɜɨɣ – ɫɨ ɡɧɚɤɨɦ «+», ɧɢɠɟ ɧɭɥɟɜɨɣ – 
ɫɨ ɡɧɚɤɨɦ «». ɇɚ ɪɚɡɪɟɡɚɯ ɨɬɦɟɬɤɢ ɩɨɦɟɳɚɸɬ ɧɚ ɜɵɧɨɫɧɵɯ ɥɢɧɢɹɯ, ɧɚ ɩɥɚɧɚɯ – 
ɜ ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɢɤɟ.   
ɇɚ ɩɥɚɧɟ ɡɞɚɧɢɹ ɧɚɫɨɫɧɨɣ ɫɬɚɧɰɢɢ ɜɞɨɥɶ ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɫɬɟɧ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɬɪɢ 
ɥɢɧɢɢ ɪɚɡɦɟɪɨɜ: ɪɚɡɦɟɪɵ ɩɪɨɫɬɟɧɤɨɜ ɩɪɨɟɦɨɜ, ɨɫɟɜɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ, ɤɨɧɬɭɪɧɵɟ 
ɪɚɡɦɟɪɵ ɡɞɚɧɢɹ. ɍɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɪɚɡɦɟɪɵ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɨɯɨɞɨɜ ɢ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹ 
ɦɟɠɞɭ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ. Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɤɪɨɜɥɢ, ɦɟɠɞɭɷɬɚɠɧɵɯ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɣ ɢ ɩɨ-
ɥɨɜ ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɬɫɹ ɤɚɤ ɦɧɨɝɨɫɥɨɣɧɵɟ, ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɜɵɧɨɫɧɵɯ ɧɚɞɩɢɫɟɣ, ɝɞɟ ɭɤɚ-
ɡɵɜɚɸɬɫɹ ɩɪɢɦɟɧɟɧɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢ ɪɚɡɦɟɪɵ ɜɫɟɯ ɫɥɨɟɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. 
ȼɵɜɨɞɵ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ: 
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. 
ɉɪɢ ɞɟɬɚɥɶɧɨɦ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ Ʉɇɋ ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɞɟɮɟɤɬɵ: 
1. ɇɚɩɨɪɧɵɣ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪ ɫɢɥɶɧɨ ɭɫɬɚɪɟɥ. 
2. ɇɚɫɨɫɧɵɟ ɚɝɪɟɝɚɬɵ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢ ɢ ɦɨɪɚɥɶɧɨ ɭɫɬɚɪɟɥɢ, ɩɨɬɪɟɛɥɹɸɬ 
ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɷɧɟɪɝɢɢ. 
3. Ɂɚɞɜɢɠɤɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢ ɭɫɬɚɪɟɥɢ. 
4. Ɉɛɪɚɬɧɵɟ ɤɥɚɩɚɧɚ  ɮɢɡɢɱɟɫɤɢ ɭɫɬɚɪɟɥɢ. 
5. ɋɢɫɬɟɦɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɧɟɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ. 
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ:  
 ɡɚɦɟɧɚ ɧɚɩɨɪɧɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɚ, ɡɚɞɜɢɠɟɤ ɢ ɨɛɪɚɬɧɵɯ ɤɥɚɩɚɧɨɜ;  
 ɧɚɫɨɫɧɵɟ ɚɝɪɟɝɚɬɵ ɡɚɦɟɧɢɬɶ ɧɚ ɛɨɥɟɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɧɵɟ. 
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 ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɧɨɜɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɢ. 
 
 
1.3 Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɨɱɢɫɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ (ɄɈɋ) 
ɝɨɪɨɞɚ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤɚ 
 
1.3.1 ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ 
 
ɉɪɨɟɤɬ ȽɈɋ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɦ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟɦ 
ȼɇɂɉɂɗɌ. ȼ 2008 ɝɨɞɭ ɨɱɢɫɬɧɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɛɵɥɢ ɜɜɟɞɟɧɵ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ. 
ɉɪɨɟɤɬɧɚɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ȽɈɋ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 63 ɬɵɫ. ɦ3/ɫɭɬɤɢ. ȼ ɫɨ-
ɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɞɥɹ ɩɨɥɧɨɣ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɨɱɢɫɬɤɢ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ. Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɪɚɫɯɨɞ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɫɨ-
ɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 28-32 ɬɵɫ. ɦ3/ɫɭɬ.  
ɉɪɨɟɤɬɨɦ ɧɟ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɩɨɡɞɧɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɤɚɱɟɫɬɜɭ 
ɨɱɢɳɟɧɧɵɯ ɫɬɨɱɧɵɯ ɩɨ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹɦ ɚɡɨɬɚ ɢ ɮɨɫɮɨɪɚ. 
ɋɬɨɱɧɵɟ ɜɨɞɵ ɩɨ ɧɚɩɨɪɧɨɦɭ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ ɩɨɫɬɭɩɚɸɬ ɜ ɩɪɢɟɦɧɭɸ ɤɚɦɟ-
ɪɭ, ɡɚɬɟɦ ɩɪɨɯɨɞɹɬ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɭɸ ɨɱɢɫɬɤɭ ɧɚ ɪɟɲɟɬɤɚɯ, ɚɷɪɢɪɭɟɦɵɯ ɩɟɫɤɨɥɨɜ-
ɤɚɯ, ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ ɨɬɫɬɨɣɧɢɤɚɯ (ɩɨɡ.5 ȼɧɭɬɪɢɩɥɨɳɚɞɨɱɧɵɟ ɫɟɬɢ). Ⱦɚɥɟɟ ɨɫɜɟɬɥɟɧ-
ɧɵɟ ɫɬɨɱɧɵɟ ɜɨɞɵ ɩɨɞɜɟɪɝɚɸɬɫɹ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɱɢɫɬɤɟ ɜ ɚɷɪɨɬɟɤɚɯ ɫ ɩɧɟɜɦɚ-
ɬɢɱɟɫɤɨɣ ɚɷɪɚɰɢɟɣ.  
ɂɡ ɚɷɪɨɬɟɧɤɨɜ ɢɥɨɜɚɹ ɫɦɟɫɶ ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɪɚɞɢɚɥɶɧɵɟ ɜɬɨɪɢɱɧɵɟ ɨɬ-
ɫɬɨɣɧɢɤɢ, ɝɞɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ ɨɱɢɳɟɧɧɵɯ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɢɥɚ. 
Ȼɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɨɱɢɳɟɧɧɵɟ ɫɬɨɱɧɵɟ ɜɨɞɵ ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɬɫɹ ɜ ɛɥɨɤ ɞɨɨɱɢɫɬɤɢ – ɫɤɨ-
ɪɵɟ ɮɢɥɶɬɪɵ, ɩɨɫɥɟ ɱɟɝɨ ɨɛɟɡɡɚɪɚɠɢɜɚɸɬɫɹ ɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ ɍɎ-ɨɛɥɭɱɟɧɢɹ (ɩɨɡ.8 
ȼɧɭɬɪɢɩɥɨɳɚɞɨɱɧɵɟ ɫɟɬɢ).  
ɋɛɪɨɫ ɨɱɢɳɟɧɧɵɯ ɨɛɟɡɡɚɪɚɠɟɧɧɵɯ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ 
ɪɭɫɥɨɜɨɣ ɪɚɫɫɟɜɚɸɳɢɣ ɜɵɩɭɫɤ ɜ ɪɟɤɭ ȿɧɢɫɟɣ. 
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɫɵɪɨɣ ɨɫɚɞɨɤ ɢ ɢɡɛɵɬɨɱɧɵɣ ɢɥ ɞɨɥɠɧɵ ɩɨɞ-
ɜɟɪɝɚɬɶɫɹ ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɢ ɜ ɚɷɪɨɛɧɨɦ ɦɢɧɟɪɚɥɢɡɚɬɨɪɟ (ɩɨɡ. 14 ȼɧɭɬɪɢɩɥɨɳɚɞɨɱ-
ɧɵɟ ɫɟɬɢ), ɭɩɥɨɬɧɹɟɬɫɹ ɢ ɩɟɪɟɤɚɱɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɤɨɪɩɭɫ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɟɡɜɨɠɢɜɚ-
ɧɢɹ (ɩɨɡ. 15 ȼɧɭɬɪɢɩɥɨɳɚɞɨɱɧɵɟ ɫɟɬɢ), ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɚɜɚɪɢɣɧɵɟ 
ɢɥɨɜɵɟ ɩɥɨɳɚɞɤɢ (ɩɨɡ.21 ȼɧɭɬɪɢɩɥɨɳɚɞɨɱɧɵɟ ɫɟɬɢ). ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ 
ɚɷɪɨɛɧɵɣ ɦɢɧɟɪɚɥɢɡɚɬɨɪ ɧɟ ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɭɟɬɫɹ, ɜ ɤɨɪɩɭɫɟ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɟɡɜɨ-
ɠɢɜɚɧɢɹ ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ, ɫɦɟɫɶ ɫɵɪɨɝɨ ɨɫɚɞɤɚ ɢ ɧɟɭɩɥɨɬɧɟɧɧɨɝɨ 
ɢɡɛɵɬɨɱɧɨɝɨ ɢɥɚ ɩɟɪɟɤɚɱɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɚɜɚɪɢɣɧɵɟ ɢɥɨɜɵɟ ɩɥɨɳɚɞɤɢ. 
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1.3.2 Ɍɟɤɭɳɟɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɨɱɢɫɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ 
 
Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɯ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ. 
ɋɪɟɞɧɢɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɣ ɜ ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɯ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞɚɯ ɡɚ 
2016 ɝ. ɢ ɡɚ 5 ɦɟɫɹɰɟɜ 2017 ɝ. ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 1.4. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.4 – Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɣ ɜ ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɯ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞɚɯ 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ Ɋɚɡɦɟɪɧɨɫɬɶ Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɣ 
2017 ɝ. 5 ɦɟɫ. 2018 ɝ. 
ȼɡɜɟɲɟɧɧɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɦɝ/ɞɦ3 194 137 
ȻɉɄɩɨɥɧ ɦɝ/ɞɦ3 205 214 
Ⱥɡɨɬ ɚɦɦɨɧɢɣɧɵɣ ɦɝ/ɞɦ3 26 30 
Ɏɨɫɮɨɪ ɮɨɫɮɚɬɨɜ ɦɝ/ɞɦ3 ɨ -> 3,2 
 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɞɚɧɧɵɯ ɬɚɛɥɢɰɵ 1.4, ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ 
ɚɡɨɬɚ ɚɦɦɨɧɢɣɧɨɝɨ ɢ ɮɨɫɮɨɪɚ ɮɨɫɮɚɬɨɜ ɜ ɢɫɯɨɞɧɵɯ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞɚɯ, ɱɬɨ ɨɛɴɹɫ-
ɧɹɟɬɫɹ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɜɬɨɪɢɱɧɵɯ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɣ, ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɯ ɫ ɢɥɨɜɵɦɢ ɫɬɨɱɧɵɦɢ 
ɜɨɞɚɦɢ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɢɥɨɜɵɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ. 
 
 
1.3.2.1 ɋɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɨɱɢɫɬɤɢ 
 
Ɋɟɲɟɬɤɢ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɟɦ ɡɞɚɧɢɢ (ɩɨɡ.2 ȼɧɭɬɪɢɩɥɨɳɚ-
ɞɨɱɧɵɟ ɫɟɬɢ). Ɇɟɯɚɧɢɱɟɫɤɚɹ ɨɱɢɫɬɤɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɪɟɲɟɬɤɚɯ ɊɄɗɧ ɇɉɎ 
«ɗɤɨɬɨɧ» ɫ ɩɪɨɡɨɪɚɦɢ 5 ɦɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨ, ɡɚɞɟɪɠɚɧ-
ɧɵɟ ɧɚ ɪɟɲɟɬɤɚɯ ɨɬɛɪɨɫɵ ɩɨɫɬɭɩɚɸɬ ɧɚ ɥɟɧɬɨɱɧɵɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟɪ ɢ ɩɨɞɚɸɬɫɹ ɜ 
ɛɭɧɤɟɪ. ɍɞɚɥɟɧɢɟ ɨɬɛɪɨɫɨɜ ɫ ɪɟɲɟɬɨɤ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦ ɪɟɠɢ-
ɦɟ. Ɉɬɛɪɨɫɵ ɜɵɜɨɡɹɬɫɹ ɧɚ ɩɨɥɢɝɨɧ ɌȻɈ. Ɋɟɲɟɬɤɢ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨ, 
ɨɛ ɷɬɨɦ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɬɤɚɡɨɜ ɝɢɞɪɨɷɥɟɜɚɬɨɪɨɜ ɩɟɫɤɨɥɨɜɨɤ, ɜɵ-
ɡɵɜɚɟɦɨɟ ɡɚɫɨɪɟɧɢɟɦ ɨɬɛɪɨɫɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɢɡɤɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɜɫɩɥɵɜɲɟɝɨ ɦɟɥ-
ɤɨɝɨ ɦɭɫɨɪɚ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ ɨɬɫɬɨɣɧɢɤɨɜ. 
ɍɞɚɥɟɧɢɟ ɩɟɫɤɚ ɢɡ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɬɪɟɯ ɫɟɤɰɢɣ 
ɚɷɪɢɪɭɟɦɵɯ ɩɟɫɤɨɥɨɜɨɤ (ɩɨɡ.Ɂ ȼɧɭɬɪɢɩɥɨɳɚɞɨɱɧɵɟ ɫɟɬɢ). Ⱥɷɪɢɪɭɟɦɵɟ ɩɟɫɤɨ-
ɥɨɜɤɢ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨ, ɨɛ ɷɬɨɦ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɧɢɡɤɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚ-
ɧɢɟ ɩɟɫɤɚ ɜ ɨɫɚɞɤɟ ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ ɨɬɫɬɨɣɧɢɤɨɜ. Ɂɚɞɟɪɠɚɧɧɵɣ ɜ ɩɟɫɤɨɥɨɜɤɚɯ ɨɫɚɞɨɤ 
ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɝɢɞɪɨɷɥɟɜɚɬɨɪɨɜ ɩɟɪɟɤɚɱɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɛɭɧɤɟɪɵ ɞɥɹ ɩɟɫɤɚ (ɩɨɡ. 22 ȼɧɭɬ-
ɪɢɩɥɨɳɚɞɨɱɧɵɟ ɫɟɬɢ), ɩɨɫɥɟ ɱɟɝɨ ɜɵɜɨɡɢɬɫɹ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɧɚ ɩɨɥɢɝɨɧ ɌȻɈ. 
Ɇɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɟ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ. 
Ɋɟɲɟɬɤɢ ɢ ɧɚɫɨɫɵ ɝɢɞɪɨɷɥɟɜɚɬɨɪɨɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɭɸɬɫɹ ɢ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɢɫɩɪɚɜ-
ɧɨ. 
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. 
ȼ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɡɞɚɧɢɹ ɪɟɲɟɬɨɤ, ɧɚɫɨɫɧɚɹ ɫɬɚɧ-
ɰɢɹ ɧɚɫɨɫɨɜ ɝɢɞɪɨɷɥɟɜɚɬɨɪɨɜ, ɩɟɫɤɨɥɨɜɤɢ ɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɭɸɬɫɹ ɢ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɪɚɛɨɱɟɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. 
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1.3.2.2 ɉɟɪɜɢɱɧɵɟ ɨɬɫɬɨɣɧɢɤɢ 
 
ɉɨɫɥɟ ɚɷɪɢɪɭɟɦɵɯ ɩɟɫɤɨɥɨɜɨɤ ɫɬɨɱɧɵɟ ɜɨɞɵ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɦɟɠɞɭ ɬɪɟ-
ɦɹ ɪɚɞɢɚɥɶɧɵɦɢ ɩɟɪɜɢɱɧɵɦɢ ɨɬɫɬɨɣɧɢɤɚɦɢ (ɩɨɡ. 5 ȼɧɭɬɪɢɩɥɨɳɚɞɨɱɧɵɟ ɫɟɬɢ) 
ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 30 ɦ. ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ 2 ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ ɨɬɫɬɨɣɧɢɤɚ. 
ɂɡ ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ ɨɬɫɬɨɣɧɢɤɨɜ ɫɵɪɨɣ ɨɫɚɞɨɤ ɧɚɫɨɫɧɵɦɢ ɚɝɪɟɝɚɬɚɦɢ ɩɟɪɟɤɚ-
ɱɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɢɥɨɜɵɟ ɩɥɨɳɚɞɤɢ (ɩɨɡ. 21 ȼɧɭɬɪɢɩɥɨɳɚɞɨɱɧɵɟ ɫɟɬɢ). 
ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɬɫɬɚɢɜɚɧɢɹ ɜ ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ ɨɬɫɬɨɣɧɢɤɚɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 
1,8-3 ɱɚɫ. (ɩɪɢ 2-ɯ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ ɨɬɫɬɨɣɧɢɤɚɯ), ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɤɚɱɟɫɬɜɨ 
ɨɫɜɟɬɥɟɧɧɵɯ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ: ɜɡɜɟɲɟɧɧɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ – 30-80 ɦɝ/ɞɦ3, ɨ 
ȻɉɄ5 – 60-80 ɦɝ/ɞɦ3. ȼɵɫɨɤɢɣ ɷɮɮɟɤɬ ɨɱɢɫɬɤɢ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɢ ɫɜɹɡɚɧɧɨɟ ɫ ɷɬɢɦ ɧɢɡɤɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɣ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨ ɫɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɧɚ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ ɭɞɚɥɟɧɢɹ ɚɡɨɬɚ ɢ ɮɨɫɮɨɪɚ. 
Ɇɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɟ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ 
Ɋɚɞɢɚɥɶɧɵɟ ɩɟɪɜɢɱɧɵɟ ɨɬɫɬɨɣɧɢɤɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɵ ɢɥɨɫɤɪɟɛɚɦɢ. ɂɥɨɫɤɪɟ-
ɛɵ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɦ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. Ɉɬɪɚɠɚɬɟɥɶɧɵɟ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɢ ɜɨɞɨɫɥɢɜɵ ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ ɨɬɫɬɨɣɧɢɤɨɜ ɬɚɤɠɟ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨ-
ɪɢɬɟɥɶɧɨɦ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. ɉɥɭɧɠɟɪɧɵɟ ɧɚɫɨɫɵ, ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɟ ɞɥɹ ɨɬ-
ɤɚɱɤɢ ɫɵɪɨɝɨ ɨɫɚɞɤɚ ɢɡ ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ ɨɬɫɬɨɣɧɢɤɨɜ, ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ, ɷɤɫɩɥɭ-
ɚɬɢɪɭɸɬɫɹ ɢ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɢɫɩɪɚɜɧɨ. 
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ 
ɋɬɟɧɤɢ ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ ɨɬɫɬɨɣɧɢɤɨɜ, ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɚɹ ɱɚɲɚ, ɜɵɩɭɫɤɧɵɟ ɤɚ-
ɧɚɥɵ, ɡɞɚɧɢɟ ɧɚɫɨɫɧɨɣ ɫɬɚɧɰɢɣ ɨɬɤɚɱɤɢ ɫɵɪɨɝɨ ɨɫɚɞɤɚ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɪɚɛɨɱɟɦ ɫɨ-
ɫɬɨɹɧɢɢ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ. 
 
 
1.3.2.3 Ⱥɷɪɨɬɟɧɤɢ 
 
ɂɡ ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ ɨɬɫɬɨɣɧɢɤɨɜ ɨɫɜɟɬɥɟɧɧɵɟ ɫɬɨɱɧɵɟ ɜɨɞɵ ɫɚɦɨɬɟɤɨɦ ɩɨɫɬɭ-
ɩɚɸɬ ɜ ɞɜɟ ɫɟɤɰɢɢ ɱɟɬɵɪɟɯɤɨɪɢɞɨɪɧɨɝɨ ɚɷɪɨɬɟɧɤɚ (ɩɨɡ. 6 ȼɧɭɬɪɢɩɥɨɳɚɞɨɱɧɵɟ 
ɫɟɬɢ). Ɋɚɡɦɟɪɵ ɤɚɠɞɨɣ ɫɟɤɰɢɢ ɚɷɪɨɬɟɧɤɚ ɜ ɩɥɚɧɟ – 90×24 ɦ, ɝɥɭɛɢɧɨɣ 5 ɦ. Ɉɛ-
ɳɢɣ ɨɛɴɟɦ ɞɜɭɯ ɫɟɤɰɢɣ ɚɷɪɨɬɟɧɤɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 21600 ɦ. 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚ ȽɈɋ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɨɟɤɬɧɵɦ ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɷɤɫ-
ɩɥɭɚɬɢɪɭɸɬɫɹ ɚɷɪɨɬɟɧɤɢ ɫ ɪɟɝɟɧɟɪɚɰɢɟɣ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɢɥɚ. Ⱥɷɪɨɬɟɧɤɢ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɜ 
ɪɟɠɢɦɟ 25% ɪɟɝɟɧɟɪɚɰɢɢ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɢɥɚ, ɞɥɹ ɱɟɝɨ ɩɨɞ ɪɟɝɟɧɟɪɚɬɨɪ ɜɵɞɟɥɟɧ 
ɩɟɪɜɵɣ ɤɨɪɢɞɨɪ ɤɚɠɞɨɣ ɫɟɤɰɢɢ, ɜɬɨɪɨɣ, ɬɪɟɬɢɣ ɢ ɱɟɬɜɟɪɬɵɣ ɤɨɪɢɞɨɪɵ ɢɫɩɨɥɶ-
ɡɭɸɬɫɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɚɷɪɨɬɟɧɤɚ. Ⱥɷɪɚɰɢɹ ɢɥɨɜɨɣ ɫɦɟɫɢ ɜ ɚɷɪɨɬɟɧɤɚɯ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹ-
ɟɬɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɦɟɥɤɨɩɭɡɵɪɱɚɬɵɯ ɩɧɟɜɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɬɪɭɛɱɚɬɵɯ ɚɷɪɚɬɨɪɨɜ ɇɉɎ 
«ɗɤɨɩɨɥɢɦɟɪ». 
ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɳɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɚɷɪɚɰɢɢ ɦɨɪɚɥɶɧɨ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢ ɭɫɬɚɪɟɥɚ, ɧɟ ɨɬɜɟ-
ɱɚɟɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ, ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɵɦ ɞɥɹ ɝɥɭɛɨɤɨɣ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɱɢɫɬɤɢ ɫɬɨɱ-
ɧɵɯ ɜɨɞ ɨɬ ɛɢɨɝɟɧɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɢ ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɡɚɦɟɧɟ. 
Ⱥɷɪɨɬɟɧɤɢ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɫ ɧɢɡɤɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɨɣ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɦ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹɦ, 
ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɚɷɪɚɰɢɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 16-18 ɱ. Ⱥɷɪɨɬɟɧɤɢ ɪɚɛɨɬɚɸɬ 
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ɜ ɪɟɠɢɦɟ ɝɥɭɛɨɤɨɣ ɧɢɬɪɢɮɢɤɚɰɢɢ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɜ ɨɱɢɳɟɧɧɵɯ ɫɬɨɱɧɵɯ 
ɜɨɞɚɯ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɚɡɨɬɚ ɚɦɦɨɧɢɣɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 0,6 ɦɝ/ɞɦ3, ɚɡɨɬɚ ɧɢɬɪɚɬɨɜ – 
28 ɦɝ/ɞɦ3. ȼɜɢɞɭ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɚɷɪɨɬɟɧɤɢ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɜ ɪɟɠɢɦɟ ɧɢɡɤɢɯ ɧɚɝɪɭɡɨɤ, ɪɟɝɟ-
ɧɟɪɚɰɢɹ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɢɥɚ ɩɪɨɬɟɤɚɟɬ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɜ ɚɷɪɨɬɟɧɤɢ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɜɵɞɟ-
ɥɟɧɢɟ ɨɞɧɨɝɨ ɤɨɪɢɞɨɪɚ ɩɨɞ ɪɟɝɟɧɟɪɚɬɨɪ ɫɱɢɬɚɟɦ ɧɟɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵɦ. 
ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɚɷɪɨɬɟɧɤɢ ɦɨɪɚɥɶɧɨ ɭɫɬɚɪɟɥɢ, ɬɚɤ 
ɤɚɤ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɚɸɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɞɥɹ ɩɨɥɧɨɣ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɨɱɢɫɬɤɢ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɢ ɧɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɬɪɟɛɭɟɦɭɸ ɫɬɟɩɟɧɶ ɨɱɢɫɬɤɢ ɫɬɨɱɧɵɯ 
ɜɨɞ ɨɬ ɛɢɨɝɟɧɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ - ɚɡɨɬɚ ɢ ɮɨɫɮɨɪɚ. 
Ɇɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɟ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ. 
ȼɨɡɞɭɯ ɜ ɞɜɟ ɫɟɤɰɢɢ ɚɷɪɨɬɟɧɤɚ ɩɨɞɚɟɬɫɹ ɢɡ ɧɚɫɨɫɧɨ-ɜɨɡɞɭɯɨɞɭɜɧɨɣ ɫɬɚɧ-
ɰɢɢ (ɩɨɡ. 17 ȼɧɭɬɪɢɩɥɨɳɚɞɨɱɧɵɟ ɫɟɬɢ), ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɣ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɨɦ ɡɞɚɧɢɢ 
ɧɟɩɨɞɚɥɟɤɭ ɨɬ ɛɥɨɤɚ ɚɷɪɨɬɟɧɤɨɜ. ɉɨɞɚɱɚ ɜɨɡɞɭɯɚ ɜ ɜɨɡɞɭɯɨɜɨɞɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ-
ɫɹ ɬɭɪɛɨɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɨɦ Ɍȼ-300-1,6Ɇ-02 ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ 18000 ɦ3/ɱ. 
ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɪɚɫɯɨɞ ɜɨɡɞɭɯɚ ɧɚ ɚɷɪɚɰɢɸ ɢɥɨɜɨɣ ɫɦɟɫɢ ɧɚ ȽɈɋ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ ɜɵɫɨ-
ɤɢɣ. ɉɪɢɦɟɧɹɟɦɵɟ ɞɥɹ ɚɷɪɚɰɢɢ ɬɭɪɛɨɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɵ ɦɨɪɚɥɶɧɨ ɭɫɬɚɪɟɥɢ, ɢɦɟɸɬ 
ɧɢɡɤɢɣ ɄɉȾ, ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɞɚɱɢ ɜɨɡɞɭɯɚ ɜ ɡɚɜɢ-
ɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɪɚɫɯɨɞɚ ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɯ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɧɨɝɨ 
ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɜ ɢɥɨɜɨɣ ɫɦɟɫɢ. 
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ 
ɋɬɟɧɤɢ ɚɷɪɨɬɟɧɤɚ ɫɨɫɬɨɹɬ ɢɡ ɫɛɨɪɧɵɯ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɛɥɨɤɨɜ. Ʉɚɱɟɫɬɜɨ 
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɢɡɧɚɬɶ ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢ-
ɬɟɥɶɧɵɦ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɬɨɥɳɢɧɚ ɡɚɳɢɬɧɨɝɨ ɫɥɨɹ ɛɟɬɨɧɚ ɧɚɞ ɪɚɛɨɱɟɣ ɚɪɦɚɬɭɪɨɣ 
ɧɢɠɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ. ȼ ɛɟɬɨɧɧɵɯ ɫɬɟɧɤɚɯ ɦɨɠɧɨ ɪɚɡɥɢɱɢɬɶ ɫɢɥɶɧɨ 
ɪɚɡɪɭɲɟɧɧɵɟ ɤɨɪɪɨɡɢɟɣ ɚɪɦɚɬɭɪɧɵɟ ɫɬɟɪɠɧɢ, ɱɬɨ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɨɫɥɚɛɥɟ-
ɧɢɸ ɨɛɳɟɣ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɜ ɦɟɫɬɚɯ ɫɬɵɤɨɜ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ 
ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɨɤ ɬɚɤɠɟ ɧɚɛɥɸɞɚɸɬɫɹ ɩɪɨɬɟɱɤɢ. ɀɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɚɷɪɨ-
ɬɟɧɤɚ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɢ ɬɪɟɛɭɸɬ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ 
ɪɟɦɨɧɬɚ ɞɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɛɟɫɩɟɪɟɛɨɣɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫ ɰɟɥɶɸ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ 
ɧɟɫɭɳɟɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɚɷɪɨɬɟɧɤɨɜ. 
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ɂɡ ɚɷɪɨɬɟɧɤɨɜ ɢɥɨɜɚɹ ɫɦɟɫɶ ɫɚɦɨɬɟɤɨɦ ɩɨɫɬɭɩɚɟɬ ɜɨ ɜɬɨɪɢɱɧɵɟ ɪɚɞɢɚɥɶ-
ɧɵɟ ɨɬɫɬɨɣɧɢɤɢ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 30 ɦ (ɩɨɡ. 7 ȼɧɭɬɪɢɩɥɨɳɚɞɨɱɧɵɟ ɫɟɬɢ), ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɜɬɨɪɢɱɧɵɯ ɨɬɫɬɨɣɧɢɤɨɜ - 4 ɲɬ. ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ 3 ɨɬɫɬɨɣɧɢɤɚ. ȼɨ ɜɬɨɪɢɱɧɵɯ 
ɨɬɫɬɨɣɧɢɤɚɯ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɢɥɚ ɢ ɨɱɢɳɟɧɧɵɯ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ. 
ȼɵɩɚɜɲɢɣ ɧɚ ɞɧɨ ɜɬɨɪɢɱɧɵɯ ɨɬɫɬɨɣɧɢɤɨɜ ɚɤɬɢɜɧɵɣ ɢɥ ɨɬɤɚɱɢɜɚɟɬɫɹ ɫ 
ɩɨɦɨɳɶɸ ɢɥɨɫɨɫɨɜ, ɜ ɢɥɨɜɭɸ ɤɚɦɟɪɭ ɨɬɫɬɨɣɧɢɤɚ, ɞɚɥɟɟ ɰɢɪɤɭɥɢɪɭɸɳɢɣ ɢ ɢɡ-
ɛɵɬɨɱɧɵɣ ɢɥ ɷɪɥɢɮɬɚɦɢ ɩɟɪɟɤɚɱɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɤɚɦɟɪɭ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɢɥɚ. ɂɡ ɤɚɦɟɪɵ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɢɥɚ ɰɢɪɤɭɥɢɪɭɸɳɢɣ ɢɥ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹ-
ɟɬɫɹ ɜ ɞɜɟ ɫɟɤɰɢɢ ɚɷɪɨɬɟɧɤɚ. ɂɡɛɵɬɨɱɧɵɣ ɢɥ ɢɡ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɤɚɦɟɪɵ ɫɚ-
ɦɨɬɟɤɨɦ ɩɨɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɩɪɢɟɦɧɵɣ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪ ɢɡɛɵɬɨɱɧɨɝɨ ɢɥɚ (ɩɨɡ. 28 ȼɧɭɬɪɢ-
ɩɥɨɳɚɞɨɱɧɵɟ ɫɟɬɢ), ɩɨɫɥɟ ɱɟɝɨ ɩɟɪɟɤɚɱɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɢɥɨɜɵɟ ɩɥɨɳɚɞɤɢ. 
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Ⱦɥɹ ɢɧɬɟɧɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɜɥɚɝɨɨɬɞɚɱɢ ɫɵɪɨɝɨ ɨɫɚɞɤɚ ɢ ɢɡɛɵɬɨɱɧɨɝɨ ɢɥɚ ɩɟ-
ɪɟɞ ɢɯ ɩɨɞɚɱɟɣ ɧɚ ɢɥɨɜɵɟ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɜ ɧɚɫɨɫɧɨɣ ɫɬɚɧɰɢɢ ɫɵɪɨɝɨ ɨɫɚɞɤɚ ɩɪɨɢɡ-
ɜɨɞɢɬɫɹ ɞɨɡɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɮɥɨɤɭɥɹɧɬɚ ɜ ɫɦɟɫɶ ɫɵɪɨɝɨ ɨɫɚɞɤɚ ɢ ɢɡɛɵɬɨɱɧɨ-
ɝɨ ɢɥɚ. 
Ƚɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɩɪɢ 3-ɯ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɜɬɨɪɢɱɧɵɯ ɨɬɫɬɨɣɧɢɤɚɯ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 0,8-0,9 ɦ3/(ɦ2·ɱ), ɱɬɨ ɞɨɥɠɧɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɜɵɧɨɫɚ 
ɜɡɜɟɲɟɧɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɢɡ ɜɬɨɪɢɱɧɵɯ ɨɬɫɬɨɣɧɢɤɨɜ. Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɜɡɜɟɲɟɧɧɵɯ 
ɜɟɳɟɫɬɜ ɧɚ ɜɵɯɨɞɟ ɢɡ ɜɬɨɪɢɱɧɵɯ ɨɬɫɬɨɣɧɢɤɨɜ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 5-15 ɦɝ/ɞɦ3, ɨɞɧɚɤɨ 
ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɣ ɜɵɧɨɫ ɢɥɚ ɢɡ ɜɬɨɪɢɱɧɵɯ ɨɬɫɬɨɣɧɢɤɨɜ 
– 20-30 ɦɝ/ɞɦ3. ɗɬɨ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɜɵɡɜɚɧɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦɢ ɩɪɢɱɢɧɚɦɢ: ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱ-
ɧɵɦ ɭɞɚɥɟɧɢɟɦ ɢɡɛɵɬɨɱɧɨɝɨ ɢɥɚ, ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɨɛɳɟɣ ɤɪɚɬɧɨɫɬɢ ɪɟɰɢɪɤɭɥɹɰɢɢ 
ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɢɥɚ ɢɡ ɬɪɟɯ ɨɬɫɬɨɣɧɢɤɨɜ, ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɤɪɚɬɧɨɫɬɢ ɪɟɰɢɪɤɭɥɹɰɢɢ ɚɤɬɢɜ-
ɧɨɝɨ ɢɥɚ ɢɡ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɬɨɪɢɱɧɵɯ ɨɬɫɬɨɣɧɢɤɨɜ. 
Ɇɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɟ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ 
ɂɥɨɫɨɫɵ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɪɚɛɨɱɟɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɭɸɬɫɹ. Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɢ-
ɬɟɥɶɧɵɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɢ ɜɨɞɨɫɥɢɜɵ ɜɬɨɪɢɱɧɵɯ ɨɬɫɬɨɣɧɢɤɨɜ ɬɚɤɠɟ ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɭ-
ɸɬɫɹ ɢ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɢɫɩɪɚɜɧɨ. 
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ 
ɋɬɟɧɤɢ ɜɬɨɪɢɱɧɵɯ ɨɬɫɬɨɣɧɢɤɨɜ, ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɚɹ ɱɚɲɚ, ɜɵɩɭɫɤɧɵɟ ɤɚ-
ɧɚɥɵ, ɢɥɨɜɵɟ ɤɚɦɟɪɵ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɭɸɬɫɹ ɢ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɢɫ-
ɩɪɚɜɧɨ. 
 
 
1.3.2.5 Ⱦɨɨɱɢɫɬɤɚ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ 
 
ɉɨɫɥɟ ɜɬɨɪɢɱɧɵɯ ɨɬɫɬɨɣɧɢɤɨɜ ɫɬɨɱɧɵɟ ɜɨɞɵ ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɬɫɹ ɜ ɩɪɢɟɦɧɵɣ 
ɪɟɡɟɪɜɭɚɪ ɛɥɨɤɚ ɞɨɨɱɢɫɬɤɢ (ɩɨɡ. 10 ȼɧɭɬɪɢɩɥɨɳɚɞɨɱɧɵɟ ɫɟɬɢ), ɩɨɫɥɟ ɱɟɝɨ 
ɫɬɨɱɧɵɟ ɜɨɞɵ ɩɨɞɚɸɬɫɹ ɜ ɫɤɨɪɵɟ ɮɢɥɶɬɪɵ (ɩɨɡ. 9 ȼɧɭɬɪɢɩɥɨɳɚɞɨɱɧɵɟ ɫɟɬɢ). 
ɉɪɨɦɵɜɤɚ ɮɢɥɶɬɪɭɸɳɟɣ ɡɚɝɪɭɡɤɢ ɮɢɥɶɬɪɨɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɮɢɥɶɬɪɚɬɨɦ ɢɡ ɪɟ-
ɡɟɪɜɭɚɪɚ ɩɪɨɦɵɜɧɨɣ ɜɨɞɵ (ɩɨɡ. 12 ȼɧɭɬɪɢɩɥɨɳɚɞɨɱɧɵɟ ɫɟɬɢ). Ɂɚɝɪɹɡɧɟɧɧɵɟ 
ɩɪɨɦɵɜɧɵɟ ɜɨɞɵ ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɬɫɹ ɜ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪ ɝɪɹɡɧɨɣ ɩɪɨɦɵɜɧɨɣ ɜɨɞɵ (ɩɨɡ. 11 
ȼɧɭɬɪɢɩɥɨɳɚɞɨɱɧɵɟ ɫɟɬɢ), ɩɨɫɥɟ ɱɟɝɨ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨ ɩɟɪɟɤɚɱɢɜɚɸɬɫɹ ɜ ɝɨɥɨɜɭ 
ȽɈɋ (ɩɪɢɟɦɧɚɹ ɤɚɦɟɪɚ ɩɨɡ. 1 ȼɧɭɬɪɢɩɥɨɳɚɞɨɱɧɵɟ ɫɟɬɢ). 
Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɩɨɫɥɟ ɭɡɥɚ ɞɨɨɱɢɫɬɤɢ: ɜɡɜɟɲɟɧɧɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ – 1-5 
ɦɝ/ɞɦ3, ȻɉɄɩɨɥɧ – 1,2-5 ɦɝ/ɞɦ3 . ɉɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢ ɜ ɮɢɥɶɬɪɚɬɟ ɤɚɪɤɚɫɧɨ-ɡɚɫɵɩɧɵɯ ɮɢɥɶɬɪɨɜ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɜɡɜɟɲɟɧɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɞɨ 20 
ɦɝ/ɞɦ3. ɗɬɨ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɛɢɨɨɛɪɚɫɬɚɧɢɟɦ ɩɟɫɱɚɧɨɣ ɡɚɝɪɭɡɤɢ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ 
ɫɬɟɩɟɧɶɸ ɟɟ ɪɟɝɟɧɟɪɚɰɢɢ. 
Ɇɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɟ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ 
ɇɚɫɨɫɧɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɮɢɥɶɬɪɨɜ, ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɵ ɢ ɚɪɦɚɬɭɪɚ ɧɚ ɫɟɝɨ-
ɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɭɸɬɫɹ ɢ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɢɫɩɪɚɜɧɨ. 
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ 
ɋɬɟɧɤɢ ɮɢɥɶɬɪɨɜ, ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɭɸɬɫɹ ɢ 
ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɢɫɩɪɚɜɧɨ.  
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1.3.2.6 Ɉɛɟɡɡɚɪɚɠɢɜɚɧɢɟ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ 
 
Ɉɛɟɡɡɚɪɚɠɢɜɚɧɢɟ ɨɱɢɳɟɧɧɵɯ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɩɨɫɥɟ ɤɚɪɤɚɫɧɨ-ɡɚɫɵɩɧɵɯ 
ɮɢɥɶɬɪɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɍɎ-ɨɛɥɭɱɟɧɢɹ. 
Ɍɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɍɎ-ɨɛɥɭɱɟɧɢɹ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɟɦ ɡɞɚɧɢɢ. 
Ɇɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɟ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ 
Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɍɎ-ɨɛɥɭɱɟɧɢɹ, ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɵ ɢ ɚɪɦɚɬɭɪɚ ɷɤɫ-
ɩɥɭɚɬɢɪɭɸɬɫɹ ɢ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɢɫɩɪɚɜɧɨ. 
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. 
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɡɞɚɧɢɹ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɍɎ-ɨɛɥɭɱɟɧɢɹ ɷɤɫɩɥɭɚɬɢ-
ɪɭɸɬɫɹ ɢ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɪɚɛɨɱɟɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. 
 
 
1.3.2.7 Ɉɛɪɚɛɨɬɤɚ ɨɫɚɞɤɚ 
 
ɂɡɛɵɬɨɱɧɵɣ ɚɤɬɢɜɧɵɣ ɢɥ ɢɡ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɚ ɢɡɛɵɬɨɱɧɨɝɨ ɢɥɚ (ɩɨɡ. 28 ȼɧɭɬ-
ɪɢɩɥɨɳɚɞɨɱɧɵɟ ɫɟɬɢ) ɩɟɪɟɤɚɱɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɧɚɫɨɫɧɭɸ ɫɬɚɧɰɢɸ ɫɵɪɨɝɨ ɨɫɚɞɤɚ ɩɨɡ. 5 
ȼɧɭɬɪɢɩɥɨɳɚɞɨɱɧɵɟ ɫɟɬɢ). ȼ ɧɚɫɨɫɧɨɣ ɫɬɚɧɰɢɢ ɫɵɪɨɝɨ ɨɫɚɞɤɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ 
ɞɨɡɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɮɥɨɤɭɥɹɧɬɚ ɜ ɫɵɪɨɣ ɨɫɚɞɨɤ ɢ ɢɡɛɵɬɨɱɧɵɣ ɢɥ. Ⱦɚɥɟɟ ɫɵ-
ɪɨɣ ɨɫɚɞɨɤ ɢ ɢɡɛɵɬɨɱɧɵɣ ɢɥ ɩɟɪɟɤɚɱɢɜɚɸɬɫɹ ɧɚ ɚɜɚɪɢɣɧɵɟ ɢɥɨɜɜɸ ɩɥɨɳɚɞɤɢ 
(ɩɨɡ. 21 ȼɧɭɬɪɢɩɥɨɳɚɞɨɱɧɵɟ ɫɟɬɢ). Ɉɛɟɡɜɨɠɢɜɚɧɢɟ ɨɫɚɞɤɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚ 
ɫɱɟɬ ɤɚɫɤɚɞɧɨɝɨ ɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɢɥɨɜɨɣ ɜɨɞɵ. Ʉɚɠɞɚɹ ɤɚɪɬɚ ɢɥɨɜɵɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɨɫɧɚ-
ɳɟɧɚ ɞɪɟɧɚɠɧɵɦ ɳɟɥɟɜɵɦ ɤɨɥɨɞɰɟɦ. ɋɵɪɨɣ ɨɫɚɞɨɤ ɢ ɢɡɛɵɬɨɱɧɵɣ ɢɥ ɩɨɞɚɸɬɫɹ 
ɧɚ ɤɚɪɬɭ №1, ɝɞɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɪɚɫɫɥɨɟɧɢɟ ɨɫɚɞɤɚ, ɠɢɞɤɚɹ ɮɪɚɤɰɢɹ ɨɫɚɞɤɚ ɢɡ ɤɚɪ-
ɬɵ № 1 ɨɬɜɨɞɢɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɞɪɟɧɚɠɧɵɣ ɤɨɥɨɞɟɰ ɧɚ ɢɥɨɜɭɸ ɤɚɪɬɭ №2, ɞɚɥɟɟ ɠɢɞɤɚɹ 
ɮɚɡɚ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɨɬɫɬɚɢɜɚɧɢɟ, ɩɨɫɥɟ ɱɟɝɨ ɱɟɪɟɡ ɞɪɟɧɚɠɧɵɣ ɤɨɥɨɞɟɰ ɢɥɨɜɚɹ ɜɨɞɚ 
ɩɨɫɬɭɩɚɟɬ ɧɚ ɤɚɪɬɭ №3, ɩɨɫɥɟ ɤɚɪɬɵ №3 ɢɥɨɜɚɹ ɜɨɞɚ ɱɟɪɟɡ ɞɪɟɧɚɠɧɵɣ ɤɨɥɨɞɟɰ 
ɩɨɫɬɭɩɚɟɬ ɧɚ ɤɚɪɬɭ №4. Ⱦɚɥɟɟ ɢɥɨɜɚɹ ɜɨɞɚ ɩɨɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɧɚɫɨɫɧɭɸ ɫɬɚɧɰɢɸ ɢɥɨ-
ɜɨɣ ɜɨɞɵ (ɩɨɡ. 16 ȼɧɭɬɪɢɩɥɨɳɚɞɨɱɧɵɟ ɫɟɬɢ) ɢ ɩɟɪɟɤɚɱɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɝɨɥɨɜɭ ɨɱɢɫɬ-
ɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɞɥɹ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɫ ɢɫɯɨɞɧɵɦɢ ɫɬɨɱɧɵɦɢ ɜɨɞɚɦɢ. 
ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɛɪɚɬɢɬɶ ɨɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɧɟɨɩɪɚɜɞɚɧɧɨɟ ɨɬɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɨɬ 
ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɬɟхɧɨɥɨɝɢчɟɫɤɨɣ ɫхɟɦы - ɚɷɪɨɛɧɚɹ ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɹ ɫɵɪɨɝɨ ɨɫɚɞɤɚ ɢ 
ɢɡɛɵɬɨɱɧɨɝɨ ɢɥɚ ɫ ɢɯ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɟɦ ɢ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɟ ɨɛɟɡɜɨɠɢɜɚɧɢɟ ɭɩɥɨɬɧɟɧ-
ɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɨɫɚɞɤɚ. ɉɟɪɟɤɚɱɤɚ ɧɟɭɩɥɨɬɧɟɧɧɨɝɨ ɢɡɛɵɬɨɱɧɨɝɨ ɢɥɚ ɧɚ ɢɥɨɜɵɟ ɩɥɨ-
ɳɚɞɤɢ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɛɪɨɠɟɧɢɟ ɨɫɚɞɤɚ ɢ ɢɡɛɵɬɨɱɧɨɝɨ ɢɥɚ, ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɚɡɨɬɚ ɚɦɦɨ-
ɧɢɣɧɨɝɨ ɢ ɮɨɫɮɨɪɚ ɜ ɢɥɨɜɭɸ ɜɨɞɭ, ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɜɬɨ-
ɪɢɱɧɵɯ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɣ ɚɡɨɬɚ ɢ ɮɨɫɮɨɪɚ ɫ ɢɥɨɜɨɣ ɜɨɞɨɣ ɜ ɝɨɥɨɜɭ ȽɈɋ. 
ȼɵɜɨɞ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ 
1. Ɋɚɛɨɬɚ ɪɟɲɟɬɨɤ ɢ ɩɟɫɤɨɥɨɜɨɤ ɧɟ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɧɚɪɟɤɚɧɢɣ. 
2. Ɋɚɛɨɬɚ ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ ɨɬɫɬɨɣɧɢɤɨɜ.  
3. ɉɟɪɜɢɱɧɵɟ ɨɬɫɬɨɣɧɢɤɢ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɫ ɧɢɡɤɨɣ ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɨɣ, 
ɩɨ ɷɬɨɣ ɩɪɢɱɢɧɟ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɜɵɫɨɤɢɣ ɷɮɮɟɤɬ ɡɚɞɟɪɠɚɧɢɹ ɜɡɜɟɲɟɧɧɵɯ ɜɟ-
ɳɟɫɬɜ, ɜ ɨɫɜɟɬɥɟɧɧɵɯ ɫɬɨɤɚɯ ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ ɧɢɡɤɢɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ 
ɜɟɳɟɫɬɜ, ɱɬɨ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨ ɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ Ⱥɷɪɨɬɟɧɤɢ. Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɚɷɪɨɬɟɧɤɨɜ 
ɦɨɪɚɥɶɧɨ ɭɫɬɚɪɟɥɚ ɢ ɧɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɝɥɭɛɨɤɭɸ ɫɬɟɩɟɧɶ ɨɱɢɫɬɤɢ ɨɬ ɛɢɨɝɟɧɧɵɯ 
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ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɸ ɚɷɪɨɬɟɧɤɨɜ ɫ ɜɵɞɟɥɟɧɢɟɦ 
ɚɧɚɷɪɨɛɧɵɯ, ɚɧɨɤɫɢɞɧɵɯ ɢ ɚɷɪɨɛɧɵɯ ɡɨɧ. 
4. ɋɢɫɬɟɦɚ ɚɷɪɚɰɢɢ ɦɨɪɚɥɶɧɨ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢ ɭɫɬɚɪɟɥɚ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɭɸ ɫɢ-
ɫɬɟɦɭ ɚɷɪɚɰɢɢ ɢ ɜɨɡɞɭɯɨɞɭɜɤɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɡɚɦɟɧɢɬɶ ɫ ɭɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚ-
ɧɢɹ ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɜ ɢɥɨɜɨɣ ɫɦɟɫɢ 
ɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚɝɧɟɬɚɟɦɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ. Ɇɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɚɷɪɚɰɢɢ ɩɨɡɜɨɥɢɬ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɷɧɟɪɝɨɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɢ ɩɨɜɵɫɢɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜ-
ɧɨɫɬɶ ɭɞɚɥɟɧɢɹ ɚɡɨɬɚ ɢ ɮɨɫɮɨɪɚ. 
5. ɉɟɪɟɤɚɱɤɚ ɰɢɪɤɭɥɢɪɭɸɳɟɝɨ ɢɥɚ ɢɡ ɜɬɨɪɢɱɧɵɯ ɨɬɫɬɨɣɧɢɤɨɜ ɜ ɚɷɪɨɬɟɧ-
ɤɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɚɹ ɷɪɥɢɮɬɚɦɢ, ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɧɢɡɤɢɦ ɄɉȾ, ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ ɷɧɟɪɝɨɡɚ-
ɬɪɚɬɧɚ, ɫ ɰɟɥɶɸ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɷɧɟɪɝɨɡɚɬɪɚɬ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɩɟɪɟɤɚɱɤɭ 
ɰɢɪɤɭɥɢɪɭɸɳɟɝɨ ɢɥɚ ɰɟɧɬɪɨɛɟɠɧɵɦɢ ɧɚɫɨɫɚɦɢ. 
6. ɍɡɟɥ ɞɨɨɱɢɫɬɤɢ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɨɛɪɚɬɢɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɪɟɝɟɧɟɪɚɰɢɸ ɩɟɫɱɚɧɨɣ ɡɚɝɪɭɡɤɢ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɭɸ 
ɞɟɡɢɧɮɟɤɰɢɸ ɡɚɝɪɭɡɤɢ ɪɚɫɬɜɨɪɨɦ ɝɢɩɨɯɥɨɪɢɬɚ ɧɚɬɪɢɹ. 
7. Ɋɚɛɨɬɚ ɛɥɨɤɚ ɨɛɟɡɡɚɪɚɠɢɜɚɧɢɹ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɍɎ-ɨɛɥɭɱɟɧɢɹ ɧɟ ɜɵɡɵɜɚɟɬ 
ɧɚɪɟɤɚɧɢɣ. 
8. ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɳɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɫɯɟɦɚ ɨɛɟɡɜɨɠɢɜɚɧɢɹ ɫɵɪɨɝɨ ɨɫɚɞɤɚ ɢ 
ɢɡɛɵɬɨɱɧɨɝɨ ɢɥɚ ɧɟɨɩɪɚɜɞɚɧɧɨ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬ ɜɬɨɪɢɱɧɵɟ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɜ ɩɨɫɬɭɩɚ-
ɸɳɢɯ ɧɚ ɨɱɢɫɬɤɭ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞɚ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ȽɈɋ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɚɷɪɨɛɧɭɸ ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɸ ɫɵɪɨɝɨ ɨɫɚɞɤɚ ɢ ɢɡɛɵɬɨɱɧɨɝɨ ɢɥɚ ɫ ɩɨ-
ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɟɦ ɫɬɚɛɢɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɨɫɚɞɤɚ ɢ ɟɝɨ ɨɛɟɡɜɨɠɢɜɚɧɢɟɦ. 
9. Ɋɚɛɨɬɚ ɛɥɨɤɚ ɨɛɟɡɡɚɪɚɠɢɜɚɧɢɹ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɍɎ-ɨɛɥɭɱɟɧɢɹ ɧɟ ɜɵɡɵɜɚɟɬ 
ɧɚɪɟɤɚɧɢɣ. 
10. ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɳɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɫɯɟɦɚ ɨɛɟɡɜɨɠɢɜɚɧɢɹ ɫɵɪɨɝɨ ɨɫɚɞɤɚ 
ɢ ɢɡɛɵɬɨɱɧɨɝɨ ɢɥɚ ɧɟɨɩɪɚɜɞɚɧɧɨ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬ ɜɬɨɪɢɱɧɵɟ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɜ ɩɨɫɬɭ-
ɩɚɸɳɢɯ ɧɚ ɨɱɢɫɬɤɭ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞɚ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ȽɈɋ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɚɷɪɨɛɧɭɸ ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɸ ɫɵɪɨɝɨ ɨɫɚɞɤɚ ɢ ɢɡɛɵɬɨɱɧɨɝɨ ɢɥɚ ɫ ɩɨ-
ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɟɦ ɫɬɚɛɢɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɨɫɚɞɤɚ ɢ ɟɝɨ ɨɛɟɡɜɨɠɢɜɚɧɢɟɦ. 
 
 
1.3.3. Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɜɵɛɨɪɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɨɱɢɫɬɤɢ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ. 
 
1.3.3.1.ɐɟɥɢ ɢ ɡɚɞɚɱɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ 
 
ɉɪɨɟɤɬ ɨɱɢɫɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ȽɈɋ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɛɵɥ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧ 
ɜ 2008 ɝ. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɨɱɢɫɬɤɢ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ, ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ȽɈɋ ɦɨɪɚɥɶɧɨ ɢ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢ ɭɫɬɚɪɟɥɢ, ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ ɨɱɢɫɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɫ ɰɟ-
ɥɶɸ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɱɢɳɟɧɧɵɯ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ. ɗɬɨ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɨɬɧɨ-
ɫɢɬɫɹ ɤ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɚɡɨɬɚ ɚɦɦɨɧɢɣɧɨɝɨ, ɚɡɨɬɚ ɧɢɬɪɚɬɨɜ, ɮɨɫɮɨɪɚ ɮɨɫɮɚɬɨɜ 
ɨɱɢɳɟɧɧɵɯ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ. ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɱɢɫɬɤɢ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɞɨɫɬɢ-
ɝɚɟɬɫɹ ɩɭɬɟɦ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ, ɮɢɡɢɤɨ-
ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɱɢɫɬɤɢ ɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɨɫɚɞɤɨɜ. 
Ɂɚ ɢɫɬɟɤɲɢɟ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹ ɫɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ȽɈɋ ɩɨɹɜɢ-
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ɥɢɫɶ ɧɨɜɵɟ ɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɝɚɸɳɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ. Ɂɚɞɚɱɟɣ ɧɚɫɬɨ-
ɹɳɟɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɩɟɪɟɞɨɜɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɢ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɟɢɹ, ɯɨɪɨɲɨ ɫɟɛɹ ɡɚɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɜɲɢɯ ɧɚ ɩɟɪɟɞɨɜɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹ-
ɬɢɹɯ ɨɱɢɫɬɤɢ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ, ɤɚɤ ɡɚ ɪɭɛɟɠɨɦ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɊɎ. ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨ-
ɥɨɝɢɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɱɢɫɬɤɢ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɢ ɨɛɪɚɛɨɬ-
ɤɢ ɨɫɚɞɤɚ, ɧɚ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɷɧɟɪɝɨɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɜ ɯɨɞɟ ɨɱɢɫɬɤɢ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ. 
 
 
1.3.3.2 Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɫɯɟɦɚ ɨɱɢɫɬɤɢ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɢ ɨɛ-
ɪɚɛɨɬɤɢ ɨɫɚɞɤɚ 
 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɫɯɟɦɚ ɨɱɢɫɬɤɢ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 1 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1– Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɫɯɟɦɚ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ 
ɨɱɢɫɬɧɨɣ ɫɬɚɧɰɢɢ 
 
 
1 - ɧɚɫɨɫɧɚɹ ɫɬɚɧɰɢɹ; 2 - ɩɪɢɟɦɧɚɹ ɤɚɦɟɪɚ; 3 - ɪɟɲɟɬɤɢ; 4 - ɩɟɫɤɨɥɨɜɤɢ; 5 - ɩɟɪɜɢɱɧɵɟ ɨɬɫɬɨɣɧɢɤɢ;  
6 - ɛɥɨɤ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɱɢɫɬɤɢ; 7 - ɜɬɨɪɢɱɧɵɟ ɨɬɫɬɨɣɧɢɤɢ; 8 - ɭɡɟɥ ɞɨɨɱɢɫɬɤɢ;  
9 – ɚɷɪɨɛɧɵɣ ɦɢɧɟɪɚɥɢɡɚɬɨɪ ɨɫɚɞɤɚ; 10 - ɪɟɡɟɪɜɭɚɪ ɨɫɚɞɤɚ; 11 - ɨɛɟɡɜɨɠɢɜɚɧɢɟ ɨɫɚɞɤɨɜ; 12 - ɭɫɬɚɧɨɜ-
ɤɚ ɞɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɮɥɨɤɭɥɹɧɬɚ; 13 - ɛɥɨɤ ɍɎ-ɨɛɥɭɱɟɧɢɹ; 14 - ɜɨɡɞɭɯɨɞɭɜɧɚɹ ɫɬɚɧɰɢɹ.  
Ɉȼ - ɨɱɢɳɟɧɧɵɟ ɜɨɞɵ; ȼɈɁ - ɫɠɚɬɵɣ ɜɨɡɞɭɯ; ɎɅ - ɮɥɨɤɭɥɹɧɬ; ɎɍȽ - ɮɭɝɚɬ; Ʉ - ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɬɨɱɤɢ 
ɜɜɨɞɚ ɤɨɚɝɭɥɹɧɬɚ. 
 
 
ɋɬɨɱɧɵɟ ɜɨɞɵ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɯɨɞɹɬ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɭɸ ɨɱɢɫɬɤɭ ɧɚ ɪɟ-
ɲɟɬɤɚɯ, ɩɟɫɤɨɥɨɜɤɚɯ, ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ ɨɬɫɬɨɣɧɢɤɚɯ. Ⱦɚɥɟɟ ɫɬɨɱɧɵɟ ɜɨɞɵ ɩɨɞɜɟɪɝɚ-
ɸɬɫɹ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɱɢɫɬɤɟ ɜ ɚɷɪɨɬɟɧɤɚɯ ɫ ɭɞɚɥɟɧɢɟɦ ɚɡɨɬɚ ɢ ɮɨɫɮɨɪɚ.  
ɉɪɨɣɞɹ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɨɱɢɫɬɤɭ ɜ ɚɷɪɨɬɟɧɤɟ, ɢɥɨɜɚɹ ɫɦɟɫɶ ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹ 
ɜɨ ɜɬɨɪɢɱɧɵɟ ɨɬɫɬɨɣɧɢɤɢ. Ɋɟɰɢɪɤɭɥɹɰɢɹ ɢɥɨɜɨɣ ɫɦɟɫɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɰɢɪɤɭ-
ɥɹɰɢɨɧɧɵɦɢ ɧɚɫɨɫɚɦɢ.  
ɉɨɫɥɟ ɜɬɨɪɢɱɧɵɯ ɨɬɫɬɨɣɧɢɤɨɜ ɫɬɨɱɧɵɟ ɜɨɞɵ ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɬɫɹ ɜ ɛɥɨɤ ɞɨ-
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ɨɱɢɫɬɤɢ – ɤɚɪɤɚɫɧɨ-ɡɚɫɵɩɧɵɟ ɮɢɥɶɬɪɵ.  
ɇɚ ɡɚɜɟɪɲɚɸɳɟɦ ɷɬɚɩɟ ɨɱɢɳɟɧɧɵɟ ɫɬɨɱɧɵɟ ɜɨɞɵ ɩɨɞɜɟɪɝɚɸɬɫɹ ɨɛɟɡɡɚ-
ɪɚɠɢɜɚɧɢɸ ɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɯ ɍɎ-ɨɛɥɭɱɟɧɢɹ. Ɉɱɢɳɟɧɧɵɟ ɢ ɨɛɟɡɡɚɪɚɠɟɧɧɵɟ ɫɬɨɱ-
ɧɵɟ ɜɨɞɵ ɱɟɪɟɡ ɪɚɫɫɟɢɜɚɸɳɢɣ ɜɵɩɭɫɤ ɫɛɪɚɫɵɜɚɸɬɫɹ ɜ ɪ. ȿɧɢɫɟɣ.  
ɋɵɪɨɣ ɨɫɚɞɨɤ ɢ ɢɡɛɵɬɨɱɧɵɣ ɢɥ ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɬɫɹ ɜ ɚɷɪɨɛɧɵɣ ɦɢɧɟɪɚɥɢɡɚɬɨɪ. 
ɉɨɫɥɟ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ ɫɬɚɛɢɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɨɫɚɞɨɤ ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɛɥɨɤ ɨɛɟɡɜɨɠɢɜɚ-
ɧɢɹ ɨɫɚɞɤɚ. 
 
ȼɵɜɨɞɵ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ. 
1. ɐɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɯɟɦɵ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɨɱɢɫɬɤɢ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɨɬ ɚɡɨɬɚ ɢ ɮɨɫɮɨɪɚ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɟɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɝɥɭɛɨ-
ɤɨɟ ɭɞɚɥɟɧɢɟ ɛɢɨɝɟɧɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ - ɚɡɨɬɚ ɢ ɮɨɫɮɨɪɚ. 
2.Ƚɥɭɛɨɤɨɟ ɭɞɚɥɟɧɢɟ ɮɨɫɮɨɪɚ ɢɡ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜ-
ɥɹɬɶ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɤɨɚɝɭɥɹɧɬɚ – ɫɭɥɶɮɚɬɚ ɬɪɟɯɜɚɥɟɧɬɧɨɝɨ ɠɟɥɟɡɚ, ɫ ɜɜɟɞɟ-
ɧɢɟɦ ɪɟɚɝɟɧɬɚ ɧɚ ɫɬɚɞɢɢ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɱɢɫɬɤɢ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɜ ɰɢɪɤɭɥɹɰɢɨɧ-
ɧɵɣ ɚɤɬɢɜɧɵɣ ɢɥ ɥɢɛɨ ɜ ɨɫɜɟɬɥɟɧɧɵɟ ɫɬɨɱɧɵɟ ɜɨɞɵ.  
 
1.3.4. ɂɫɯɨɞɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ1.5- Ɋɚɫɱɟɬɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ 
Ɋɚɫɱɟɬɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ȿɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ Ɂɧɚɱɟɧɢɟ 
ɫɪɟɞɧɢɣ 
ɦ3 /ɫɭɬ 32000 
ɦ3/ɱ 1333 
ɦ3/ɫ 0,370 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɦ
3/ɱ 2066 
ɦ3/ɫ 0,574 
ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɦ
3/ɱ 826 
ɦ3/ɫ 0,229 
 
 
 
1.3.4.1 ɋɨɫɬɚɜ ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɯ ɢ ɨɱɢɳɟɧɧɵɯ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ 
 
ɋɨɫɬɚɜ ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɯ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦ 
ɨɬ ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɭɸɳɟɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - Ɇɉ «Ƚɨɪɬɟɩɥɨɷɧɟɪɝɨ» ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ. 
Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɤɚɱɟɫɬɜɭ ɨɱɢɳɟɧɧɵɯ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɩɪɢɧɹɬɵ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɤɪɚɬ-
ɧɨɫɬɢ ɪɚɡɛɚɜɥɟɧɢɹ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɢ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɜɨɞɨɩɪɢɟɦɧɢɤɚ - ȿɧɢɫɟɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
ɜɨɞɨɟɦɚ ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ.  
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.6- ɋɨɫɬɚɜ ɢɫɯɨɞɧɵɯ ɢ ɨɱɢɳɟɧɧɵɯ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ȽɈɋ 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ Ɋɚɡɦɟɪɧɨɫɬɶ 
Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ 
ɂɫɯɨɞɧɵɟ 
ɫɬɨɱɧɵɟ 
ɜɨɞɵ 
Ɉɱɢɳɟɧɧɵɟ 
ɫɬɨɱɧɵɟ 
ɜɨɞɵ 
ȼɡɜɟɲɟɧɧɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɦɝ/ɞɦ3 194 3 
ȻɉɄɩɨɥɧ ɦɝ/ɞɦ3 160 3 
ȻɉɄ5 ɦɝ/ɞɦ3 135 2 
ɏɉɄ ɦɝ/ɞɦ3 375 30 
Ⱥɡɨɬ ɨɛɳɢɣ ɦɝ/ɞɦ3 26,2 10 
Ⱥɡɨɬ ɚɦɦɨɧɢɣɧɵɣ ɦɝ/ɞɦ3 25,9 0,39 
Ⱥɡɨɬ ɧɢɬɪɢɬɨɜ ɦɝ/ɞɦ3 0,7 0,02 
Ⱥɡɨɬ ɧɢɬɪɚɬɨɜ ɦɝ/ɞɦ 0,4 9,1 
Ɏɨɫɮɨɪ ɮɨɫɮɚɬɨɜ ɦɝ/ɞɦ3 3,3 1,0 
ɇɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɵ ɦɝ/ɞɦ ɦɝ/ɞɦ 1,7 0,05 ɋɉȺȼ ɦɝ/ɞɦ3 1,7 0,1 
 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.7- ɋɪɟɞɧɟɦɟɫɹɱɧɚɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɯ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ȽɈɋ ɝ. 
ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤɚ, ɋ° 
Ɇɟɫɹɰɵ ɝɨɞɚ Ƚɨɞ 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
18,7 18,5 18,4 18,8 19,7 21,9 20,9 20,8 20,8 20,4 20,7 20,6 2017 
 
ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɭɸɳɟɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɪɟɞɧɹɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɩɨɫɬɭɩɚɸ-
ɳɢɯ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ: 
- ɫɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɚɹ     20,0°ɋ 
-ɫɪɟɞɧɹɹ ɡɢɦɧɹɹ     18,5°ɋ 
-ɫɪɟɞɧɹɹ ɥɟɬɧɹɹ      21,3°ɋ 
 
 
1.3.5 Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɨɱɢɫɬɤɢ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɨɫɚɞɤɨɜ ɩɨɫɥɟ ɪɟ-
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. 
 
1.3.5.1 Ɉɬɫɬɨɣɧɢɤɢ ɩɟɪɜɢɱɧɵɟ ɪɚɞɢɚɥɶɧɵɟ 
 
ɉɪɨɰɟɫɫ ɝɢɞɪɨɥɢɡɚ ɞɥɹ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɞɚɥɟɧɢɹ ɚɡɨɬɚ ɢ ɮɨɫɮɨɪɚ. 
ɍɞɚɥɟɧɢɟ ɮɨɫɮɨɪɚ ɢ ɞɟɧɢɬɪɢɮɢɤɚɰɢɹ ɧɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ ɛɟɡ ɧɚɥɢɱɢɹ ɢɫɬɨɱ-
ɧɢɤɚ ɥɟɝɤɨɪɚɡɥɚɝɚɟɦɨɝɨ ɭɝɥɟɪɨɞɚ, ɤɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɞɥɹ ɞɟɧɢɬɪɢɮɢɤɚɰɢɢ ɚɡɨɬɚ ɪɚɫɯɨ-
ɞɭɟɬɫɹ ɥɟɝɤɨ ɨɤɢɫɥɹɟɦɚɹ ɨɪɝɚɧɢɤɚ. ȼ ɢɫɯɨɞɧɵɯ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞɚɯ ɨɳɭɳɚɟɬɫɹ ɞɟ-
ɮɢɰɢɬ ɥɟɝɤɨ ɨɤɢɫɥɹɟɦɨɣ ɨɪɝɚɧɢɤɢ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɞɨɩɨɥɧɢ-
ɬɟɥɶɧɵɣ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɣ ɫɭɛɫɬɪɚɬ ɜ ɜɢɞɟ ɥɟɬɭɱɢɯ ɠɢɪɧɵɯ ɤɢɫɥɨɬ ɢɡ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ 
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ɜɟɳɟɫɬɜ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯɫɹ ɜ ɨɫɚɞɤɟ ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ ɨɬɫɬɨɣɧɢɤɨɜ ɩɭɬɟɦ ɟɝɨ ɩɨɞɛɪɚɠɢ-
ɜɚɧɢɹ. 
Ⱦɥɹ ɢɧɬɟɧɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɠɢɪɧɵɯ ɤɢɫɥɨɬ ɢɡ ɨɫɚɞɤɨɜ 
ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ ɨɬɫɬɨɣɧɢɤɨɜ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɪɟɰɢɪɤɭɥɹɰɢɸ ɨɫɚɞɤɚ. 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɫɯɟɦɚ ɫ ɪɟɰɢɪɤɭɥɹɰɢɟɣ ɨɫɚɞɤɚ ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ ɨɬɫɬɨɣɧɢɤɨɜ ɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫ. 2 Ɉɫɚɞɨɤ ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ ɨɬɫɬɨɣɧɢɤɨɜ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨ ɨɬɤɚɱɢɜɚɟɬɫɹ ɜ 
ɪɟɡɟɪɜɭɚɪ, ɥɢɛɨ ɜ ɧɢɠɧɢɣ ɤɚɧɚɥ ɩɟɫɤɨɥɨɜɤɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɫɬɭɩɚɸɬ ɧɟ ɨɫɜɟɬɥɟɧ-
ɧɵɟ ɫɬɨɱɧɵɟ ɜɨɞɵ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɟ ɜɵɦɵɜɚɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɜ-
ɲɢɯɫɹ ɩɪɢ ɛɪɨɠɟɧɢɢ ɥɟɬɭɱɢɯ ɠɢɪɧɵɯ ɤɢɫɥɨɬ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɦɟɫɬɟ ɫɨ ɫɬɨɱɧɵɦɢ ɜɨ-
ɞɚɦɢ ɩɨɫɬɭɩɚɸɬ ɜ ɩɟɪɜɢɱɧɵɟ ɨɬɫɬɨɣɧɢɤɢ ɢ ɡɚɬɟɦ ɫ ɨɫɜɟɬɥɟɧɧɵɦɢ ɫɬɨɤɚɦɢ - ɜ 
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɱɢɫɬɤɢ. 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2- Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɫɯɟɦɚ ɝɢɞɪɨɥɢɡɚ ɨɫɚɞɤɚ ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ ɨɬɫɬɨɣɧɢɤɨɜ 
 
 
 
 
1 - ɢɫɯɨɞɧɵɟ ɫɬɨɱɧɵɟ ɜɨɞɵ; 2 - ɪɟɡɟɪɜɭɚɪ ɩɨɞɛɪɚɠɢɜɚɧɢɹ ɨɫɚɞɤɚ; 3 - ɩɟɪɜɢɱɧɵɣ ɨɬɫɬɨɣɧɢɤ;  
4 - ɚɷɪɨɬɟɧɤ ɧɢɬɪɢ- ɞɟɧɢɬɪɢɮɢɤɚɰɢɢ; 5 - ɜɬɨɪɢɱɧɵɣ ɨɬɫɬɨɣɧɢɤ; 6 - ɨɱɢɳɟɧɧɵɟ ɫɬɨɱɧɵɟ ɜɨ-
ɞɵ; 7 - ɧɚɫɨɫɧɚɹ ɫɬɚɧɰɢɹ; 8 - ɢɡɛɵɬɨɱɧɵɣ ɢɥ ɧɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ; 9 - ɰɢɪɤɭɥɢɪɭɸɳɢɣ ɢɥ; 10 - ɫɵɪɨɣ 
ɨɫɚɞɨɤ ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ ɨɬɫɬɨɣɧɢɤɨɜ ɧɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ. 
 
Ʉɢɫɥɨɟ ɛɪɨɠɟɧɢɟ ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɶ ɩɪɢ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɢ ɫɵɪɨɝɨ ɨɫɚɞɤɚ ɜ 
ɚɧɚɷɪɨɛɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɜ ɬɟɱɟɧɢɢ 4-8 ɫɭɬɨɤ. Ɋɚɫɯɨɞ ɪɟɰɢɪɤɭɥɢɪɭɟɦɨɝɨ ɨɫɚɞɤɚ ɫɨ-
ɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɬ 5 ɞɨ 20% ɨɬ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɪɚɫɯɨɞɚ. 
ɉɪɨɰɟɫɫ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɛɪɚɠɢɜɚɧɢɹ ɦɨɠɟɬ ɫɨɱɟɬɚɬɶɫɹ ɫ ɪɟɚɝɟɧɬɧɵɦ ɨɫɚ-
ɠɞɟɧɢɟɦ ɮɨɫɮɚɬɨɜ. 
ȼ ɧɚɫɨɫɧɨɣ ɫɬɚɧɰɢɢ ɫɵɪɨɝɨ ɨɫɚɞɤɚ ɞɥɹ ɚɰɟɞɨɮɢɤɚɰɢɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ 
ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɧɚɫɨɫ ɰɢɪɤɭɥɹɰɢɢ ɫɵɪɨɝɨ ɨɫɚɞɤɚ. ɋɵɪɨɣ ɨɫɚɞɨɤ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨ ɩɟɪɟ-
ɤɚɱɢɜɚɥɫɹ ɜ ɤɚɧɚɥ ɩɨɫɥɟ ɩɟɫɤɨɥɨɜɨɤ, ɝɞɟ ɛɭɞɟɬ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɶ ɩɟɪɟɦɟɲɢɜɚɧɢɟ 
ɰɢɪɤɭɥɢɪɭɸɳɟɝɨ ɫɵɪɨɝɨ ɨɫɚɞɤɚ ɫɨ ɫɬɨɱɧɵɦɢ ɜɨɞɚɦɢ. ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɰɢɪɤɭɥɹɰɢɨɧɧɨɝɨ ɧɚɫɨɫɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 130 ɦ3/ɱɚɫ. Ɋɟɡɟɪɜɧɵɣ ɧɚɫɨɫ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɧɚ 
ɫɤɥɚɞɟ. Ɍɚɤɚɹ ɫɯɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ ɨɬɫɬɨɣɧɢɤɨɜ ɜɧɟɞɪɟɧɚ ɧɚ ɘɁɈɋ ɝ.Ƚɍɉ 
«ȼɨɞɨɤɚɧɚɥ ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚ». 
ȼ Ɍɚɛɥɢɰɟ 1.6 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɩɪɢɧɹɬɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɭɞɚɥɟɧɢɹ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸ-
ɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɧɚ ɷɬɚɩɟ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɨɱɢɫɬɤɢ. ɗɬɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɫ 
ɭɱɟɬɨɦ ɮɟɪɦɟɧɬɚɰɢɢ (ɚɰɟɞɨɮɢɤɚɰɢɢ) ɨɫɚɞɤɚ ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ ɨɬɫɬɨɣɧɢɤɨɜ. ȼ ɯɨɞɟ 
ɨɱɢɫɬɤɢ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣ ɪɚɫɬɜɨɪɢɦɨɝɨ ɮɨɫ-
ɮɨɪɚ ɢ ɚɡɨɬɚ. Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɨɛɳɟɝɨ ɚɡɨɬɚ ɩɨɜɵɲɟɧɚ ɢɡ-ɡɚ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɫɨɞɟɪɠɚ-
ɧɢɹ ɚɡɨɬɚ ɚɦɦɨɧɢɣɧɨɝɨ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɮɟɪɦɟɧɬɚɰɢɢ ɨɫɚɞɤɚ. ɉɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ 
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɫɯɟɦɵ ɨɱɢɫɬɤɢ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɨɛɳɟɝɨ ɚɡɨɬɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ 
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ɡɚ ɫɱɟɬ ɭɞɚɥɟɧɢɹ ɚɡɨɬɚ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɝɨɫɹ ɜ ɬɜɟɪɞɨɣ ɮɚɡɟ ɨɫɚɞɤɚ. ɉɪɢ ɮɟɪɦɟɧɬɚ-
ɰɢɢ ɨɫɚɞɤɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɚɧɚɷɪɨɛɧɨɟ ɪɚɡɥɨɠɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɨɫɚɞɤɚ ɫ 
ɜɵɞɟɥɟɧɢɟɦ ɜ ɫɬɨɱɧɵɟ ɜɨɞɵ ɥɟɬɭɱɢɯ ɠɢɪɧɵɯ ɤɢɫɥɨɬ ɢ ɚɡɨɬɚ ɚɦɦɨɧɢɣɧɨɝɨ, ɡɚ 
ɫɱɟɬ ɱɟɝɨ ɩɨɜɵɲɚɟɬɫɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɨɛɳɟɝɨ ɚɡɨɬɚ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ, ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɯ ɜ 
ɚɷɪɨɬɟɧɤ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.8 – Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ ɨɬɫɬɨɣɧɢɤɨɜ. 
№ 
ɩ/ɩ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ȿɞɢɧɢɰɵ 
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ 
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ 
1 Ɋɚɫɱɟɬɧɵɣ ɪɚɫɯɨɞ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɧɟ-
ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ 
 
ɦ3/ɱ 
2066 
2 Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɬɫɬɨɣɧɢɤɨɜ ɲɬɭɤ 3 
3 Ƚɚɛɚɪɢɬɵ ɨɬɫɬɨɣɧɢɤɚ: 
- ɪɚɛɨɱɚɹ ɝɥɭɛɢɧɚ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɫɥɨɹ ɨɫɚɞɤɚ 
-ɞɢɚɦɟɬɪ 
- ɨɛɴɟɦ ɩɪɨɬɨɱɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɫɟɤɰɢɢ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɫɥɨɹ ɨɫɚɞɤɚ 
 
ɦ 
ɦ 
ɦ3 
 
1,5 
30 
3179 
4 ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɬɫɬɚɢɜɚɧɢɹ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɱ 1,5 
5 ɗɮɮɟɤɬ ɨɫɜɟɬɥɟɧɢɹ ɩɨ ɜɡɜɟɲɟɧɧɵɦ ɜɟɳɟɫɬɜɚɦ % 50 
6 Ɉɛɳɢɣ ɪɚɫɯɨɞ ɰɢɪɤɭɥɹɰɢɢ ɫɵɪɨɝɨ ɨɫɚɞɤɚ ɦ3/ɱ 200 
7 Ɉɛɴёɦ ɫɵɪɨɝɨ ɨɫɚɞɤɚ, ɭɞɚɥɹɟɦɨɝɨ ɢɡ ɨɬɫɬɨɣɧɢɤɨɜ (ȼɥ=95%)  ɦ3/ɫɭɬ 62 
8 Ɂɨɥɶɧɨɫɬɶ ɨɫɚɞɤɚ % 27 
9 Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɫɚɞɤɚ ɩɨ ɫɭɯɨɦɭ ɜɟɳɟɫɬɜɭ ɬ/ɫɭɬ 3,1 
10 ɍɪɨɜɟɧɶ ɨɫɚɞɤɚ ɜ ɉɈ ɦ 1,5 
 Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.9 – Ɋɚɫɱɟɬɧɵɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɞɨ ɢ ɩɨɫɥɟ ɩɟɪɜɢɱɧɨɝɨ ɨɬ-ɫɬɚɢɜɚɧɢɹ 
 
№ 
ɩ/ɩ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ 
ȿɞɢɧɢɰɵ  
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ 
Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɣ ɫɬɨɱɧɵɯ 
ɜɨɞ ɞɨ ɨɬɫɬɚɢɜɚɧɢɹ ɩɨɫɥɟ ɨɬɫɬɚɢɜɚɧɢɹ 
1 ȼɡɜɟɲɟɧɧɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɝ/ɦ3 194 97 
2 ȻɉɄ5 ɝ/ɦ3 135 94 
3 ȻɉɄɩɨɥɧ ɝ/ɦ3 162 115 
4 ɏɉɄ ɝ/ɦ3 375 
188 
5 Ⱥɡɨɬ ɚɦɦɨɧɢɣɧɵɣ ɝ/ɦ3 26 260 
6 Ⱥɡɨɬ ɨɛɳɢɣ ɝ/ɦ3 26,2 27,2 
7 Ɏɨɫɮɨɪ ɮɨɫɮɚɬɨɜ ɝ/ɦ3 3,3 3,5 
8 Ɏɨɫɮɨɪ ɨɛɳɢɣ ɝ/ɦ3 
 
ɝ/ɦ
5,5 4,5 
 
 
 
1.3.5.2.Ⱥɷɪɨɬɟɧɤ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɞɚɥɟɧɢɹ ɚɡɨɬɚ ɢ ɮɨɫɮɨɪɚ 
 
Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɱɢɫɬɤɢ 
 
ɇɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ, ɪɚɛɨɬɚ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ JHB-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɚ, ɜ 
ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɭɞɚɥɟɧɢɹ ɚɡɨɬɚ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɩɪɨɰɟɫɫ ɭɞɚɥɟɧɢɹ ɚɡɨɬɚ 
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧ ɫ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɭɞɚɥɟɧɢɹ ɮɨɫɮɨɪɚ. Ɍɪɟɛɭɟɦɵɣ ɜɨɡɪɚɫɬ ɢɥɚ ɮɚɤɬɢɱɟ-
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ɫɤɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɬɟɩɟɧɶɸ ɧɢɬɪɢɮɢɤɚɰɢɢ. ȼ ɰɟɥɨɦ, ɡɚɞɚɱɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ-
ɛɵ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɧɢɡɤɭɸ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɸ ɧɢɬɪɚɬɨɜ ɜ ɜɨɡɜɪɚɬɧɨɦ ɢɥɟ ɢ ɚɧɨɤɫɢɞ-
ɧɨɣ ɡɨɧɟ (ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɩɪɢɧɹɬɨɣ ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ) ɢ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɬɶ 
ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɧɢɬɪɚɬɨɜ ɜ ɚɧɚɷɪɨɛɧɭɸ ɡɨɧɭ. ɗɬɭ ɡɚɞɚɱɭ ɦɨɠɧɨ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɩɪɢ 
ɩɨɦɨɳɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ ɚɷɪɚɰɢɢ ɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɰɢɪɤɭɥɹɰɢɨɧɧɵɯ ɩɨɬɨɤɨɜ 
ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɝɨ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ, ɧɢɬɪɚɬɨɜ ɢ 
ɨɤɢɫɥɢɬɟɥɶɧɨ-ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɜɨ ɜɫɟɯ ɡɨɧɚɯ ɚɷɪɨɬɟɧɤɚ. ȼɨɡɪɚɫɬ 
ɢɥɚ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɦ, ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɬɪɟɛɭɟɦɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ 
ɧɢɬɪɢɮɢɤɚɰɢɢ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ. 
Ȼɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɭɞɚɥɟɧɢɹ ɮɨɫɮɨɪɚ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɟɧ ɤ ɤɨɥɟɛɚɧɢɹɦ ɤɚ-
ɱɟɫɬɜɚ ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɯ ɧɚ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɨɱɢɫɬɤɭ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɩɪɢ 
ɧɢɡɤɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɹɯ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ. ɉɪɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɚɷɪɨɬɟɧɤɨɜ JHB- 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ: 
1) ɤɨɧɮɥɢɤɬɭɸɳɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɨɝɨ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɭɞɚɥɟɧɢɹ ɮɨɫɮɨɪɚ ɢ ɭɞɚɥɟɧɢɹ ɚɡɨɬɚ ɧɚ ɫɬɚɞɢɹɯ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ ɢɥɨɜɨɣ ɫɦɟɫɢ ɜ ɨɬ-
ɞɟɥɶɧɵɯ ɡɨɧɚɯ ɚɷɪɨɬɟɧɤɚ; 
2) ɞɟɮɢɰɢɬ ɥɟɝɤɨɨɤɢɫɥɹɟɦɨɝɨ ɫɭɛɫɬɪɚɬɚ ɩɨ ɏɉɄ ɜ ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɯ ɫɬɨɤɚɯ; 
3) ɜɬɨɪɢɱɧɵɟ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɜ ɜɢɞɟ ɨɛɨɝɚɳɟɧɧɵɯ ɮɨɫɮɨɪɨɦ ɜɨɡɜɪɚɬɧɵɯ 
ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɩɨɫɥɟ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɨɫɚɞɤɚ (ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɜɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɜɵɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɹ 
ɮɨɫɮɨɪɚ ɩɪɢ ɨɛɟɡɜɨɠɢɜɚɧɢɢ ɢ ɫɛɪɚɠɢɜɚɧɢɢ ɨɫɚɞɤɨɜ ɧɚ ɢɥɨɜɵɯ ɩɥɨɳɚɞɤɚɯ). 
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɞɟɮɢɰɢɬɚ ɥɟɝɤɨɨɤɢɫɥɹɟɦɨɣ ɨɪɝɚɧɢɤɢ ɩɨ ɏɉɄ ɭɫɩɟɲɧɨ ɪɟɲɚɟɬ-
ɫɹ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɝɢɞɪɨɥɢɡɚ ɨɫɚɞɤɚ ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ ɨɬɫɬɨɣɧɢɤɨɜ (ɚɰɟɞɨɮɢ-
ɤɚɰɢɹ). Ⱦɥɹ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɩɨɦɟɯ, ɜɵɡɜɚɧɧɵɯ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟɦ ɮɨɫɮɨɪɚ ɫ ɜɨɡɜɪɚɬɧɵ-
ɦɢ ɫɬɨɤɚɦɢ ɨɬ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɨɫɚɞɤɚ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ 
ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɫɢɫɬɟɦ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɨɫɚɞɤɚ: 
- ɪɚɡɞɟɥɶɧɨɟ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɟ ɨɫɚɞɤɚ ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ ɨɬɫɬɨɣɧɢɤɨɜ ɢ ɢɡɛɵɬɨɱɧɨɝɨ 
ɢɥɚ; 
- ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɹ ɜɪɟɦɟɧɢ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ ɢɡɛɵɬɨɱɧɨɝɨ ɢɥɚ ɜ ɢɥɨɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɹɯ. 
 Ⱥɷɪɨɬɟɧɤ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɣ ɩɨ ɒȼ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɛɭɞɟɬ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɚ ɩɪɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɞɜɭɯ ɫɟɤɰɢɣ ɚɷɪɨɬɟɧɤɚ, ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɞɟɹɬɢ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɡɨɧ. ɗɬɢ ɡɨɧɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɱɟɬɵɪɟɦ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɪɟ-
ɠɢɦɚɦ: 
 - Ⱥɧɚɷɪɨɛɧɚɹ ɡɨɧɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɜɵɫɜɨɛɨɠɞɚɟɬɫɹ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɫɜɹɡɚɧɧɵɣ 
ɮɨɫɮɨɪ. ɉɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɢɥɢ ɧɢɬɪɚɬɨɜ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ. ɉɟ-
ɪɟɦɟɲɢɜɚɧɢɟ ɜ ɷɬɢɯ ɡɨɧɚɯ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ. 
 - Ⱥɧɨɤɫɢɞɧɵɟ ɡɨɧɵ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɪɚɡɥɨɠɟɧɢɟ ɚɡɨɬɚ ɧɢɬɪɚɬɨɜ ɫ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɝɚɡɨɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɚɡɨɬɚ ɢ ɨɤɢɫɥɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɝɥɟɪɨɞɚ ɧɢɬɪɚɬ-
ɚɦɢ.  ɉɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ  ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ. ɉɟɪɟɦɟɲɢɜɚɧɢɟ ɜ 
ɷɬɢɯ ɡɨɧɚɯ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ. 
 -Ⱥɷɪɨɛɧɵɟ ɡɨɧɵ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɚɡɨɬ ɚɦɦɨɧɢɣɧɵɣ ɨɤɢɫɥɹɟɬɫɹ ɫ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ 
ɧɢɬɪɚɬɨɜ, ɚ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɣ ɭɝɥɟɪɨɞ ɨɤɢɫɥɹɟɬɫɹ ɞɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɭɝɥɟɤɢɫɥɨɝɨ ɝɚɡɚ. 
ɗɬɢ ɡɨɧɵ ɚɷɪɢɪɭɸɬɫɹ. 
 ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɫɯɟɦɚ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɱɢɫɬɤɢ 
ɜ ɚɷɪɨɬɟɧɤɚɯ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ JHB-ɩɪɨɰɟɫɫɚ. ȼɨɡɜɪɚɬɧɵɣ ɢɥ ɢ 30% ɨɫɜɟɬɥɟɧ-
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ɧɵɯ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɩɨɫɬɭɩɚɸɬ ɜ ɡɨɧɭ 1 (ɩɪɟɞɞɟɧɟɬɪɢɮɢɤɚɰɢɢ). Ɉɫɬɚɥɶɧɵɟ 70% 
ɨɫɜɟɬɥɟɧɧɵɯ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɩɨɞɚɸɬɫɹ ɜ ɡɨɧɭ 2 (ɚɧɚɷɪɨɛɧɚɹ). Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨɬɨ-
ɤɚ ɨɫɜɟɬɥɟɧɧɵɯ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɲɥɸɡɨɜɵɯ ɡɚɬɜɨɪɨɜ. 
ɇɢɬɪɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɢɥɨɜɚɹ ɫɦɟɫɶ ɜɨɡɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɢɡ ɤɨɧɰɚ ɡɨɧɵ ɧɢɬɪɢɮɢɤɚɰɢɢ ɜ 
ɡɨɧɭ 3 (ɚɧɨɤɫɢɞɧɚɹ) ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɩɨɝɪɭɠɧɵɯ ɨɫɟɜɵɯ ɧɚɫɨɫɨɜ.  
Ɂɨɧɚ 4 ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɚɧɟɜɪɟɧɧɨɣ ɡɨɧɨɣ, ɬɨ ɟɫɬɶ  ɟɟ ɦɨɠɧɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɨɜɚɬɶ 
ɤɚɤ ɜ ɚɧɨɤɫɢɞɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ ɪɚɛɨɬɵ, ɬɚɤ ɢ ɚɷɪɨɛɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ, ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɢ ɬɪɟɛɭɟɦɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɭɞɚɥɟɧɢɹ ɚɡɨɬɚ. Ɂɨɧɵ 5-7 ɜɫɟɝɞɚ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɚɷɪɨɛɧɵɯ ɡɨɧ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɜ ɧɢɯ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ ɬɨɥɶɤɨ 
ɚɷɪɚɰɢɹ. 
 ɋɢɫɬɟɦɭ ɩɟɪɟɦɟɲɢɜɚɧɢɹ ɨɫɜɟɬɥɟɧɧɵɯ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɜ ɜɟɪɯɧɟɦ ɤɚɧɚɥɟ 
ɚɷɪɨɬɟɧɤɚ, ɢ ɢɥɨɜɨɣ ɫɦɟɫɢ ɜ ɧɢɠɧɟɦ ɤɚɧɚɥɟ, ɝɞɟ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬ-
ɫɹ ɚɷɪɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɡɦɟɧɢɬɶ.  
ɉɟɪɟɦɟɲɢɜɚɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ, ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɩɪɨɩɟɥɥɟɪɧɵɯ ɦɟɲɚ-
ɥɨɤ, ɱɬɨɛɵ ɢɫɤɥɸɱɢɬɶ ɨɫɜɟɬɥɟɧɢɟ ɨɫɜɟɬɥɟɧɧɨɣ ɠɢɞɤɨɫɬɢ ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɧɵɦ ɤɢɫɥɨ-
ɪɨɞɨɦ. 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 3- ɋɯɟɦɚ ɩɪɨɰɟɫɫɚ JHB ɞɥɹ ȽɈɋ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤɚ 
 
  N/D    D  A  PO  
10% 7% 5% 3% 
     N 
     N 
  
 
     N 
  
 
PD – ɩɪɟɞɞɟɧɢɬɪɢɮɢɤɚɬɨɪ; D – ɞɟɧɢɬɪɢɮɢɤɚɬɨɪ; Ⱥ – ɚɧɚɷɪɨɛɧɚɹ ɡɨɧɚ;  
N- ɧɢɬɪɢɮɢɤɚɬɨɪ; D/N – ɦɚɧɟɜɪɟɧɧɚɹ ɡɨɧɚ. 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.10- Ɋɚɫɱɟɬɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɸ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɱɢɫɬɤɢ 
ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɩɨ ɂɨɯɚɧɧɟɫɛɭɪɫɤɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ 
ɉɚɪɚɦɟɬɪɵ Ɋɚɡɦɟɪɧɨɫɬɶ ȼɟɥɢɱɢɧɚ 
Ⱦɨɡɚ ɢɥɚ ɝ/ɥ 3-4 
ɇɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚ ɢɥ ɤɝ/(ɤɝ*ɫɭɬ) 0,06 
ɉɪɢɪɨɫɬ ɢɥɚ ɝ/ɦ3 75,3 
ȼɨɡɪɚɫɬ ɢɥɚ ɫɭɬ. 27,0 
 
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɚɡɨɬɚ ɜ ɢɥɟ 
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɮɨɫɮɨɪɚ ɜ ɢɥɟ 
ɞ.ɟ. 
ɞ.ɟ. 
0,06 
0,03 
ɇɢɬɪɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɚɡɨɬ ɦɝ/ɥ 21 
ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ ɜ ɚɧɚɷɪɨɛɧɨɣ ɡɨɧɟ ɱ 0,97 
ɋɤɨɪɨɫɬɶ ɞɟɧɢɬɪɢɮɢɤɚɰɢɢ ɝ/(ɦ3*ɱ) 7,6 
ɋɤɨɪɨɫɬɶ ɧɢɬɪɢɮɢɤɚɰɢɢ ɝ/(ɦ3*ɱ) 1,5 
ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɟɧɢɬɪɢɮɢɤɚɰɢɢ ɱ 1,6 
ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ ɜ ɦɚɧɟɜɪɟɧɧɨɣ ɡɨɧɟ ɱ 1,46 
ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɢɬɪɢɮɢɤɚɰɢɢ ɱ 12,0 
Ɉɛɳɚɹ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɱ 16,2 
Ʉɪɚɬɧɨɫɬɶ ɪɟɰɢɪɤɭɥɹɰɢɢ ɧɢɬɪɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɢɥɨɜɨɣ ɫɦɟɫɢ- % 130 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɧɚɫɨɫɨɜ ɪɟɰɢɪɤɭɥɹɰɢɢ ɧɢɬɪɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɢɥɨɜɨɣ 
ɫɦɟɫɢ ɜ ɨɞɧɨɣ ɫɟɤɰɢɢ 
ɚɷɪɨɬɟɧɤɚ 
ɲɬ. 1 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɧɚɫɨɫɨɜ ɪɟɰɢɪɤɭɥɹɰɢɢ ɧɢɬɪɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɢɥɨɜɨɣ 
ɫɦɟɫɢ ɜ ɞɜɭɯ ɫɟɤɰɢɹɯ ɚɷɪɨɬɟɧɤɚ 
ɲɬ. 2 
ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɚɫɨɫɚ ɪɟɰɢɪɤɭɥɹɰɢɢ ɧɢɬɪɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɣ 
ɢɥɨɜɨɣ ɫɦɟɫɢ 
ɦ3/ɱ 670 
 
Ɉɛɴɟɦ ɡɨɧ ɞɜɭɯ ɫɟɤɰɢɣ ɚɷɪɨɬɟɧɤɚ: 
ɨɛɴɟɦ ɩɪɟɞɞɟɧɢɬɪɢɮɢɤɚɬɨɪɚ – 650 ɦ3; 
ɨɛɴɟɦ ɚɧɚɷɪɨɛɧɨɣ ɡɨɧɵ – 1080 ɦ3; 
ɨɛɴɟɦ ɚɧɚɤɫɢɞɧɨɣ ɡɨɧɵ – 1500 ɦ3; 
ɨɛɴɟɦ ɦɚɧɟɜɪɟɧɧɨɣ ɡɨɧɵ – 2160 ɦ3; 
ɨɛɴɟɦ ɡɨɧɵ ɚɷɪɚɰɢɢ – 16200 ɦ3. 
ɋɭɦɦɚɪɧɵɣ ɨɛɴɟɦ – 21600 ɦ3. 
 
 1.3.5.3Ⱥɷɪɚɰɢɹ ɢɥɨɜɨɣ ɫɦɟɫɢ 
 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɪɚɫɯɨɞɚ ɜɨɡɞɭɯɚ ɧɚ ɚɷɪɚɰɢɸ ɚɷɪɨɬɟɧɤɨɜ. 
 
ɉɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɜ ɚɷɪɨɬɟɧɤɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
  
SOTR=QS∙ [ሺ𝐿ܧܰ − 𝐿ܧ𝑋ሻ + Ͷ.ͷ͹ × ܰܰ − ʹ.ͺ͸ × ܰܦ] ܦ𝑜 × 𝑎ܨ⁄                      (1.12) 
 
ɝɞɟ Qs – ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ ɪɚɫɯɨɞ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ, ɦ /ɱ; 
Len – ȻɉɄ5 ɨɫɜɟɬɥɟɧɧɵɯ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ, ɝ/ɦ3; 
Lex – ȻɉɄ5 ɨɱɢɳɟɧɧɵɯ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ, ɝ/ɦ3; 
NN – ɧɢɬɪɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɚɡɨɬ, ɝ/ɦ3; 
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ND – ɞɟɧɢɬɪɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɚɡɨɬ, ɝ/ɦ3; 
D0 – ɞɟɮɢɰɢɬ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɜ ɡɨɧɚɯ ɚɷɪɚɰɢɢ, ɞ.ɟ.; 
aF – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ. 
 
Ɋɚɫɯɨɞ ɜɨɡɞɭɯɚ ɧɚ ɚɷɪɚɰɢɸ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ 
 
Qair=ͳͲͲ × ܱܴܵܶ 𝐽ை⁄ × SOTE                                                                     (1.13) 
 
ɝɞɟ 𝐽ை – ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɜ ɩɨɞɚɜɚɟɦɨɦ ɜɨɡɞɭɯɟ,  ɝ/ɦ3; 
SOTE – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɩɟɪɟɧɨɫɚ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ, %. 
 
ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ 1.10  ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɫɱɟɬɚ ɪɚɫɯɨɞɚ ɩɨɞɚɜɚɟɦɨɝɨ ɜ 
ɚɷɪɨɬɟɧɤ ɜɨɡɞɭɯɚ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.10- Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɫɱɟɬɚ ɪɚɫɯɨɞɚ ɩɨɞɚɜɚɟɦɨɝɨ ɜ ɚɷɪɨɬɟɧɤ ɜɨɡɞɭɯɚ. 
№ 
ɩɩ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ 
ɇɨɦɟɪ ɡɨɧɵ ɫɟɤɰɢɢ ɚɷɪɨɬɟɧɤɚ 
4 5 6 7 
1 ɉɥɨɳɚɞɶ ɡɨɧɵ, ɦ 216 2700 2700 2700 
2 Ɋɚɡɦɟɪɵ ɜ ɩɥɚɧɟ, ɦ 36x6 90x6 90x6 90x6 
3 Ƚɥɭɛɢɧɚ ɚɷɪɨɬɟɧɤɚ, ɦ 5 5 5 5 
4 Ɋɚɫɯɨɞ ɜɨɡɞɭɯɚ, ɦɧ/ɱɚɫ 432 1080 1080 1080 
5 ɂɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɚɷɪɚɰɢɢ, 
ɦ3/(ɦ2*ɱɚɫ) 2 2 2 2 
 
ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ 1.10 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɪɚɫɱɟɬɧɵɟ ɭɞɟɥɶɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɩɟɪɟɧɨɫɚ 
ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɣ ɡɨɧɵ ɧɚ ɨɞɧɨɣ ɫɟɤɰɢɢ, ɩɪɢɧɹɬɵɟ ɞɥɹ ɩɨɞɛɨɪɚ ɬɟɯɧɨɥɨ-
ɝɢɱɟɫɤɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ. 
ȼɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɱɢɫɬɤɢ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɦɨɧɟɜɪɟɧɧɵɟ ɡɨɧɵ 4, ɤɨɬɨɪɚɹ ɦɨɝɠɟɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɤɚɤ ɚɷɪɨɛɧɚɹ ɡɨɧɚ 
(ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɚɷɪɚɰɢɹ), ɬɚɤ ɢ ɚɧɨɤɫɢɞɧɵɟ ɡɨɧɚ (ɩɟɪɟɦɟɲɢɜɚɧɢɟ ɢɥɨɜɨɣ ɫɦɟ-
ɫɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɦɟɲɚɥɤɚɦɢ). ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɦɚɧɟɜɪɟɧɧɵɯ ɡɨɧ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɬɟɦ-
ɩɟɪɚɬɭɪɵ ɢɥɨɜɨɣ ɫɦɟɫɢ ɜ ɚɷɪɨɬɟɧɤɟ. 
Ɋɟɠɢɦ 1: ɡɨɧɚ 4 ɚɷɪɨɛɧɚɹ. 
Ɋɟɠɢɦ 2: ɡɨɧɚ 4 ɚɧɨɤɫɢɞɧɚɹ. 
Ɋɟɠɢɦ 1 ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɩɪɢ ɪɚɫчɟɬɧɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɢɥɨɜɨɣ ɫɦɟɫɢ 16-
18°С. 
Ɋɟɠɢɦɵ 2 ɢ 3 ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɩɪɢ ɪɚɫɱɟɬɧɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɢɥɨɜɨɣ 
ɫɦɟɫɢ ɜɵɲɟ 18 °ɋ. 
ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɫɱɟɬɚ ɡɨɧ ɚɯɷɪɚɰɢɢ ɞɥɹ ɞɜɭɯ ɪɟɠɢ-
ɦɨɜ ɪɚɛɨɬɵ ɚɷɪɨɬɟɧɤɚ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɤɢɫɥɟɧɢɹ ɨɪɝɚ-
ɧɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɧɢɬɪɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢ ɞɟɧɢɬɪɢɮɢɤɚɰɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɩɨ-
ɞɚɱɢ ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɧɨɝɨ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɡɨɧɵ ɚɷɪɨɬɟɧɤɚ, ɜɵɪɚɠɟɧɧɚɹ ɜ ɩɨ-
ɤɚɡɚɬɟɥɟ SOTR. 
ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɜɨɡɞɭɯɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ 
ɬɚɛɥɢɰɟ 5.4. ɗɬɢ ɪɚɫɯɨɞɵ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɦɚɫɫɨɩɟɪɟɞɚɱɢ ɪɚɫ-
ɬɜɨɪɟɧɧɨɝɨ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɜ ɢɥɨɜɭɸ ɫɦɟɫɶ SOTR ɢ ɩɚɫɩɨɪɬɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɜɵ-
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ɛɪɚɧɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɚɷɪɚɬɨɪɨɜ ɭɞɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɟɪɟɧɨɫɚ ɤɢɫɥɨ-
ɪɨɞɚ (SOTE) ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɣ ɡɨɧɵ ɚɷɪɚɰɢɢ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɜɫɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ 
ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɜɨɡɞɭɯɚ ɜ Ɍɚɛɥɢɰɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɪɚɫɱɟɬɧɵɦɢ, ɬ.ɤ. ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ 
SOTE ɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɪɚɫɯɨɞɵ ɜɨɡɞɭɯɚ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɵ ɢ ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɧɵ 
ɮɢɪɦɨɣ-ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɦ ɚɷɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ.  
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɚɫɩɨɪɬɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɩɪɢɧɹɬɨɝɨ ɬɢɩɚ ɚɷɪɚɬɨɪɨɜ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢ-
ɜɚɟɦɵɯ ɜ ɤɚɠɞɨɣ ɡɨɧɟ ɫɟɤɰɢɢ ɚɷɪɨɬɟɧɤɚ, ɛɵɥ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɪɚɫɱɟɬ ɱɢɫɥɚ ɚɷɪɚɬɨɪɨɜ 
ɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɜɨɡɞɭɯɚ. ȼ ɡɨɧɚɯ 4-10 ɫɟɤɰɢɢ ɚɷɪɨɬɟɤɚ ɩɨɫɥɟ ɞɟɦɨɧɬɚɠɚ ɫɬɚɪɵɯ 
ɚɷɪɚɬɨɪɨɜ, ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ ɢ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɜɨ ɜɫɟɯ ɡɨɧɚɯ ɞɜɭɯ ɫɟɤɰɢɣ ɛɭɞɭɬ ɭɫɬɚ-
ɧɨɜɥɟɧɵ ɧɨɜɵɟ ɞɢɫɤɨɜɵɟ ɦɟɥɤɨɩɭɡɵɪɱɚɬɵɟ ɚɷɪɚɬɨɪɵ. 
 ȼɨɡɞɭɯɨɞɭɜɧɚɹ ɫɬɚɧɰɢɹ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.11 – ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɜɨɡɞɭɯɨɞɭɜɧɨɣ ɫɬɚɧɰɢɢ. 
№ ɩɩ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ Ɋɚɡɦɟɪɧɨɫɬɶ ȼɟɥɢɱɢɧɚ 
1 Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɟɤɰɢɣ ɚɷɪɨɬɟɧɤɚ ɲɬ. 2 
2 Ɋɚɫɯɨɞ ɜɨɡɞɭɯɚ ɧɚ ɚɷɪɚɰɢɸ 2-ɯ ɫɟɤɰɢɣ ɚɷɪɨɬɟɧɤɚ 
ɇɦ3 /ɱɚɫ 9000 
3 
ɗ 
Ɉɛɳɢɣ ɪɚɫɯɨɞ ɜɨɡɞɭɯɚ (ɛɟɡ ɭɱɟɬɚ ɷɪɥɢɮɬɨɜ) ɇɦ3 /ɱɚɫ 9500 
4 ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜɨɡɞɭɯɨɧɚɝɧɟɬɚɬɟɥɹ ɇɦ3 /ɱɚɫ 10000 
6 Ɋɚɛɨɱɟɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɜɨɡɞɭɯɨɧɚɝɧɟɬɚɬɟɥɹ: 
ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɨɟ ɪɚɛɨɱɟɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ, ɦɛɚɪ ɦɛɚɪ 649,1 
Ɋɚɫɱɟɬɧɨɟ ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɟ ɞɚɜɥɟɧɢɹ, ɦɛɚɪ ɦɛɚɪ 34,48 
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɨɟ ɪɚɫɱɟɬɧɨɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɜɨɡɞɭɯɨɧɚɝɧɟɬɚ-
ɬɟɥɹ, ɦɛɚɪ 
ɦɛɚɪ 683,58 
7 Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɱɢɯ ɜɨɡɞɭɯɨɧɚɝɧɟɬɚɬɟɥɟɣ ɲɬ. 1 
8 Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɟɡɟɪɜɧɵɯ ɜɨɡɞɭɯɨɧɚɝɧɟɬɚɬɟɥɟɣ ɲɬ. 2 
9 Ɉɛɳɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɨɡɞɭɯɨɧɚɝɧɟɬɚɬɟɥɟɣ ɲɬ. 3 
 
 
 
1.3.5.4 ɉɟɪɟɦɟɲɢɜɚɧɢɟ ɢɥɨɜɨɣ ɫɦɟɫɢ ɜ ɚɧɚɷɪɨɛɧɨɣ ɢ ɚɧɨɤɫɢɞɧɵɯ ɡɨ-
ɧɚɯ ɚɷɪɨɬɟɧɤɚ 
 
Ƚɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɟ ɦɟɲɚɥɤɢ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ: ɩɨɞɞɟɪɠɚ-
ɧɢɟ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɣ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɛɢɨɦɚɫɫɵ ɢ ɫɭɛɫɬɪɚɬɚ ɜ ɨɛɴɟɦɟ ɪɟɚɤɬɨɪɚ, 
ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɟ ɨɫɚɠɞɟɧɢɹ ɢɥɚ ɜ ɚɷɪɨɬɟɧɤɟ, ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɟ ɜɫɩɥɵɜɚɧɢɹ ɢɥɚ. 
Ɇɟɫɬɨ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɦɟɲɚɥɨɤ: ɩɪɟɞɞɟɧɢɬɪɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɚɹ ɡɨɧɚ, ɚɧɚɷɪɨɛɧɚɹ ɡɨɧɚ, 
ɚɧɨɤɫɢɞɧɚɹ ɡɨɧɚ, ɜ ɚɧɨɤɫɢɞɧɨɣ ɦɚɧɟɜɪɟɧɧɨɣ ɡɨɧɟ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɦɟɲɚɥɤɢ ɢ 
ɚɷɪɚɬɨɪɵ. 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.12 – Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɜɵɛɨɪɭ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɦɟɲɚɥɨɤ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ȿɞ. ɢɡɦɟɪɟɧ. ȼɟɥɢɱɢɧɚ 
ɐɟɥɶ ɩɟɪɟɦɟɲɢɜɚɧɢɹ 
Ƚɨɦɨɝɟɧɢɡɚɰɢɹ ɢɥɨɜɨɣ ɫɦɟɫɢ, ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɟ ɫɟ-
ɞɢɦɟɧɬɚɰɢɢ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɢɥɚ. 
ɉɟɪɟɦɟɲɢɜɚɟɦɚɹ ɠɢɞɤɨɫɬɶ: 
ȼɢɞ ɠɢɞɤɨɫɬɢ Ⱥɤɬɢɜɧɵɣ ɢɥ 
Ɍɜɟɪɞɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ % 8 
Ɍɟɦɩɟɪɟɬɭɪɚ °ɋ 14-25 
ɋɪɟɞɧɹɹ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ 
 
ɝ/ɫɦ3  
 
1,05 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɦɟɲɚɥɤɢ: 
ȼɢɞ ɦɟɲɚɥɤɢ 
ɉɪɨɩɟɥɥɟɪɧɚɹ ɩɨɝɪɭɠɧɚɹ ɧɚ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɦ ɜɚɥɭ 
Ɂɨɧɚ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɦɟɲɚɥɤɢ ɦ3 360 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɱɢɯ ɤɨɥɟɫ ɜ ɦɟɲɚɥɤɟ ɲɬ. 1 
Ɇɨɳɧɨɫɬɶ ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɹ ɤɜɬ 1,5 
ȼɪɟɦɹ ɩɟɪɟɦɟɲɢɜɚɧɢɹ ɦɢɧ. 20,5 
ɋɪɟɞɧɹɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɠɢɞɤɨɫɬɢ ɦɦ/ɫ 410 
ɗɧɟɪɝɨɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɜɬ/ɦ3 ɦɟɧɟɟ 6 
 
 
 ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɡɨɧ ɚɷɪɨɬɟɧɤɚ ɩɟɪɟɦɟɲɢɜɚɧɢɹ ɢɥɨɜɨɣ ɫɦɟɫɢ ɦɟɲɚɥɤɚɦɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ1.13. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.13 – ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɡɨɧ ɚɷɪɨɬɟɧɤɚ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɟɪɟɦɟɲɢɜɚɧɢɹ 
ɢɥɨɜɨɣ ɫɦɟɫɢ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 
ɡɨɧɵ 
Ɋɚɡɦɟɪɵ,  
ɦ 
Ɉɛɴɟɦ, 
ɦ3 
Ʉɨɥɢɱɟ-
ɫɬɜɨɜɨ 
ɦɟɲɚɥɨɤ, 
ɲɬ. 
ɉɨɬɪɟɛɥ. 
ɦɨɳɧɨɫɬɶ 
ɨɞɧɨɣ 
ɦɟɲɚɥɤɢ, 
ɄȼɌ 
ɋɭɦɦɚɪɧɚɹ 
ɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɚɹ 
ɦɨɳɧɨɫɬɶ, 
ɄȼɌ 
ɍɞɟɥɶɧɵɟ 
ɷɧɟɪɝɨ-
ɡɚɬɪɚɬɵ 
ȼɬ ɧɚ 1 ɦ3 
ɉɪɟɞɰɟɧɢɬɪɢ- 
ɮɢɤɚɬɨɪ 
10,8x6x5 324 
1 
1,5 1,5 4,6 
Ⱥɧɚɷɪɨɛɧɚɹ ɡɨɧɚ 18x6,0x5,0 540 2 1,5 3,0 5,5 
Ⱦɟɧɢɬɪɢɮɢɤɚɬɨɪ 25,2x6,0x5,0 756 
 
3 
1,5 4,5 5,9 
Ɇɚɧɟɜɪɟɧɧɚɹ ɡɨɧɚ 36x6,0x5,0 1080 
 
3 
1,5 4,5 4,2 
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1.3.5.5 Ɉɬɫɬɨɣɧɢɤɢ ɜɬɨɪɢɱɧɵɟ ɪɚɞɢɚɥɶɧɵɟ 
 
ȼɵɩɚɜɲɢɣ ɧɚ ɞɧɨ ɪɚɞɢɚɥɶɧɵɯ ɜɬɨɪɢɱɧɵɯ ɨɬɫɬɨɣɧɢɤɨɜ ɚɤɬɢɜɧɵɣ ɢɥ ɨɬɤɚ-
ɱɢɜɚɟɬɫɹ ɢɥɨɫɨɫɚɦɢ ɩɨɞ ɝɢɞɪɨɫɬɚɬɢɱɟɫɤɢɦ ɞɚɜɥɟɧɢɟɦ ɢ ɩɨɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɢɥɨɜɵɟ ɤɚ-
ɦɟɪɵ. ɂɡ ɢɥɨɜɵɯ ɤɚɦɟɪ ɢɥɨɜɚɹ ɫɦɟɫɶ ɛɭɞɟɬ ɩɨɫɬɭɩɚɬɶ ɜ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɣ ɩɪɢɟɦ-
ɧɵɣ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪ ɢɡɛɵɬɨɱɧɨɝɨ ɢɥɚ ɧɚɫɨɫɧɨ-ɜɨɡɞɭɯɨɞɭɜɧɨɣ ɫɬɚɧɰɢɢ. 
ȼ ɩɪɢɟɦɧɨɦ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɟ ɢɡɛɵɬɨɱɧɨɝɨ ɢɥɚ ɪɚɡɦɟɳɚɸɬɫɹ ɩɨɝɪɭɠɧɵɟ ɧɚɫɨ-
ɫɵ ɰɢɪɤɭɥɢɪɭɸɳɟɝɨ ɢɥɚ. 
Ʉɚɠɞɵɣ ɩɨɝɪɭɠɧɨɣ ɧɚɫɨɫ ɰɢɪɤɭɥɢɪɭɸɳɟɝɨ ɢɥɚ ɢɦɟɟɬ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 350 ɦ3/ɱɚɫ. Ʉ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ ɩɪɢɧɹɬɨ 2 ɪɚɛɨɱɢɯ ɩɨɝɪɭɠɧɵɯ 
ɧɚɫɨɫɚ (ɩɨ ɱɢɫɥɭ ɫɟɤɰɢɣ ɚɷɪɨɬɟɧɤɚ). Ɋɟɡɟɪɜɧɵɣ ɧɚɫɨɫ - ɯɪɚɧɟɧɢɟ ɧɚ ɫɤɥɚɞɟ. 
ɇɚɫɨɫɵ ɢɡɛɵɬɨɱɧɨɝɨ ɢɥɚ. Ⱦɥɹ ɨɬɤɚɱɤɢ ɢɡɛɵɬɨɱɧɨɝɨ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɢɥɚ ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɚɫɨɫɵ. 
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɨɝɪɭɠɧɵɯ ɧɚɫɨɫɨɜ ɰɢɪɤɭɥɹɰɢɢ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɢɥɚ ɩɨɡɜɨɥɢɬ 
ɪɟɡɤɨ ɫɨɤɪɚɬɢɬɶ ɩɨɬɟɪɢ ɧɚɩɨɪɚ ɩɟɪɟɤɚɱɢɜɚɟɦɨɣ ɠɢɞɤɨɫɬɢ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɫɭ-
ɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɩɟɪɟɤɚɱɤɢ ɢɥɚ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɷɪɥɢɮɬɨɜ ɢ, 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɫɨɤɪɚɬɢɬɶ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ. Ɍɚɤɚɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɹɜɥɹ-
ɟɬɫɹ ɩɪɨɫɬɨɣ ɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɥɟɝɤɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɡɚɦɟɧɭ ɧɚɫɨɫɨɜ. 
 ɉɨ ɧɚɩɨɪɧɵɦ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚɦ ɛɭɞɟɬ ɩɟɪɟɤɚɱɢɜɚɬɶɫɹ ɜ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɭɸ 
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɭɸ ɤɚɦɟɪɭ ɰɢɪɤɭɥɢɪɭɸɳɟɝɨ ɢɥɚ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.14-Ɋɚɫɱɟɬɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɩɨ ɜɬɨɪɢɱɧɵɦ ɨɬɫɬɨɣɧɢɤɚɦ 
№ 
ɩ/ɩ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ȿɞɢɧɢɰɵ 
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ 
ȼɟɥɢɱɢɧɚ 
1 Ɋɚɫɱɟɬɧɵɣ ɪɚɫɯɨɞ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ 
 ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ 
ɦ3/ɱ 2066 
2 Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɬɫɬɨɣɧɢɤɨɜ ɲɬ. 4 
3 ɉɥɨɳɚɞɶ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɨɬɫɬɨɣɧɢɤɨɜ ɦ2 2826 
4 Ƚɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɨɬɫɬɨɣɧɢɤɨɜ ɦ3/(ɱɚɫ*ɦ) 0,73 
5 Ⱦɨɡɚ ɢɥɚ ɤɝ/ɦ3 3-4 
6 ɂɧɞɟɤɫ ɢɥɚ ɫɦ3/ɝ 120 
7 Ʉɪɚɬɧɨɫɬɶ ɪɟɰɢɪɤɭɥɹɰɢɢ ɢɥɚ % 50 
8 Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɧɚɫɨɫɨɜ ɢɡɛɵɬɨɱɧɨɝɨ ɢɥɚ ɲɬ 4 
9 ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɚɫɨɫɚ ɰɢɪɤɭɥɢɪɭɸɳɟɝɨ ɢɥɚ ɦ3/ɱɚɫ 350 
10 Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɱɢɯ ɧɚɫɨɫɨɜ ɲɬ. 2 
11 Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɟɡɟɪɜɧɵɯ ɧɚɫɨɫɨɜ ɲɬ. 1 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.15 – Ɋɚɫɱɟɬɧɵɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɣ ɩɨɫɥɟ ɜɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɨɬɫɬɚɢɜɚ-
ɧɢɹ. 
 
№ 
ɩ/ɩ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ 
ȿɞɢɧɢɰɵ 
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ 
Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɡɚɝɪɹɡɧɟ-
ɧɢɣ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ 
1 ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚɫɱɟɬɧɚɹ ɬɵɫ. ɦ3/ɫɭɬ. 220 
2 Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɨɬ ɫɛɪɚɠɢɜɚɧɢɹ ɨɫɚɞɤɚ ɩɨ ɚɡɨɬɭ ɚɦɦɨɧɢɣɧɨɦɭ 
ɝ/ɦ3 0 
3 Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɨɬ ɫɛɪɚɠɢɜɚɧɢɹ ɨɫɚɞɤɚ 
ɩɨ ɮɨɫɮɨɪɭ ɮɨɫɮɚɬɨɜ 
ɝ/ɦ3 0 
4 ȼɡɜɟɲɟɧɧɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɝ/ɦ3 10 
5 ȻɉɄ5 ɝ/ɦ3 5,0 
6 ȻɉɄɩɨɥɧ ɝ/ɦ3 8,0 
7 Ⱥɡɨɬ ɚɦɦɨɧɢɣɧɵɣ ɝ/ɦ3 0,39 
8 Ⱥɡɨɬ ɧɢɬɪɚɬɧɵɣ ɝ/ɦ3 9,1 
9 Ⱥɡɨɬ ɧɢɬɪɢɬɧɵɣ ɝ/ɦ3 0,02 
10 Ⱥɡɨɬ ɨɛɳɢɣ ɝ/ɦ3 10 
11 Ɏɨɫɮɨɪ ɮɨɫɮɚɬɨɜ ɝ/ɦ3 0,5 
12 Ɏɨɫɮɨɪ ɨɛɳɢɣ ɝ/ɦ3 1,0 
 
 
1.3.5.6 Ȼɢɨɥɨɝɨ-ɮɢɡɢ-ɤɨɯɢɦɢɱɟɫɤɨɟ ɭɞɚɥɟɧɢɟ ɮɨɫɮɨɪɚ 
 
Ⱦɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɮɨɫɮɚɬɨɜ ɜ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞɚɯ ɞɨ ɉȾɄ ɜɨɞɨɟ-
ɦɨɜ ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɛɢɨɥɨɝɨ--
ɮɢɡɢɤɨ-ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɨɱɢɫɬɤɢ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ. ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ 
ɤɨɚɝɭɥɹɧɬ ɫɟɪɧɨɤɢɫɥɨɟ ɠɟɥɟɡɨ Fe2(S04)3, ɞɨɡɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɚɝɭɥɹɧɬɚ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɜ ɨɫɜɟɬɥɟɧɧɵɟ ɫɬɨɱɧɵɟ ɜɨɞɵ ɢɥɢ ɜ ɰɢɪɤɭɥɢɪɭɸɳɢɣ ɚɤɬɢɜɧɵɣ ɢɥ. 
 Ⱦɥɹ ɷɬɢɯ ɰɟɥɟɣ ɜ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɡɞɚɧɢɹ ɪɟɚɝɟɧɬɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣ-
ɫɬɜɚ. Ⱦɨɡɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɚɝɭɥɹɧɬɚ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɜ ɤɚɧɚɥ ɨɫɜɟɬɥɟɧ-
ɧɵɯ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɩɨɫɥɟ ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ ɨɬɫɬɨɣɧɢɤɨɜ ɢɥɢ ɜ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞ ɰɢɪɤɭɥɢɪɭ-
ɸɳɟɝɨ ɢɥɚ. 
ɇɚ ȽɈɋ ɪɟɚɝɟɧɬ ɛɭɞɟɬ ɩɨɫɬɚɜɥɹɬɶɫɹ ɜ ɜɢɞɟ ɩɨɪɨɲɤɚ ɜ ɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧɨɜɵɯ 
ɦɟɲɤɚɯ (ɛɢɝ-ɛɷɝɚɯ) ɦɚɫɫɨɣ ɩɨ 1000 ɤɝ. 
ɉɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɩɨɪɨɲɤɨɜɨɝɨ ɤɨɚɝɭɥɹɧɬɚ Fe2(S04)3*9H20 ɪɚɫɯɨɞ ɬɨ-ɜɚɪɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɫɨɫɬɚɜɢɬ 1,28 ɬ/ɫɭɬ. Ƚɨɞɨɜɨɣ ɪɚɫɯɨɞ ɤɨɚɝɭɥɹɧɬɚ ɩɨ ɬɨɜɚɪɧɨɦɭ 
ɩɪɨɞɭɤɬɭ – 467 ɬ/ɝɨɞ. 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.16 – Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɪɚɛɨɬɵ ɭɡɥɚ ɛɢɨɥɨɝɨ-ɮɢɡɢɤɨ-
ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɨɱɢɫɬɤɢ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ. 
№ ɩɩ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ Ɋɚɡɦɟɪɧɨɫɬɶ ȼɟɥɢɱɢɧɚ 
1 ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚɫɱɟɬɧɚɹ ɦ/ɫɭɬ 32000 
2 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ Fe ɜ ɬɨɜɚɪɧɨɦ ɩɪɨɞɭɤɬɟ % 20 
3 Ⱦɨɡɚ ɤɨɚɝɭɥɹɧɬɚ ɩɨ Fe ɝ/ɦ5 8 
4 Ɋɚɫɯɨɞ ɤɨɚɝɭɥɹɧɬɚ ɩɨ Fe ɤɝ/ɫɭɬ 256 
5 ɋɭɬɨɱɧɵɣ ɪɚɫɯɨɞ ɬɨɜɚɪɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɬ/ɫɭɬ 1,28 
6 Ƚɨɞɨɜɨɣ ɪɚɫɯɨɞ ɤɨɚɝɭɥɹɧɬɚ ɩɨ ɬɨɜɚɪɧɨɦɭ ɩɪɨ-ɞɭɤɬɭ 
ɬ/ɝɨɞ 467 
7 Ɇɚɫɫɚ ɪɟɚɝɟɧɬɧɨɝɨ ɨɫɚɞɤɚ ɩɨ ɫɭɯɨɦɭ ɜɟɳɟɫɬɜɭ ɬ/ɫɭɬ 0,69 
8 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɮɨɫɮɨɪɚ ɜ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞɚɯ ɩɨɫɥɟ ɜɬɨɪɢɱɧɵɯ ɨɬɫɬɨɣɧɢɤɨɜ: 
Ɏɨɫɮɨɪ ɨɛɳɢɣ ɝ/ɦ3 0,5 
Ɏɨɫɮɨɪ ɮɨɫɮɚɬɨɜ ɝ/ɦ3 0,2 
 
1.3.5.7Ⱥɷɪɨɛɧɚɹ ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɹ ɫɦɟɫɢ ɫɵɪɨɝɨ ɨɫɚɞɤɚ ɢ ɢɡɛɵɬɨɱɧɨɝɨ 
ɢɥɚ 
 
ɇɚ ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɩɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɨɫɚɞɨɤ ɩɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɫɯɟɦɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɨɟɤɬɧɵɦ ɪɟɲɟɧɢɟɦ. ɋɵɪɨɣ ɨɫɚɞɨɤ ɢ ɢɡɛɵɬɨɱɧɵɣ ɢɥ 
ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɬɫɹ ɜ ɚɷɪɨɛɧɵɣ ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɬɨɪ, ɩɨɫɥɟ ɱɟɝɨ ɦɢɧɟɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɣ ɨɫɚɞɨɤ 
ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɟ ɢ ɩɟɪɟɤɚɱɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɢɥɨɜɵɟ ɩɥɨɳɚɞɤɢ. 
ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ 1.17 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɢ ɢ 
ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ ɫɦɟɫɢ ɫɵɪɨɝɨ ɨɫɚɞɤɚ ɢ ɢɡɛɵɬɨɱɧɨɝɨ ɢɥɚ ɜ ɚɷɪɨɛɧɨɦ ɦɢɧɟɪɚɥɢɡɚɬɨ-
ɪɟ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.17 – ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ 
ɫɦɟɫɢ ɫɵɪɨɝɨ ɨɫɚɞɤɚ ɢ ɢɡɛɵɬɨɱɧɨɝɨ ɢɥɚ ɜ ɚɷɪɨɛɧɨɦ ɦɢɧɟɪɚɥɢɡɚɬɨɪɟ. 
 
№ 
ɩ/ɩ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ Ɋɚɡɦɟɪɧɨɫɬɶ ȼɟɥɢɱɢɧɚ 
1 Ɇɚɫɫɚ ɫɵɪɨɝɨ ɨɫɚɞɤɚ ɩɨ ɫɭɯɨɦɭ ɜɟɳɟɫɬɜɭ ɬ/ɫɭɬ 3,1 
2 Ɂɨɥɶɧɨɫɬɶ ɫɵɪɨɝɨ ɨɫɚɞɤɚ % 27 
3 Ɇɚɫɫɚ ɫɵɪɨɝɨ ɨɫɚɞɤɚ ɩɨ ɛɟɡɡɨɥɶɧɨɦɭ ɜɟɳɟɫɬɜɭ ɬ/ɫɭɬ 2,26 
4 ɗɮɮɟɤɬ ɦɢɧɟɪɚɥɢɡɚɰɢɢ ɛɟɡɡɨɥɶɧɨɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ % 35 
5 Ɇɚɫɫɚ ɦɢɧɟɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ ɫɵɪɨɝɨ ɨɫɚɞɤɚ ɩɨ ɫɭɯɨɦɭ 
ɜɟɳɟɫɬɜɭ 
ɬ/ɫɭɬ 2,08 
6 Ɉɛɴɟɦ ɫɵɪɨɝɨ ɨɫɚɞɤɚ ɦ3/ɫɭɬ 62 
7 ɉɪɢɪɨɫɬ ɢɥɚ ɝ/ɦ3 75,3 
8 Ɇɚɫɫɚ ɢɡɛɵɬɨɱɧɨɝɨ ɢɥɚ ɩɨ ɫɭɯɨɦɭ ɜɟɳɟɫɬɜɭ ɬ/ɫɭɬ 2,4 
9 Ɂɨɥɶɧɨɫɬɶ ɢɡɛɵɬɨɱɧɨɝɨ ɢɥɚ % 27 
10 Ɇɚɫɫɚ ɢɡɛɵɬɨɱɧɨɝɨ ɢɥɚ ɩɨ ɛɟɡɡɨɥɶɧɨɦɭ ɜɟɳɟɫɬɜɭ ɬ/ɫɭɬ 1,75 
11 Ɇɚɫɫɚ ɪɟɚɝɟɧɬɧɨɝɨ ɨɫɚɞɤɚ ɬ/ɫɭɬ 0,69 
12 ɗɮɮɟɤɬ ɦɢɧɟɪɚɥɢɡɚɰɢɢ ɛɟɡɡɨɥɶɧɨɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ % 35 
13 ȼɥɚɠɧɨɫɬɶ ɢɡɛɵɬɨɱɧɨɝɨ ɢɥɚ % 99,8 
14 Ɉɛɴɟɦ ɢɡɛɵɬɨɱɧɨɝɨ ɢɥɚ ɢ ɪɟɚɝɟɧɬɧɨɝɨ ɨɫɚɞɤɚ ɦ3/ɫɭɬ 1545 
15 Ɇɚɫɫɚ ɦɢɧɟɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ ɢɡɛɵɬɨɱɧɨɝɨ ɢɥɚ ɩɨ ɫɭ-
ɯɨɦɭ ɜɟɳɟɫɬɜɭ 
ɬ/ɫɭɬ 1,79 
44 
 
16 Ɇɚɫɫɚ ɫɭɯɨɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɦɢɧɟɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ ɨɫɚɞɤɚ ɬ/ɫɭɬ 4,78 
17 ȼɥɚɠɧɨɫɬɶ ɭɩɥɨɬɧɟɧɧɨɝɨ ɦɢɧɟɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ ɨɫɚɞɤɚ % 97 
18 Ɉɛɴɟɦ ɦɢɧɟɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ ɨɫɚɞɤɚ ɦ3/ɫɭɬ 159 
19 Ɋɚɫɯɨɞ ɢɥɨɜɨɣ ɠɢɞɤɨɫɬɢ ɦ3/ɫɭɬ 1448 
ɂɥɨɜɚɹ ɠɢɞɤɨɫɬɶ ɢɡ ɚɷɪɨɛɧɨɝɨ ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɬɨɪɚ ɩɟɪɟɤɚɱɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɝɨɥɨɜɭ 
ɨɱɢɫɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ. ɍɩɥɨɬɧɟɧɧɵɣ ɨɫɚɞɨɤ ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɚɜɚɪɢɣɧɵɟ ɢɥɨɜɵɟ 
ɩɥɨɳɚɞɤɢ. 
ɇɚ ɜɬɨɪɨɦ ɷɬɚɩɟ ɢɡɛɵɬɨɱɧɵɣ ɚɤɬɢɜɧɵɣ ɢɥ ɩɨɞɜɟɪɝɚɟɬɫɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ-
ɦɭ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɦɭ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɸ ɧɚ ɥɟɧɬɨɱɧɨɦ ɫɝɭɫɬɢɬɟɥɟ. Ʌɟɧɬɨɱɧɵɣ ɫɝɭɫɬɢ-
ɬɟɥɶ ɛɭɞɟɬ ɪɚɡɦɟɳɚɬɶɫɹ ɜ ɡɞɚɧɢɢ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɟɡɜɨɠɢɜɚɧɢɹ ɨɫɚɞɤɚ. ȼ ɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬɟ ɫɝɭɳɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ ɭɩɥɨɬɧɟɧɧɵɣ ɢɡɛɵɬɨɱɧɵɣ ɢɥ ɜɥɚɠɧɨɫɬɶɸ 93-
94%. Ⱦɚɥɟɟ ɭɩɥɨɬɧɟɧɧɵɣ ɢɡɛɵɬɨɱɧɵɣ ɢɥ ɢ ɫɵɪɨɣ ɨɫɚɞɨɤ ɫɦɟɲɢɜɚɸɬɫɹ ɢ 
ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɬɫɹ ɞɥɹ ɨɛɟɡɜɨɠɢɜɚɧɢɹ ɧɚ ɥɟɧɬɨɱɧɵɣ ɮɢɥɶɬɪ-ɩɪɟɫɫ ɢɥɢ ɰɟɧɬɪɢɮɭɝɭ. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ ɨɛɟɡɜɨɠɟɧɧɵɣ ɨɫɚɞɤɨ ɜɥɚɠɧɨɫɬɶɸ 75% ɢ ɮɭɝɚɬ. Ɉɛɟɡ-
ɜɨɠɟɧɧɵɣ ɨɫɚɞɨɤ ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɸ, ɚ ɮɭɝɚɬ ɩɟɪɟɤɚɱɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɝɨɥɨɜɭ 
ɨɱɢɫɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.18 – ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɪɚɛɨɬɵ ɥɟɧɬɨɱɧɨɝɨ ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɹ ɞɥɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ 
ɫɦɟɫɢ ɨɫɚɞɤɚ ɉɈ ɢ ɍȺɂ 
№ 
ɩ/ɩ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 
ȿɞɢɧɢɰɵ 
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ Ɂɧɚɱɟɧɢɟ 
1 Ɇɚɫɫɚ ɫɭɯɨɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɫɵɪɨɝɨ ɨɫɚɞɤɚ ɬ/ɫɭɬ 3,1 
2 ȼɥɚɠɧɨɫɬɶ ɫɵɪɨɝɨ ɨɫɚɞɤɚ % 95,00 
3 Ɋɚɫɯɨɞ ɨɫɚɞɤɚ ɦ3/ɫɭɬ 62 
4 ɉɪɢɪɨɫɬ ɢɥɚ ɝ/ɦ3 75,3 
5 Ɇɚɫɫɚ ɢɡɛɵɬɨɱɧɨɝɨ ɢɥɚ ɩɨ ɫɭɯɨɦɭ ɜɟɳɟɫɬɜɭ ɬ/ɫɭɬ 2,4 
6 Ɇɚɫɫɚ ɪɟɚɝɟɧɬɧɨɝɨ ɨɫɚɞɤɚ ɬ/ɫɭɬ 0,69 
7 ȼɥɚɠɧɨɫɬɶ ɫɦɟɫɢ ɢɡɛɵɬɨɱɧɨɝɨ ɢɥɚ ɢ ɪɟɚɝɟɧɬɧɨ-ɝɨ ɨɫɚɞɤɚ % 99,8 
8 Ɉɛɴɟɦ ɢɡɛɵɬɨɱɧɨɝɨ ɢɥɚ ɢ ɪɟɚɝɟɧɬɧɨɝɨ ɨɫɚɞɤɚ ɦ3/ɫɭɬ 1545 
9 ȼɥɚɠɧɨɫɬɶ ɢɡɛɵɬɨɱɧɨɝɨ ɢɥɚ ɢ ɪɟɚɝɟɧɬɧɨɝɨ ɨɫɚɞ-ɤɚ ɩɨɫɥɟ ɫɝɭɳɟɧɢɹ % 93 
4 Ɉɛɴɟɦ ɢɡɛɵɬɨɱɧɨɝɨ ɢɥɚ ɩɨɫɥɟ ɫɝɭɳɟɧɢɹ ɦ3/ɫɭɬ 103 
5 Ɉɛɴɟɦ ɫɝɭɳɟɧɧɨɝɨ ɢɡɛɵɬɨɱɧɨɝɨ ɢɥɚ ɢ ɫɵɪɨɝɨ ɨɫɚɞɤɚ ɦ
3/ɫɭɬ 165 
6 ȼɥɚɠɧɨɫɬɶ ɨɛɟɡɜɨɠɟɧɧɨɝɨ ɨɫɚɞɤɚ % 75 
7 Ɉɛɴɟɦ ɨɛɟɡɜɨɠɟɧɧɨɝɨ ɨɫɚɞɤɚ ɦ3/ɫɭɬ 24,8 
8 Ɋɚɫɯɨɞ ɮɭɝɚɬɚ ɢ ɫɥɢɜɧɨɣ ɜɨɞɵ ɦ3/ɫɭɬ 1582 
 
 
1.3.6 ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ 
 
Ⱦɥɹ ɜɫɟɯ ɢɡɦɟɪɹɟɦɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨ-
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ɜɚɬɶ, ɤɚɤ ɦɢɧɢɦɭɦ, ɱɟɬɵɪɟ ɭɪɨɜɧɹ ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɟɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɧɢɠɧɢɣ ɩɪɟɞɟɥ 
ɬɪɟɜɨɝɢ, ɧɢɠɧɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɜɟɪɯɧɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɜɟɪɯ-
ɧɢɣ ɩɪɟɞɟɥ ɬɪɟɜɨɝɢ). 
 
1.3.6.1 Ɉɛɳɢɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ 
 
ȼ ɨɫɧɨɜɭ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɩɨɥɨ-
ɠɟɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɚɹ ɢɟɪɚɪɯɢɹ: 
1. ȼɵɛɨɪ ɰɟɥɟɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɢɥɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɢɥɨ-
ɜɨɣ ɫɦɟɫɢ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɭɞɚɥɹɟɦɨɝɨ ɢɡɛɵɬɨɱɧɨɝɨ ɢɥɚ ɢ, 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɜɡɜɟɲɟɧɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɞɥɹ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɢɥɚ. 
2. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɚɷɪɢɪɭɟɦɵɯ ɡɨɧ ɚɷɪɨɬɟɧɤɚ, ɱɬɨ-
ɛɵ ɜɪɟɦɹ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɜ ɚɷɪɨɛɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɛɵɥɨ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɦ ɞɥɹ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɬɪɟɛɭɟɦɨɝɨ ɷɮɮɟɤɬɚ ɧɢɬɪɢɮɢɤɚɰɢɢ. 
3. ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɫɭɦɦɚɪɧɨɣ ɤɪɚɬɧɨɫɬɢ ɪɟɰɢɪɤɭɥɹɰɢɢ ɰɢɪɤɭ-
ɥɹɰɢɢ (ɩɟɪɟɤɚɱɤɚ ɜɨɡɜɪɚɬɧɨɝɨ ɢɥɚ + ɰɢɪɤɭɥɹɰɢɹ ɧɢɬɪɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɢɥɨɜɨɣ 
ɫɦɟɫɢ) ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɰɟɥɟɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɭɞɚɥɟɧɢɹ ɚɡɨɬɚ. 
4. Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɭɦɦɚɪɧɨɣ ɤɪɚɬɧɨɫɬɢ ɪɟɰɢɪɤɭɥɹɰɢɢ ɦɟɠɞɭ ɩɟɪɟɤɚɱɤɨɣ 
ɜɨɡɜɪɚɬɧɨɝɨ ɢɥɚ ɢ ɧɢɬɪɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɢɥɨɜɨɣ ɫɦɟɫɶɸ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɱɬɨɛɵ 
ɧɢɬɪɚɬɵ ɧɟ ɩɨɩɚɞɚɥɢ ɜ ɚɧɚɷɪɨɛɧɭɸ ɡɨɧɭ. ɗɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ 
ɞɥɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɝɥɭɛɨɤɨɝɨ ɭɞɚɥɟɧɢɹ ɮɨɫɮɨɪɚ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ. 
ɉɪɢɧɰɢɩɵ ɭɤɚɡɚɧɵ ɜ ɫɩɢɫɤɟ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ ɭɛɵɜɚɧɢɹ ɢɯ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɫɬɢ. ɋɢ-
ɫɬɟɦɭ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɫɥɟɞɭɟɬ ɡɚɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɬɶ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɩɪɢ ɩɟ-
ɪɟɛɨɹɯ ɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɥɢ ɪɚɛɨɬɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɨɬɤɚɡ ɨɬ ɫɨɛɥɸ-
ɞɟɧɢɹ ɷɬɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ 4 - 3 - 2 - 1. 
Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɦɟɠɞɭ ɡɨɧɚɦɢ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɧɢɬɪɢɮɢ-
ɤɚɰɢɢ ɢ ɚɧɚɷɪɨɛɧɵɦɢ ɡɨɧɚɦɢ ɬɚɤɠɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɵɦ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɦ ɞɥɹ ɷɮɮɟɤ-
ɬɢɜɧɨɝɨ ɭɞɚɥɟɧɢɹ ɮɨɫɮɨɪɚ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ JHB-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ. Ɉɞɧɚɤɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɲɥɸɡɨɜɵɯ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɯ ɡɚɬɜɨɪɨɜ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭ-
ɟɬ. Ɉɩɬɢɦɚɥɶɧɨɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɦɟɬɨɞɨɦ ɩɨɞɛɨɪɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɷɤɫ-
ɩɥɭɚɬɚɰɢɢ. Ʉɨɝɞɚ ɷɬɨ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɛɭɞɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ, ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɲɥɸɡɨɜɵɯ ɡɚ-
ɬɜɨɪɨɜ ɫɥɟɞɭɟɬ ɦɟɧɹɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɫɟɪɶɟɡɧɵɯ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ. 
ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɪɚɡɧɵɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɞɧɟɜɧɨɦ ɢ 
ɧɨɱɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ. 
 
 
1.3.6.2 Ⱥɷɪɚɰɢɹ ɢɥɨɜɨɣ ɫɦɟɫɢ 
 
ɐɟɥɟɜɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɜɨɡɞɭɯɨɜɨɞɟ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢ 
ɩɨɦɨɳɢ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɯ ɜɨɡɞɭɯɨɧɚɝɧɟɬɚɬɟɥɟɣ. Ɋɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɞɚɱɢ ɜɨɡɞɭɯɚ ɜ 
ɡɨɧɵ ɚɷɪɨɬɟɧɤɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɤɢɫɥɨɪɨɞɟ. Ⱦɥɹ 
ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɜɨɡɞɭɲɧɵɯ ɡɚɞɜɢɠɟɤ ɜ ɡɨɧɚɯ ɚɷɪɚɰɢɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɨɤɫɢ-
ɦɟɬɪɵ QIC-101... 104 ɢ ɪɚɫɯɨɞɨɦɟɪɵ ɜɨɡɞɭɯɚ FIC-141... 146. 
ȼɨɡɞɭɯɨɧɚɝɧɟɬɚɬɟɥɢ. 
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ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚ ȽɈɋ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɬɭɪɛɨɜɨɡɞɭɯɨɞɭɜɤɢ ɫ ɩɨɫɬɨɹɧ-
ɧɨɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɧɵɟ ɤ ɨɛɳɟɦɭ ɜɨɡɞɭɯɨɜɨɞɭ. ȼɨɡɦɨɠɧɨ-
ɫɬɢ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɤɢ ɨɛɴɟɦɨɜ ɩɨɞɚɱɢ ɜɨɡɞɭɯɚ ɤɪɚɣɧɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵ. ɑɚɫɬɢɱɧɨɟ ɪɟɝɭ-
ɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɭɬɟɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɡɚɞɜɢɠɤɢ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ 
ɜɫɚɫɵɜɚɧɢɹ. ȼ ɛɭɞɭɳɟɦ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɡɚɤɭɩɤɚ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɧɨɜɵɯ ɬɭɪɛɨɤɨɦ-
ɩɪɟɫɫɨɪɨɜ ɫ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɚɫɯɨɞɚ ɜɨɡɞɭɯɚ. 
ȼ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɫɠɚɬɢɟ ɢ ɩɨɞɚɱɚ ɜɨɡɞɭɯɚ ɜ ɚɷɪɨɬɟɧɤɢ ɛɭɞɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ 
ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɨɞɧɨɫɬɭɩɟɧɱɚɬɵɯ ɰɟɧɬɪɨɛɟɠɧɵɯ ɜɨɡɞɭɯɨɧɚɝɧɟɬɚɬɟɥɟɣ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, 
Turbo ɥɢɛɨ Atlas Copco, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯɫɹ ɢɡɦɟɧɹɸɳɢɦɢɫɹ, ɪɚɫɫɟɢɜɚɸɳɢɦɢ 
ɥɨɩɚɫɬɹɦɢ ɢ ɫɟɪɜɨɩɪɢɜɨɞɨɦ ɞɥɹ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɨɝɨ 
ɩɨɬɨɤɚ, ɫ ɬɨɱɧɵɦ ɬɭɪɛɨɪɟɞɭɤɬɨɪɨɦ, ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɫɦɚɡɤɢ ɦɚɫɥɹɧɵɦ 
ɬɭɦɚɧɨɦ ɢ ɜɫɟɦɢ ɩɪɢɛɨɪɚɦɢ ɡɚɳɢɬɵ, ɬɪɟɛɭɟɦɵɦɢ ɞɥɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ. 
ɇɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ - 6 ɤɜɨɥɶɬ. 
ɉɨɫɬɨɹɧɧɨɟ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɟɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɜ ɡɞɚɧɢɢ ɧɟ ɩɪɟɞɭ-
ɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ.  
Ⱦɥɹ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɚɤɭɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɢɟ ɫɟɥɢɬɟɛɧɵɟ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɝɥɭɲɢɬɟɥɟɣ ɲɭɦɚ, ɧɚ ɜɫɚɫɵɜɚɸɳɢɯ 
ɩɚɬɪɭɛɤɚɯ, ɧɚ ɜɵɯɨɞɟ ɢɡ ɜɨɡɞɭɯɨɧɚɝɧɟɬɚɬɟɥɟɣ, ɧɚ ɩɪɨɞɭɜɨɱɧɵɯ ɤɥɚɩɚɧɚɯ ɜɨɡɞɭ-
ɯɨɞɭɜɧɵɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ. 
Ɋɚɛɨɬɚ ɜɨɡɞɭɯɨɞɭɜɧɨɣ ɫɬɚɧɰɢɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɚ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɤɚɠɞɚɹ ɟɞɢ-
ɧɢɰɚ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɦɨɠɟɬ ɧɚɫɬɪɚɢɜɚɬɶɫɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ. Ʉɚɠɞɵɣ ɜɨɡɞɭɯɨɧɚ-
ɝɧɟɬɚɬɟɥɶ ɛɭɞɟɬ ɢɦɟɬɶ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɮɢɥɶɬɪ ɢ ɝɥɭɲɢɬɟɥɶ. ȼ ɧɨɜɵɯ ɜɨɡɞɭɯɨɧɚɝɧɟɬɚ-
ɬɟɥɹɯ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɚɹ ɡɚɤɪɭɬɤɚ ɩɨɬɨɤɚ ɜɨɡɞɭɯɚ, ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɟɝɨ 
ɧɚ ɬɭɪɛɢɧɵ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɷɤɨɧɨɦɢɬɶ ɞɨ 10% ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ. 
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɜɯɨɞɧɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɚ ɜɨɡɞɭɯɨɧɚɝɧɟɬɚɬɟɥɟɣ ɛɭɞɟɬ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɨɛɥɢɰɨɜɤɢ, ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɣ 
ɤ ɜɵɫɨɤɢɦ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɦ. 
Ⱥɷɪɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɛɭɞɟɬ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨ, ɫ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɨɣ ɩɪɨɢɡɜɨ-
ɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ. 
ȼɨɡɞɭɯɨɧɚɝɧɟɬɚɬɟɥɢ ɛɭɞɭɬ ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɢɜɨɞɧɵɦɢ, ɨɞɧɨɫɬɭɩɟɧɱɚɬɵɦɢ, ɰɟɧ-
ɬɪɨɛɟɠɧɵɦɢ, ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɧɵɦɢ ɤɨɪɨɛɤɚɦɢ ɩɟɪɟɞɚɱ, ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɳɢɦɢ ɚɩɩɚ-
ɪɚɬɚɦɢ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɦɢ ɞɢɮɮɭɡɨɪɚɦɢ ɢ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɠɢɞɤɨɣ ɫɦɚɡɤɢ ɫ ɜɨɞɹɧɵɦ 
ɢɥɢ ɜɨɡɞɭɲɧɵɦ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɟɦ. Ʉɚɠɞɵɣ ɜɨɡɞɭɯɨɧɚɝɧɟɬɚɬɟɥɶ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ 
ɨɛɳɟɣ ɧɟɫɭɳɟɣ ɪɚɦɟ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ. 
ɐɟɥɶ ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɳɟɝɨ ɚɩɩɚɪɚɬɚ ɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɯ ɞɢɮɮɭɡɨɪɨɜ - ɪɟ-
ɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɚɠɞɨɣ ɜɨɡɞɭɯɨɞɭɜɤɢ ɫ 100% ɞɨ 45%, ɨɩɬɢɦɢ-
ɡɢɪɭɹ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɜɨɡɞɭɯɨɧɚɝɧɟɬɚɬɟɥɹ ɜɨ ɜɫɟɦ ɪɚɛɨɱɟɦ ɞɢɚ-
ɩɚɡɨɧɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
Ɉɛɳɚɹ ɧɟɫɭɳɚɹ ɪɚɦɚ ɜɨɡɞɭɯɨɧɚɝɧɟɬɚɬɟɥɹ ɞɨɥɠɧɚ ɢɦɟɬɶ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ 
ɨɩɨɪɵ, ɱɬɨɛɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɭɸ ɜɢɛɪɨɢɡɨɥɹɰɢɸ ɦɟɠɞɭ ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɨɦ ɢ 
ɩɨɥɨɦ. 
ȼɨɡɞɭɯɨɧɚɝɧɟɬɚɬɟɥɢ ɛɭɞɭɬ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɵ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɜɢɛɪɚɰɢɢ, 
ɩɨɞɫɨɟɞɢɧɟɧɧɨɣ ɤ ɦɟɫɬɧɨɣ ɩɚɧɟɥɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. 
ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɣ ɞɢɚɦɟɬɪ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɤɥɚɩɚɧɨɜ - 250 ɦɦ, ɞɢɚɦɟɬɪ ɪɚɫɩɪɟ-
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ɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɬɪɭɛ - 300 ɦɦ. ȼɨɡɞɭɯɨɜɨɞɵ ɚɷɪɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɛɭɞɭɬ ɩɨɞɜɨɞɢɬɶ-
ɫɹ ɤ ɤɚɠɞɨɣ ɬɨɱɤɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɧɢɠɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɜɨɞɵ, ɱɬɨɛɵ ɢɡɛɟɠɚɬɶ ɜɵɫɨ-
ɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɲɭɦɚ. 
Ɋɚɫɯɨɞ ɜɨɡɞɭɯɚ ɛɭɞɟɬ ɢɡɦɟɪɹɬɶɫɹ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɢɦɢ ɦɚɫɫɨɜɵɦɢ ɪɚɫɯɨɞɨɦɟ-
ɪɚɦɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɦɟɠɞɭ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɨɦ ɢ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɦ ɤɥɚɩɚɧɨɦ. 
ɐɟɥɟɜɨɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɜɨɡɞɭɯɨɜɨɞɟ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ 
ɜɨɡɞɭɯɨɧɚɝɧɟɬɚɬɟɥɟɣ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ: 
- ɞɨ ɡɚɤɭɩɤɢ ɧɨɜɵɯ ɜɨɡɞɭɯɨɧɚɝɧɟɬɚɬɟɥɟɣ, ɨɩɟɪɚɬɨɪ ɜɪɭɱɧɭɸ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɡɚɞɜɢɠɟɤ ɜɨɡɞɭɯɚ, ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɢ ɜɵɤɥɸɱɚɟɬ ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɵ, ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨ-
ɫɬɢ ɨɬ ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ ɦɚɧɨɦɟɬɪɚ ɜ ɜɨɡɞɭɯɨɜɨɞɟ; 
- ɩɨɫɥɟ ɡɚɤɭɩɤɢ ɧɨɜɵɯ ɜɨɡɞɭɯɨɧɚɝɧɟɬɚɬɟɥɟɣ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɨɡɞɭ-
ɯɨɧɚɝɧɟɬɚɬɟɥɹɦɢ (ɜɤɥɸɱɟɧɧɚɹ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɩɨɫɬɚɜɤɢ) ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬ ɞɚɜ-
ɥɟɧɢɟ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɰɟɥɟɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɝɨ ɫ ɥɨɤɚɥɶɧɨɣ ɫɬɚɧɰɢɢ, ɢ ɩɨɤɚ-
ɡɚɧɢɣ ɦɚɧɨɦɟɬɪɨɜ ɜ ɜɨɡɞɭɯɨɜɨɞɟ. 
ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɟɦ ɫɥɭɱɚɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɪɟɠɢɦɨɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ  
ɫɢɫɬɟɦɵ. ɉɪɨɪɚɛɨɬɤɚ ɷɬɢɯ ɪɟɠɢɦɨɜ ɧɟ ɜɯɨɞɢɬ ɜ ɡɚɞɚɱɢ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ. 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɚɷɪɢɪɭɟɦɵɯ ɡɨɧ. 
Ɉɩɟɪɚɬɨɪ ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɭɟɬ ɡɨɧɭ 4 ɜ ɪɟɠɢɦɟ ɚɷɪɚɰɢɢ (ɧɢɬɪɢɮɢɤɚɰɢɹ) ɢɥɢ 
ɩɟɪɟɦɟɲɢɜɚɧɢɹ (ɞɟɧɢɬɪɢɮɢɤɚɰɢɹ), ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɢɧɹɬɨɣ ɝɥɚɜɧɵɦ ɬɟɯɧɨ-
ɥɨɝɨɦ ɫɬɪɚɬɟɝɢɟɣ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ. ɉɨɦɢɦɨ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɮɚɤ-
ɬɨɪɨɜ, ɚɷɪɚɰɢɹ ɜ ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɯ ɡɨɧɚɯ ɦɨɠɟɬ ɜɵɤɥɸɱɚɬɶɫɹ ɜ ɧɨɱɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɢɥɢ ɜ 
ɞɪɭɝɢɟ ɩɟɪɢɨɞɵ, ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ. Ⱦɥɹ ɧɚɞɟɠɧɨɣ 
ɧɢɬɪɢɮɢɤɚɰɢɢ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɚɡɨɬɚ ɚɦɦɨɧɢɣɧɨɝɨ ɜ ɤɨɧɰɟ ɫɟɤɰɢɢ ɚɷɪɚɰɢɢ ɧɟɨɛɯɨ-
ɞɢɦɨ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ 0,4 ɦɝ/ɥ. 
ȿɫɥɢ ɡɨɧɚ 4 ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɜ ɪɟɠɢɦɟ ɩɟɪɟɦɟɲɢɜɚɧɢɹ, ɟɟ ɚɷɪɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɜɤɥɸɱɚɬɶɫɹ ɧɚ 5 ɦɢɧɭɬ ɪɚɡ ɜ ɫɭɬɤɢ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ 7.00. ɗɬɨ ɧɟɨɛ-
ɯɨɞɢɦɨ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɢɫɤɥɸɱɢɬɶ ɨɫɚɠɞɟɧɢɟ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɢɥɚ ɢ ɡɚɫɨɪɟɧɢɟ ɚɷɪɚ-
ɬɨɪɨɜ. 
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɱɢɫɥɟ ɚɷɪɢɪɭɟɦɵɯ ɡɨɧ ɢ ɪɚɫɱɟɬɵ ɫɭɦɦɚɪɧɨɝɨ ɚɷɪɢɪɭɟɦɨɝɨ 
ɨɛɴɟɦɚ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɨɟ ɜɪɟɦɹ (ɫ ɢɧɬɟɪɜɚɥɨɦ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 1 ɱ) ɯɪɚɧɢɬɫɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɧɨɣ 
ɩɚɦɹɬɢ. ɗɬɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɩɪɚɜ-
ɥɟɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɭɞɚɥɟɧɢɹ ɢɡɛɵɬɨɱɧɨɝɨ ɢɥɚ. 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɩɨɞɚɱɢ ɜɨɡɞɭɯɚ 
Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɧɨɝɨ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɜ ɡɨɧɚɯ ɚɷɪɚɰɢɢ ɢ ɪɚɫɯɨɞ ɜɨɡɞɭ-
ɯɚ, ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɦɨɝɨ ɜ ɤɚɠɞɭɸ ɡɨɧɭ ɚɷɪɚɰɢɢ, ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬɫɹ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɢ ɤɨɧɬɭɪɚɦɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɡɚɞɜɢɠɤɚɦɢ. Ɉɩɟɪɚɬɨɪ ɡɚɞɚɟɬ ɡɧɚɱɟ-
ɧɢɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɧɨɝɨ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɢ/ɢɥɢ ɭɫɬɚɧɨɜɨɱɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɪɚɫ-
ɯɨɞɚ ɜɨɡɞɭɯɚ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɤɨɧɬɭɪɚ. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɜɨɡɞɭɲɧɵɯ ɪɟɝɭɥɢɪɭ-
ɸɳɢɯ ɡɚɞɜɢɠɟɤ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɧɨɝɨ ɤɢɫɥɨ-
ɪɨɞɚ ɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɜɨɡɞɭɯɚ, ɩɨɞɚɜɚɟɦɵɯ ɜ ɤɚɠɞɭɸ ɡɨɧɭ. Ɉɤɫɢɦɟɬɪɵ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚ-
ɸɬɫɹ ɜ ɡɨɧɚɯ 5 - 10, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɨɡɞɭɲɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɨɦɟɪɵ - ɜ ɡɨɧɟ 4. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɞɟɣ-
ɫɬɜɭɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɚɹ ɢɟɪɚɪɯɢɹ: 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.18 
ɂɡɦɟɪɟɧɢɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ 
ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ 
Ɋɚɫɯɨɞɨɦɟɪ ɜɨɡɞɭɯɚ Ɂɚɞɜɢɠɤɚ 
QIC-101 FIC-141 FIC-142 CV-01 CV -02 
QIC-102 FIC-143 CV-03 
QIC-103 FIC-144 CV-04 
QIC-104 FIC-145 FIC-146 CV-05 CV-06 
 
Ʉɨɧɬɭɪɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɚɷɪɚɰɢɢ ɦɨɝɭɬ ɜ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɩɟɪɟɤɥɸ-
ɱɚɬɶɫɹ ɢɡ ɪɭɱɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ ɜ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɢ ɨɛɪɚɬɧɨ. 
ȼ ɪɭɱɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɟɣ ɡɚɞɜɢɠɤɢ ɦɨɠɧɨ ɢɡɦɟɧɹɬɶ ɜ 
ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ 0-100 % ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɢɝɧɚɥɚ ɢɡ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɨɣ. 
ȼ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦ ɪɟɠɢɦɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɬɪɢ ɫɭɛɪɟɠɢɦɚ: 
1. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɪɚɫɯɨɞɚ ɜɨɡɞɭɯɚ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ ɨɩɟɪɚɬɨɪ ɡɚɞɚɟɬ 
ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɪɚɫɯɨɞɚ ɜɨɡɞɭɯɚ ɜ ɤɚɠɞɨɣ ɡɨɧɟ ɞɥɹ ɩɪɢɛɨɪɨɜ FIC-141... 146, ɤɨɧɬɪɨɥɢ-
ɪɭɸɳɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɡɚɞɜɢɠɟɤ. ɂɡɦɟɪɟɧɢɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣ ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɧɨɝɨ ɤɢɫɥɨ-
ɪɨɞɚ ɫɥɭɠɚɬ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ ɧɟ ɜɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɜ ɤɨɧɬɭɪ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ; 
2. ɉɪɹɦɨɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɫɬɟɩɟɧɢ ɧɚɫɵɳɟɧɢɹ ɢɥɨɜɨɣ ɫɦɟɫɢ ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɧɵɦ ɤɢɫ-
ɥɨɪɨɞɨɦ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ ɨɩɟɪɚɬɨɪ ɡɚɞɚɟɬ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣ ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɧɨɝɨ 
ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɞɥɹ ɩɪɢɛɨɪɨɜ QIC-001.. .004, ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɡɚɞɜɢɠɟɤ. 
ɂɡɦɟɪɟɧɢɹ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɜɨɡɞɭɯɚ ɫɥɭɠɚɬ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ ɧɟ ɜɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɜ 
ɤɨɧɬɭɪ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ; 
3. Ʉɚɫɤɚɞɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ ɨɩɟɪɚɬɨɪ ɡɚɞɚɟɬ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɤɨɧɰɟɧ-
ɬɪɚɰɢɣ ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɧɨɝɨ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɞɥɹ ɩɪɢɛɨɪɨɜ QIC-101...104, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɩɪɟɞɟ-
ɥɹɸɬ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɞɥɹ ɩɪɢɛɨɪɨɜ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɪɚɫɯɨɞɚ ɜɨɡɞɭɯɚ FIC-141... 146, ɤɨɧ-
ɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɡɚɞɜɢɠɟɤ. 
ȼɚɪɢɚɧɬ 3 ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɩɨ ɭɦɨɥɱɚɧɢɸ. Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɤɚɫɤɚɞɢɪɨ-
ɜɚɧɢɸ ɦɟɞɥɟɧɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɧɚɫɵɳɟɧɢɹ ɢɥɨɜɨɣ ɫɦɟɫɢ ɪɚɫɬɜɨ-
ɪɟɧɧɵɦ ɤɢɫɥɨɪɨɞɨɦ ɢ ɛɵɫɬɪɨɝɨ (ɪɚɫɯɨɞ ɜɨɡɞɭɯɚ) ɤɨɧɬɭɪɚ, ɞɚɧɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɧɚɞɟɠɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ. ȼɚɪɢɚɧɬɵ 1 ɢ 2 ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨ-
ɜɚɬɶ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɤɨɝɞɚ ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɵ ɩɪɢɛɨɪɵ ɞɥɹ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣ ɪɚɫ-
ɬɜɨɪɟɧɧɨɝɨ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɢɥɢ ɜɨɡɞɭɲɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɨɦɟɪɵ.ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, 
ɤɨɝɞɚ ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɵ ɩɪɢɛɨɪɵ ɞɥɹ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣ ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɧɨɝɨ ɤɢɫɥɨ-
ɪɨɞɚ ɢɥɢ ɜɨɡɞɭɲɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɨɦɟɪɵ. 
Ʉɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɚ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɫ ɲɚɝɨɦ 3%. Ɋɚɫ-
ɱɟɬ ɧɨɜɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɞɥɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɫ ɢɧɬɟɪɜɚɥɨɦ 6 ɦɢɧɭɬ. ȿɫɥɢ 
ɢɡɦɟɪɟɧɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɧɨɝɨ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɨɬ-
ɥɢɱɚɸɬɫɹ ɨɬ ɡɚɞɚɧɧɵɯ (ɧɚ 15% ɢɥɢ ɛɨɥɶɲɟ), ɢɧɬɟɪɜɚɥ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɫɨɤɪɚɳɚɟɬɫɹ 
(ɧɚ 2 ɦɢɧɭɬɵ). 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɡɚɞɜɢɠɟɤ, ɩɨɞɚɸɳɢɯ ɜɨɡɞɭɯ ɜ ɡɨɧɭ, ɝɞɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ 
ɩɪɹɦɵɟ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɧɨɝɨ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨ 
ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɸ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ ɛɥɢɠɚɣɲɟɝɨ ɨɤɫɢɦɟɬɪɚ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨ-
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ɝɨ ɧɢɠɟ ɩɨ ɬɟɱɟɧɢɸ. ɋɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɰɟɥɟɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ 
ɪɚɫɯɨɞɚ ɜɨɡɞɭɯɚ (ɜɚɪɢɚɧɬ 3) ɢɥɢ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɡɚɞɜɢɠɤɢ ɚ (ɜɚɪɢɚɧɬ 2) ɩɨ ɫɪɚɜɧɟ-
ɧɢɸ ɫ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢ ɞɥɹ ɡɨɧɵ, ɝɞɟ ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɢɡɦɟɪɟɧɧɵɟ ɤɨɧ-
ɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɧɨɝɨ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɞɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɹ. 
Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɩɨ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 
Ɉɩɟɪɚɬɨɪ ɦɨɠɟɬ ɜɜɟɫɬɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ ɜɟɪɯɧɢɟ ɢ ɧɢɠɧɢɟ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ 
ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɜɨɡɞɭɯɚ ɜ ɤɚɠɞɨɣ ɡɨɧɟ (FIC-141... 146), ɱɬɨɛɵ ɡɚɳɢɬɢɬɶ ɚɷɪɚɬɨɪɵ ɨɬ 
ɱɪɟɡɦɟɪɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɜɨɡɞɭɯɚ ɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟ ɩɟɪɟ-
ɦɟɲɢɜɚɧɢɟ ɜ ɩɟɪɢɨɞɵ ɩɨɧɢɠɟɧɧɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɪɟɝɭɥɢ-
ɪɭɸɳɢɯ ɜɨɡɞɭɲɧɵɯ ɡɚɞɜɢɠɟɤ ɜ ɡɨɧɚɯ 6-8 (ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɫɟɝɞɚ ɚɷɪɢɪɭɸɬɫɹ ɢ, ɜ ɨɬ-
ɥɢɱɢɟ ɨɬ ɡɨɧ 4 ɢ 5, ɜ ɧɢɯ ɧɟ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɟ ɚɷɪɚɰɢɢ) ɦɨ-
ɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɨɝɪɚɧɢɱɢɬɟɥɟɣ. 
Ɍɪɟɜɨɠɧɵɟ ɫɢɝɧɚɥɵ: 
Ⱦɥɹ ɚɷɪɚɰɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɡɚɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɬɪɟɜɨɠɧɵɟ ɫɢɝ-
ɧɚɥɵ: 
- ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɵɟ ɢ ɨɛɳɢɟ ɚɜɚɪɢɣɧɵɟ ɫɢɝɧɚɥɵ ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɨɜ; 
- ɚɜɚɪɢɣɧɵɟ ɫɢɝɧɚɥɵ ɩɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɟɞɟɥɭ ɞɥɹ ɤɨɪɪɟɤɰɢɢ ɭɩɪɚɜɥɟ-
ɧɢɹ; 
- ɢɫɬɟɱɟɧɢɟ ɛɨɥɟɟ 28 ɱɚɫɨɜ ɫɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɚɷɪɚɰɢɢ 
ɡɨɧ 4 ɢ 5, ɟɫɥɢ ɷɬɢ ɡɨɧɵ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɜ ɪɟɠɢɦɟ ɩɟɪɟɦɟɲɢɜɚɧɢɹ. 
 
 
1.3.6.3.ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɨɣ ɦɟɲɚɥɨɤ 
 
ȼ ɡɨɧɚɯ ɞɟɧɢɬɪɢɮɢɤɚɰɢɢ, ɚɧɚɷɪɨɛɧɨɣ ɡɨɧɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɟ 
ɦɟɲɚɥɤɢ ɫ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɫɤɨɪɨɫɬɶɸ ɜɪɚɳɟɧɢɹ, ɨɫɧɚɳɟɧɧɵɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɢ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ/ɜɵɤɥɸɱɟɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɢɜɨɞɚ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɩɟɪɟɦɟɲɢ-
ɜɚɧɢɟ ɜ ɡɨɧɟ 4 ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɜɵɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɜɤɥɸɱɟɧɢɢ ɚɷɪɚɰɢɢ ɢ ɜɤɥɸɱɚ-
ɟɬɫɹ, ɤɨɝɞɚ ɚɷɪɚɰɢɹ ɩɪɟɤɪɚɳɚɟɬɫɹ. ɋɱɢɬɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɚɷɪɚɰɢɹ ɡɨɧɵ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɚ, ɤɨ-
ɝɞɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɚɹ } ɜɨɡɞɭɲɧɚɹ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɚɹ ɡɚɞɜɢɠɤɚ ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɚ ɜ ɪɭɱɧɨɣ ɪɟɠɢɦ, ɢ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ 5 ɦɢɧɭɬ ɭɤɚɡɚɬɟɥɶ ɟё ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɫɬɟɩɟɧɶ 
ɨɬɤɪɵɬɢɹ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 2%. 
ȼ ɪɭɱɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ ɨɩɟɪɚɬɨɪ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɦɟɲɚ-
ɥɨɤ. 
ȼ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦ ɪɟɠɢɦɟ ɦɟɲɚɥɤɢ ɜ ɡɨɧɟ 4 ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɪɟɠɢɦɨɦ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɢ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɩɨɞ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɫɢɫɬɟɦɵ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ. 
Ɇɟɲɚɥɤɢ ɜ ɡɨɧɚɯ 1, 2, 3 ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ. 
Ɍɪɟɜɨɠɧɵɟ ɫɢɝɧɚɥɵ: 
- ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɵɟ ɫɢɝɧɚɥɵ ɦɟɲɚɥɨɤ; 
- ɦɟɲɚɥɤɚ ɧɟ ɪɚɛɨɬɚɟɬ, ɢ ɚɷɪɚɰɢɹ ɧɟ ɜɤɥɸɱɟɧɚ (ɡɨɧɚ 4). 
Ȼɥɨɤɢɪɨɜɤɢ 
- ɧɟɞɨɩɭɳɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ ɦɟɲɚɥɤɢ, ɤɨɝɞɚ ɡɨɧɚ ɚɷɪɢɪɭɟɬɫɹ ɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɨɬɤɥɸɱɚ-
ɟɬɫɹ ɫ ɨɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ɚɷɪɚɰɢɢ.  
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1.3.6.4 Ɋɚɫɱɟɬ ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɟɝɨ ɪɚɫɯɨɞɚ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ 
 
Ɋɚɫɯɨɞ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɩɨɫɥɟ ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ ɨɬɫɬɨɣɧɢɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɫɬɭɩɚɸɬ ɜ 
ɫɟɤɰɢɸ ɚɷɪɨɬɟɧɤɚ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɪɚɡɧɨɫɬɶ ɢɡɦɟɪɟɧɧɨɝɨ ɪɚɫɯɨɞɚ ɢɥɨɜɨɣ ɫɦɟ-
ɫɢ ɧɚ ɜɵɯɨɞɟ ɚɷɪɨɬɟɧɤɚ ɢ ɪɚɫɯɨɞɚ ɜɨɡɜɪɚɬɧɨɝɨ ɢɥɚ: 
 
Qs = Qmix – Qi                                                                                              (1.13) 
 
ɝɞɟ Qmix – ɪɚɫɯɨɞ ɢɥɨɜɨɣ ɫɦɟɫɢ ɩɟɪɟɞ ɜɬɨɪɢɱɧɵɦɢ ɨɬɫɬɨɣɧɢɤɚɦɢ, ɦ3/ɱ;  
Qi – ɪɚɫɯɨɞ ɜɨɡɜɪɚɬɧɨɝɨ ɢɥɚ, ɦ3/ɱ. 
 
 
1.3.6.5 Ɋɟɰɢɪɤɭɥɹɰɢɹ ɧɢɬɪɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɢɥɨɜɨɣ ɫɦɟɫɢ 
 
ɇɚɫɨɫɵ ɪɟɰɢɪɤɭɥɹɰɢɢ SP-01 ɢ SP-02 - ɩɨɝɪɭɠɧɵɟ ɨɫɟɜɵɟ ɧɚɫɨɫɵ ɫ ɱɚɫɬɨɬ-
ɧɵɦɢ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɹɦɢ. Ɉɧɢ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɞɟɝɚɡɚɰɢɢ. ȼ ɨɛɵɱɧɵɯ ɭɫɥɨ-
ɜɢɹɯ ɨɛɚ ɧɚɫɨɫɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɪɚɛɨɬɚɸɬ. 
ȼ ɪɭɱɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ ɧɚɫɨɫɵ ɦɨɠɧɨ ɜɤɥɸɱɚɬɶ/ɜɵɤɥɸɱɚɬɶ ɢ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɢɯ 
ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɜ ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ 0-100 %. 
ȼ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦ ɪɟɠɢɦɟ ɪɚɛɨɬɚ ɧɚɫɨɫɨɜ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬɫɹ ɩɨ ɭɫɥɨɜɢɸ ɩɨ-
ɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɪɚɫɯɨɞɚ ɢɥɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ. 
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɪɚɫɯɨɞɚ, ɨɩɟɪɚɬɨɪ ɡɚɞɚɟɬ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɫɭɦɦɚɪ-
ɧɨɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɨɣ ɧɚɫɨɫɨɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɩɨ-
ɦɨɳɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɪɚɫɯɨɞɨɜ FIC-001 ɢ FIC- 002. Ɋɚɫɯɨɞɵ ɢɡɦɟɪɹɸɬɫɹ ɭɥɶ-
ɬɪɚɡɜɭɤɨɜɵɦ ɪɚɫɯɨɞɨɦɟɪɨɦ. ȿɫɥɢ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɰɟɥɟɜɨɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɪɚɛɨɬɚ ɞɜɭɯ ɧɚɫɨɫɨɜ, ɨɞɢɧ ɧɚɫɨɫ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɧɚ 100% ɫɤɨɪɨɫɬɢ, ɚ ɜɬɨɪɨɣ 
ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɱɚɫɬɨɬɧɨɝɨ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɹ. 
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɩɨ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɸ, ɨɩɟɪɚɬɨɪ ɡɚɞɚɟɬ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɪɨɰɟɧɬɧɭɸ 
ɤɪɚɬɧɨɫɬɶ ɪɟɰɢɪɤɭɥɹɰɢɢ: ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɪɚɫɯɨɞɚ ɰɢɪɤɭɥɹɰɢɨɧɧɨɝɨ ɧɢɬɪɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧ-
ɧɨɣ ɢɥɨɜɨɣ ɫɦɟɫɢ ɤ ɪɚɫɯɨɞɭ ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɯ ɋȼ (0-200 %). 
 
Rtot = Ri + RN 
 
Ri = Qi / QS*100 
 
RN = QN/ QS*100 
 
ɝɞɟ Rtot Rj RN – ɤɪɚɬɧɨɫɬɶ ɪɟɰɢɪɤɭɥɹɰɢɢ ɫɭɦɦɚɪɧɚɹ, ɜɨɡɜɪɚɬɧɨɝɨ ɢɥɚ, ɧɢɬɪɢɮɢɰɢ-ɪɨɜɚɧɧɨɣ ɢɥɨɜɨɣ ɫɦɟɫɢ, %; 
Qs – ɪɚɫɯɨɞ ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɯ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ, ɦ3/ɱ;  
Qi – ɪɚɫɯɨɞ ɜɨɡɜɪɚɬɧɨɝɨ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɢɥɚ, ɦ/ɱ;  
QN – ɪɚɫɯɨɞ ɧɢɬɪɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɢɥɨɜɨɣ ɫɦɟɫɢ, ɦ3/ɱ. 
 
ɉɨɫɬɨɹɧɧɨ ɨɛɧɨɜɥɹɟɦɨɟ ɡɚɞɚɧɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɫɭɦɦɚɪɧɨɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɪɟɰɢɪɤɭɥɹɰɢɢ Qtot = Qi + QN ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɣ ɜɟɥɢɱɢɧɵ 
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ɤɪɚɬɧɨɫɬɢ ɪɟɰɢɪɤɭɥɹɰɢɢ Rtot. 
Ɋɚɫɯɨɞ ɪɟɰɢɪɤɭɥɹɰɢɢ ɧɢɬɪɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɢɥɨɜɨɣ ɫɦɟɫɢ QN ɢɦɟɟɬ ɜɟɪɯ-ɧɢɣ ɢ ɧɢɠɧɢɣ ɩɪɟɞɟɥɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɸɬ ɞɢɚɩɚɡɨɧ ɭɫɬɚɧɨɜɨɱɧɵɯ ɡɧɚɱɟ-
ɧɢɣ. ȿɫɥɢ ɪɚɫɯɨɞ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ Qs ɜ ɫɟɤɰɢɸ ɚɷɪɨɬɟɧɤɚ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ ɪɚɫɯɨɞ ɢɥɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɦɟɧɶɲɟ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɪɚɫɱɟɬɧɨɝɨ 
ɪɚɫɯɨɞɚ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɚɫɨɫɚ ɰɢɪɤɭɥɹɰɢɢ ɧɢɬɪɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ 
ɛɨɥɶɲɟ ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɡɚɜɢɫɟɬɶ ɨɬ ɪɚɫɯɨɞɚ ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɯ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɢ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɧɚ 
ɩɪɟɞɟɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɞɨ ɬɟɯ ɩɨɪ, ɩɨɤɚ ɡɧɚɱɟɧɢɟ Qs ɧɟ ɜɟɪɧɟɬɫɹ ɜ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɣ ɞɢɚ-ɩɚɡɨɧ. 
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ Qs ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɫɪɟɞɧɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨ 30 ɡɚɦɟɪɚɦ, ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɵɦ ɫ ɢɧɬɟɪɜɚɥɨɦ 10 ɫɟɤɭɧɞ. Ɉɩɟɪɚɬɨɪ ɦɨɠɟɬ ɡɚɞɚɬɶ 
ɱɢɫɥɨ ɡɚɦɟɪɨɜ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɪɚɫɱɟɬ, ɜ ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ ɨɬ 1 ɞɨ 100 ɫ ɢɧ-
ɬɟɪɜɚɥɨɦ ɨɬ 1 ɞɨ 900 ɫɟɤɭɧɞ. 
Ɍɪɟɜɨɠɧɵɟ ɫɢɝɧɚɥɵ: 
ɚɜɚɪɢɣɧɵɟ ɫɢɝɧɚɥɵ ɩɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɟɞɟɥɭ ɞɥɹ ɤɨɪɪɟɤɰɢɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ:  
- ɭɫɬɚɧɨɜɨɱɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɧɟ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɨ. 
 
 
1.3.6.6 ȼɨɡɪɚɫɬ ɢ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɢɥɚ 
 
ȼɨɡɪɚɫɬ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɢɥɚ – ɷɬɨ ɜɚɠɧɟɣɲɢɣ ɩɚɪɚɦɟɬɪ ɞɥɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟ-
ɫɤɨɣ ɨɱɢɫɬɤɢ. ɇɚɞɟɠɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɢɥɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ 
ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɝɨ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɭɞɚɥɟɧɢɹ ɚɡɨɬɚ ɢ ɮɨɫɮɨɪɚ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ. 
Ⱦɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɢɥɚ, ɧɭɠɧɨ ɡɧɚɬɶ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɭɞɚɥɹɟɦɨɝɨ ɢɡɛɵɬɨɱɧɨɝɨ ɢɥɚ, 
ɚ ɬɚɤɠɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɸ ɬɜɟɪɞɨɣ ɮɚɡɵ ɜ ɢɡɛɵɬɨɱɧɨɦ ɢɥɟ ɢ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɸ ɚɤɬɢɜɧɨ-
ɝɨ ɢɥɚ ɜɨ ɜɫɟɯ ɫɟɤɰɢɹɯ ɚɷɪɨɬɟɧɤɨɜ. 
ȼɨɡɪɚɫɬ ɢɥɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɪɚɫɱɟɬɧɵɦ ɩɭɬɟɦ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɭɞɚɥɹɟɦɨɝɨ ɢɡɛɵɬɨɱ-
ɧɨɝɨ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɢɥɚ ɢ ɜɵɧɨɫɚ ɢɥɚ ɢɡ ɜɬɨɪɢɱɧɵɯ ɨɬɫɬɨɣɧɢɤɨɜ: 
 
Trs = TSair * Wair/(Q* TSen + Qs* TSen)                                                      (1.14) 
 
Ɋɚɫɱɟɬɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɢɡɛɵɬɨɱɧɨɝɨ ɢɥɚ ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɢɡ ɦɚɫɫɵ ȻɉɄ5 (ɜ ɡɚ-ɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɢɥɚ, ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɢ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ: 
 
TSen/ȻɉK5;                                                                                                  (1.15) 
 
ɝɞɟ TSen – ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɜɡɜɟɲɟɧɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɧɚ ɜɯɨɞɟ ɜ ɚɷɪɨɬɟɧɤɢ) ɢ ɱɚɫɬɢ ɢɡɛɵ-ɬɨɱɧɨɝɨ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɢɥɚ, ɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣɫɹ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɤɨɚɝɭɥɹɧɬɚ (ɜ ɡɚɜɢ-
ɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɬɢɩɚ ɢ ɞɨɡɵ) ɞɥɹ ɢɡɴɹɬɢɹ ɮɨɫɮɨɪɚ. 
ɇɚ ȽɈɋ ɪɚɫɯɨɞ ɢɡɛɵɬɨɱɧɨɝɨ ɢɥɚ ɦɨɠɧɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɚɜɬɨɦɚ-
ɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɜɢɠɟɤ, ɧɨ ɷɬɨɝɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ, ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ 
ɪɚɫɯɨɞɨɦɟɪɨɜ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɤɢ ɞɥɹ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɢ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɚɫɯɨɞɚ ɢɡ-
ɛɵɬɨɱɧɨɝɨ ɢɥɚ. 
ɇɟɩɪɟɪɵɜɧɵɟ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɬɜɟɪɞɨɣ ɮɚɡɵ ɢɡɛɵɬɨɱɧɨɝɨ ɢ ɭɩɥɨɬɧɟɧɧɨɝɨ ɢɥɚ 
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ɧɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬɫɹ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɬɚɤɢɟ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɜ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦ 
ɪɟɠɢɦɟ ɜɨ ɜɫɟɯ ɫɟɤɰɢɹɯ ɚɷɪɨɬɟɧɤɚɯ, ɜ ɤɚɦɟɪɟ ɜɨɡɜɪɚɬɧɨɝɨ ɢɥɚ ɢɥɢ ɩɪɢɟɦɧɨɦ 
ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɟ ɧɚɫɨɫɧɨɣ ɫɬɚɧɰɢɢ ɜɨɡɜɪɚɬɧɨɝɨ ɢɥɚ. ɉɪɢɛɨɪɵ ɞɥɹ ɨɧ-ɥɚɣɧ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ 
ɫɥɟɞɭɟɬ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɤɚɥɢɛɪɨɜɚɬɶ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɏȻɅ. 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɞɨɥɠɧɚ ɩɨɦɨɝɚɬɶ ɨɩɟɪɚɬɨɪɭ ɜ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ ɡɚ-
ɞɚɧɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɢɥɚ. ȼ ɬɚɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɨɩɟɪɚɬɨɪ ɜɜɨ-
ɞɢɬ ɫ ɷɤɪɚɧɚ ɰɟɥɟɜɨɣ ɜɨɡɪɚɫɬ ɢɥɚ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɱɢɬɵɜɚɟɬ ɢɡɦɟɪɟɧɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɢɥɚ ɜ ɚɷɪɨɬɟɧɤɟ ɢ ɫɪɚɜɧɢɜɚɟɬ ɢɯ ɫ ɪɚɫɱɟɬɧɵɦ ɡɧɚɱɟɧɢ-
ɟɦ ɜɨɡɜɪɚɬɚ ɢɥɚ, ɩɨɫɥɟ ɱɟɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɫɭɬɨɱɧɵɣ ɨɛɴɟɦ ɢɡɛɵɬɨɱɧɨɝɨ ɢɥɚ, ɤɨɬɨ-
ɪɵɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɤɚɱɚɬɶ, ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬ ɪɚɛɨɬɭ 
ɧɚɫɨɫɨɜ ɢɡɛɵɬɨɱɧɨɝɨ ɢɥɚ. 
ɋɭɬɨɱɧɚɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɭɞɚɥɟɧɢɢ ɢɡɛɵɬɨɱɧɨɝɨ ɢɥɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɪɚɫ-
ɱɟɬɧɵɦ ɩɭɬɟɦ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɫɨɫɬɚɜɚ ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɯ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ, ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɧɚ ɚɤɬɢɜ-
ɧɵɣ ɢɥ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɭɪɨɜɧɟɣ ɢɥɚ ɜɨ ɜɬɨɪɢɱɧɵɯ ɨɬɫɬɨɣɧɢɤɚɯ. ɇɚ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɨɫɚɠɞɟ-
ɧɢɹ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɢɥɚ ɜɨ ɜɬɨɪɢɱɧɵɯ ɨɬɫɬɨɣɧɢɤɚɯ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɜɥɢɹɧɢɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ 
ɢɥɚ ɢ ɢɥɨɜɵɣ ɢɧɞɟɤɫ. 
ɍɞɚɥɟɧɢɟ ɢɡɛɵɬɨɱɧɨɝɨ ɢɥɚ ɦɨɠɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨ ɢɥɢ ɩɟ-
ɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢ, ɜ ɪɭɱɧɨɦ ɢɥɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦ ɪɟɠɢɦɟ, ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɩɪɢɧɹɬɨɝɨ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɣ 
ɨɩɟɪɚɬɨɪɚ. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɞɚɧɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ ɛɭɞɟɬ ɩɪɨɪɚɛɨɬɚɧ ɛɨɥɟɟ ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɩɨɫɥɟ 
ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɞɚɧɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ, ɛɭɞɟɬ ɭɬɨɱɧɟɧ ɛɨɥɟɟ ɩɨɞɪɨɛ-
ɧɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɭɫɤɨ-ɧɚɥɚɞɨɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ. 
Ʉɚɤ ɭɠɟ ɨɬɦɟɱɚɥɨɫɶ, ɜɨɡɪɚɫɬ ɢɥɚ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɦ, ɧɨ ɞɨɫɬɚ-
ɬɨɱɧɵɦ, ɱɬɨɛɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɬɪɟɛɭɟɦɭɸ ɫɬɟɩɟɧɶ ɧɢɬɪɢɮɢɤɚɰɢɢ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɜɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɤɨɧɰɟɩɰɢɸ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɢɥɚ ɞɥɹ ɚɷɪɨɛɧɵɯ ɡɨɧ. 
ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɜ ɚɷɪɨɛɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɢɦɟɟɬ 
ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɪɨɫɬɚ ɧɢɬɪɢɮɢɰɢɪɭɸɳɢɯ ɦɢɤɪɨɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ, 
ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɧɢ ɦɨɝɭɬ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɚɷɪɨɛɧɨɣ ɫɪɟɞɟ ɩɪɢ ɧɢɡɤɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɟ. 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɢɥɚ ɜ ɚɷɪɨɛɧɵɯ ɡɨɧɚɯ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɭɬɟɦ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɤɢ 
ɫɭɦɦɚɪɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɢɥɚ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɢ ɱɢɫɥɚ ɚɷɪɢɪɭɟɦɵɯ ɡɨɧ ɜ ɫɟɤɰɢɢ ɚɷɪɨ-
ɬɟɧɤɚ. ɗɬɨɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɦɨɠɧɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ: 
ɉɪɢ ɜɵɫɨɤɢɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɯ: 
- ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɫɭɦɦɚɪɧɵɣ ɜɨɡɪɚɫɬ ɢɥɚ; 
- ɡɨɧɚ 4 ɚɧɨɤɫɢɞɧɚɹ. 
ɉɪɢ ɫɪɟɞɧɢɯ ɢ ɧɢɡɤɢɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɯ: 
- ɫɪɟɞɧɢɣ ɫɭɦɦɚɪɧɵɣ ɜɨɡɪɚɫɬ ɢɥɚ; 
- ɡɨɧɚ 4 ɚɷɪɨɛɧɚɹ. 
ɐɟɥɟɜɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɢɥɚ ɢ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ ɞɥɹ 
ɫɦɟɧɵ ɪɟɠɢɦɨɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɭɬɨɱɧɹɸɬɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɭɫɤɨ-ɧɚɥɚɞɨɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ 
ɢ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ. 
ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜɨɡɪɚɫɬ ɢɥɚ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ ɦɟɞɥɟɧɧɨ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɚɜɬɨɦɚ-
ɬɢɤɢ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨ ɜɵɱɢɫɥɹɟɬ ɢɫɬɢɧɧɨɟ ɫɭɦɦɚɪɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɢɥɚ ɢ ɩɪɨ-
ɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɜ ɚɷɪɨɛɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɜ ɜɢɞɟ ɞɨɥɝɨ-
ɫɪɨɱɧɵɯ ɫɪɟɞɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɢ ɜɵɜɨɞɢɬ ɷɬɢ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɚ ɷɤɪɚɧ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚ 
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ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. ȼɵɱɢɫɥɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ ɨɬ 5 ɞɨ 30 ɫɭɬɨɤ, ɡɚɞɚɧɧɵɣ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɨɦ ɢɥɢ ɨɩɟɪɚɬɨɪɨɦ. 
1.3.6.7 Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ 
 
1. ɉɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɰɟɥɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɱɢɫɬɤɢ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɩɨ ɛɢɨ-
ɝɟɧɧɵɦ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦ ɞɨɫɬɢɝɚɸɬɫɹ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɟɣ ɪɚɛɨɬɵ ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ ɨɬɫɬɨɣɧɢ-
ɤɨɜ ɢ ɚɷɪɨɬɟɧɤɨɜ. ɉɟɪɜɢɱɧɨɟ ɨɬɫɬɚɢɜɚɧɢɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɪɟɠɢɦɟ ɚɰɟɞɨɮɢ-
ɤɚɰɢɢ ɨɫɚɞɤɚ. Ȼɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɨɱɢɫɬɤɚ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɚɷɪɨɬɟɧɤɚɯ 
ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ Ƀɨɯɚɧɧɟɫɛɭɪɝɫɤɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ. ɗɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɭɫɩɟɲɧɨ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɚ ɫ 2005 ɝ. ɧɚ ɘɝɨ-Ɂɚɩɚɞɧɵɯ ɨɱɢɫɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɯ ɋɚɧɤɬ-
ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚ. 
2. ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɚɷɪɚɰɢɸ ɢɥɨɜɨɣ ɫɦɟɫɢ ɜ ɚɷɪɨ-
ɬɟɧɤɚɯ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɜɨɡɞɭɯɨɧɚɝɧɟɬɚɬɟɥɟɣ ɫ ɚɜ-
ɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɤɨɣ ɪɚɫɯɨɞɚ ɩɨɞɚɜɚɟɦɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɫɨ-
ɞɟɪɠɚɧɢɹ ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɧɨɝɨ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɜ ɢɥɨɜɨɣ ɫɦɟɫɢ ɚɷɪɨɬɟɧɤɨɜ. ɉɨɞɨɛɧɵɟ ɜɨɡ-
ɞɭɯɨɧɚɝɧɟɬɚɬɟɥɢ ɭɫɩɟɲɧɨ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɧɚ ɘɝɨ-Ɂɚɩɚɞɧɵɯ ɨɱɢɫɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟ-
ɧɢɹɯ. 
3. ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ ɜɬɨɪɢɱɧɵɯ ɨɬɫɬɨɣɧɢɤɨɜ ɢ ɫɧɢɠɟ-
ɧɢɟ ɷɧɟɪɝɨɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɰɢɪɤɭɥɹɰɢɸ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɢɥɚ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ ɡɚɦɟɧɨɣ ɷɪɥɢɮɬɨɜ 
ɧɚ ɰɟɧɬɪɨɛɟɠɧɵɟ ɧɚɫɨɫɵ Ɍɚɤɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɭɫɩɟɲɧɨ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɨ ɧɚ ɨɱɢɫɬɧɵɯ ɫɨ-
ɨɪɭɠɟɧɢɹɯ ɘɝɨ-Ɂɚɩɚɞɧɵɯ ɨɱɢɫɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɯ ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚ, ɘɠɧɨɟ 
Ȼɭɬɨɜɨ ɢ Ɂɟɥɟɧɨɝɪɚɞɚ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɧɚɫɨɫ-
ɧɨɣ ɫɬɚɧɰɢɢ ɰɢɪɤɭɥɢɪɭɸɳɟɝɨ ɢɥɚ ɧɚ ɋɟɜɟɪɧɨɣ ɫɬɚɧɰɢɢ ɚɷɪɚɰɢɢ ɋɚɧɤɬ-
ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚ.ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɛɟɡɜɨɠɢɜɚɧɢɹ ɢ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɨɛɴɟɦɨɜ 
ɨɛɟɡɜɨɠɟɧɧɨɝɨ ɨɫɚɞɤɚ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɚɷɪɨɛɧɨɝɨ ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɬɨɪɚ ɢ ɨɛ-
ɪɚɛɨɬɤɨɣ ɢɥɚ ɮɥɨɤɭɥɹɧɬɨɦ, ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɝɭɫɬɢɬɟɥɹ ɢɡɛɵɬɨɱ-
ɧɨɝɨ ɢɥɚ ɢ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɨɛɟɡɜɨɠɢɜɚɧɢɹ ɫɦɟɫɢ ɨɫɚɞɤɚ ɢ ɫɝɭɳɟɧɧɨɝɨ ɢɡɛɵɬɨɱ-
ɧɨɝɨ ɢɥɚ ɧɚ ɥɟɧɬɨɱɧɵɯ ɮɢɥɶɬɪ-ɩɪɟɫɫɚɯ ɢɥɢ ɰɟɧɬɪɢɮɭɝɚɯ. ɗɬɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨɡ-
ɜɨɥɹɬ ɫɧɢɡɢɬɶ ɨɛɴɟɦ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɝɨ ɨɛɟɡɜɨɠɟɧɧɨɝɨ ɨɫɚɞɤɚ ɜ ɞɟɫɹɬɤɢ ɪɚɡ. 
4. ɋɧɢɠɟɧɢɹ ɜɬɨɪɢɱɧɵɯ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɣ ɩɨ ɚɡɨɬɭ ɢ ɮɨɫɮɨɪɭ, ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɨɤɪɚ-
ɳɟɧɢɹ ɢɥɨɜɨɣ ɜɨɞɵ ɫ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɢɥɨɜɵɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ ɩɨɫɬɚɞɢɣɧɵɦ 
ɜɧɟɞɪɟɧɢɟɦ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɛɟɡɜɨɠɢɜɚɧɢɹ ɨɫɚɞɤɚ: 1 ɫɬɚɞɢɹ - ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ 
ɚɷɪɨɛɧɨɣ ɦɢɧɟɪɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ ɫɦɟɫɢ ɢɡɛɵɬɨɱɧɨɝɨ ɢɥɚ ɢ ɫɵɪɨɝɨ ɨɫɚɞɤɚ, 
2 ɫɬɚɞɢɹ - ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɥɟɧɬɨɱɧɨɝɨ ɫɝɭɫɬɢɬɟɥɹ ɢɡɛɵɬɨɱɧɨɝɨ ɢɥɚ, 3 ɫɬɚɞɢɹ - ɜɧɟɞ-
ɪɟɧɢɟ ɰɟɧɬɪɢɮɭɤ ɢɥɢ ɥɟɧɬɨɱɧɵɯ ɮɢɥɶɬɪ-ɩɪɟɫɫɨɜ ɞɥɹ ɨɛɟɡɜɨɠɢɜɚɧɢɹ ɨɫɚɞɤɨɜ. 
5. ɋɧɢɠɟɧɢɹ ɜɬɨɪɢɱɧɵɯ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɣ ɩɨ ɚɡɨɬɭ ɢ ɮɨɫɮɨɪɭ, ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɨɤɪɚ-
ɳɟɧɢɹ ɢɥɨɜɨɣ ɜɨɞɵ ɫ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɢɥɨɜɵɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ ɩɨɫɬɚɞɢɣɧɵɦ 
ɜɧɟɞɪɟɧɢɟɦ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɛɟɡɜɨɠɢɜɚɧɢɹ ɨɫɚɞɤɚ: 1 ɫɬɚɞɢɹ – ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ 
ɚɷɪɨɛɧɨɣ ɦɢɧɟɪɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ ɫɦɟɫɢ ɢɡɛɵɬɨɱɧɨɝɨ ɢɥɚ ɢ ɫɵɪɨɝɨ ɨɫɚɞɤɚ, 
2 ɫɬɚɞɢɹ – ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɥɟɧɬɨɱɧɨɝɨ ɫɝɭɫɬɢɬɟɥɹ ɢɡɛɵɬɨɱɧɨɝɨ ɢɥɚ, 3 ɫɬɚɞɢɹ – ɜɧɟɞ-
ɪɟɧɢɟ ɰɟɧɬɪɢɮɭɤ ɢɥɢ ɥɟɧɬɨɱɧɵɯ ɮɢɥɶɬɪ-ɩɪɟɫɫɨɜ ɞɥɹ ɨɛɟɡɜɨɠɢɜɚɧɢɹ ɨɫɚɞɤɨɜ. 
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2 Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɤɚ ɢ ɚɜɚɪɢɣɧɨ-ɩɪɟɞɭɩɪɟɞɢɬɟɥɶɧɚɹ ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɹ 
 
2.1 Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɤɚ ɢ ɚɜɚɪɢɣɧɨ-ɩɪɟɞɭɩɪɟɞɢɬɟɥɶɧɚɹ ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɹ Ʉɇɋ ɝ. 
ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤɚ 
 
ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɪɚɡɞɟɥɟ ɨɬɪɚɠɟɧɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ 
ɷɥɟɤɬɪɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ (ɫɯɟɦɵ ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɢ, ɚɜɚɪɢɣɧɨ-ɩɪɟɞɭɩɪɟɞɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɢɝɧɚ-
ɥɢɡɚɰɢɢ), ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɷɥɟɤɬɪɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɢɡɥɨɠɟɧ ɩɪɢɧ-
ɰɢɩ ɟɝɨ ɪɚɛɨɬɵ, ɨɩɢɫɚɧɵ ɪɟɠɢɦɵ ɪɚɛɨɬɵ Ʉɇɋ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤɚ. 
ȼ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɷɥɟɤɬɪɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɧɚɫɨɫɧɚɹ ɫɬɚɧɰɢɹ ɨɬɧɟɫɟɧɚ ɤ 
ɩɟɪɜɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ. ɉɢɬɚɧɢɟ ɷɥɟɤɬɪɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɞɜɭɦ ȼɜɨ-
ɞɚɦ. ɉɪɢ ɩɨɥɧɨɦ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɧɚ Ʉɇɋ-№2ª, ɚɜɚɪɢɣɧɨɝɨ ɜɵɩɭɫɤɚ ɧɚ 
ɪɟɥɶɟɮ ɧɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ. ɋɬɚɧɰɢɹ ɫɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɚ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ ɛɟɡ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ 
ɞɟɠɭɪɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. Ⱦɥɹ ɧɚɞɟɠɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɷɥɟɤɬɪɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ Ʉɇɋ ɩɪɟɞɭ-
ɫɦɨɬɪɟɧɨ ɤɪɭɝɥɨɫɭɬɨɱɧɨɟ ɞɟɠɭɪɫɬɜɨ ɥɸɞɟɣ. 
 
2.1.1 ɗɥɟɤɬɪɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ 
 
ȼ ɫɨɫɬɚɜ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɷɥɟɤɬɪɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ Ʉɇɋ ɜɯɨɞɹɬ: 
1) ɓɢɬ ɫɢɥɨɜɨɣ «ɓɋɍ». 
2) ɗɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɢ ɮɟɤɚɥɶɧɵɯ ɧɚɫɨɫɨɜ №1- №5; 
3) ɗɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɶ ɞɪɟɧɚɠɧɨɝɨ ɧɚɫɨɫɚ; 
4) Ʉɂɉ; 
5) ɒɤɚɮ «ɒɍɇ-3» ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɪɟɧɚɠɧɵɦ ɧɚɫɨɫɨɦ; 
6) ɒɤɚɮ «ɒɍɇ-1» ɢ «ɒɍɇ-2» ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɹɬɶɸ ɧɚɫɨɫɚɦɢ; 
7) Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɤɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ Ʉɇɋ; 
8) Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɤɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚɫɨɫɚɦɢ Ʉɇɋ; 
9) Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɤɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɪɟɧɚɠɧɵɦ ɧɚɫɨɫɨɦ; 
10) Ɇɟɪɵ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ. 
 
2.1.2 ɓɢɬ ɫɢɥɨɜɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ  ɓɋɍ 
 
ɓɢɬ ɓɋɍ ɫɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧ ɢɡ ɜɨɫɶɦɢ ɩɚɧɟɥɟɣ ɢ ɬɪɟɯ ɲɤɚɮɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ: 
1. ɉɚɧɟɥɶ №1 ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ ɳɢɬɚ ɓɋɍ; 
2. ɉɚɧɟɥɶ №2 ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ ɳɢɬɚ ɓɋɍ; 
3. ɒɤɚɮ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɡɚɞɜɢɠɤɚɦɢ: №12; №13 №14; №15; 
4. ɒɤɚɮ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚɫɨɫɚɦɢ ɒɍɇ-1; 
5. ɒɤɚɮ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚɫɨɫɚɦɢ ɒɍɇ-2; 
6. ɉɚɧɟɥɶ №7 ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɧɚɫɨɫɨɜ ɨɬ ɞɢɡɟɥɶ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚ ɩɪɢ ɚɜɚɪɢɹɯ; 
7. ɉɚɧɟɥɶ №8 ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ ɳɢɬɚ ɓɋɍ; 
8. ɉɚɧɟɥɶ №9 ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ ɳɢɬɚ ɓɋɍ; 
9. ɉɚɧɟɥɶ №10 ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ ɳɢɬɚ ɓɋɍ; 
ɋɢɥɨɜɨɣ ɳɢɬ ɓɋɍ ɢɦɟɟɬ ɞɜɚ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɩɢɬɚɧɢɹ ɨɬ ɄɌɉ-23 
ɜɜɨɞ№1 ɢ ɜɜɨɞ №2, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ ɞɥɹ ɷɥɟɤɬɪɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɭɠɞ 
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Ʉɇɋ-№2ª ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ ~380/220B. ɓɢɬ ɓɋɍ ɫɟɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧ ɧɚ ɞɜɟ ɫɟɤɰɢɢ. 
ɋɟɤɰɢɢ ɳɢɬɚ»ɓɋɍ» ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɵ ɞɪɭɝ ɤ ɞɪɭɝɭ ɱɟɪɟɡ ɦɟɠɫɟɤɰɢɨɧɧɵɣ ɚɜɬɨɦɚɬ 
№3(ȺȼɆ 20) ɄɌɉ-23. 
 
2.1.3 ɗɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɢ ɮɟɤɚɥɶɧɵɯ ɧɚɫɨɫɨɜ 
 
ɇɚ Ʉɇɋ ɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɡɚɞɟɣɫɬɜɨɜɚɧɵ ɩɹɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɟ-
ɤɚɥɶɧɵɯ ɧɚɫɨɫɧɵɯ ɚɝɪɟɝɚɬɨɜ Ɏɇ-1; Ɏɇ-2; Ɏɇ-3; Ɏɇ-4; Ɏɇ-5. Ɏɟɤɚɥɶɧɵɟ ɧɚɫɨ-
ɫɵ №1, №2, №3, №4, №5, ɫ ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɹɦɢ: ȺɂɊ250Ɇ6. 
ɗɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɶ-1:ȺɂɊ250Ɇ6 ɢɦɟɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟ-
ɪɢɫɬɢɤɢ: 
U = ~380/660 B; Ʉɥɚɫɫ ɢɡɨɥɹɰɢɢ - F; 
P = 55 ɤȼɬ; Ɋɟɠɢɦ - S; 
Iɧ = 103 Ⱥ; 
Cos φ =87; 
ɗɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɶ-2:ȺɂɊ250Ɇ6 ɢɦɟɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟ-
ɪɢɫɬɢɤɢ: 
U = ~380/660 B; Ʉɥɚɫɫ ɢɡɨɥɹɰɢɢ-F; 
P = 55 ɤȼɬ; Ɋɟɠɢɦ-S; 
Iɧ = 103 A; 
Cos φ = 87: 
ɗɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥ-3: ȺɂɊ250Ɇ6 ɢɦɟɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟ-
ɪɢɫɬɢɤɢ: 
U = ~380/660 B; Ʉɥɚɫɫ ɢɡɨɥɹɰɢɢ-F; 
P = 55 ɤBɬ; Ɋɟɠɢɦ-S; 
Iɧ = 103 A; 
Cos φ =87; 
ɗɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɶ-4:ȺɂɊ250Ɇ6 ɢɦɟɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟ-
ɪɢɫɬɢɤɢ: 
U = ~380/660B Ʉɥɚɫɫ ɢɡɨɥɹɰɢɢ-F; 
P = 55ɤȼɬ Ɋɟɠɢɦ-S; 
Iɧ = 103 
Cos φ= 87; 
              ɗɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɶ-5:ȺɂɊ250Ɇ6 ɢɦɟɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤ-
ɬɟɪɢɫɬɢɤɢ: 
U = ~380/660B Ʉɥɚɫɫ ɢɡɨɥɹɰɢɢ-F; 
P = 55ɤȼɬ Ɋɟɠɢɦ-S; 
Iɧ = 103 
Cos φ= 87; 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɧɚɫɨɫɨɜ  ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ ɜ ɪɟɠɢɦɟ ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɢ. ȼ 
ɯɨɞɟ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɛɪɚɳɚɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɶ ɩɢɬɚɸɳɟɝɨ 
ɤɚɛɟɥɹ, ɭɪɨɜɟɧɶ ɜɢɛɪɚɰɢɢ. 
ɗɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɶ ɞɪɟɧɚɠɧɨɝɨ ɧɚɫɨɫɚ: 
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ɇɚ Ʉɇɋ ɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɡɚɞɟɣɫɬɜɨɜɚɧ ɨɞɢɧ ɞɪɟɧɚɠɧɵɣ 
ɧɚɫɨɫ. 
              ɗɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɶ - №8 ɬɢɩɚ: ȺɂɊ 100L2ɍ3 
U = ~220/380B Ʉɥɚɫɫ ɢɡɨɥɹɰɢɢ-F; 
P = 5,5ɤȼɬ Ɋɟɠɢɦ-S; 
Iɧ = 11,2 
Cos φ= 0,88; 
ɗɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɢ ɮɟɤɚɥɶɧɵɯ ɧɚɫɨɫɨɜ ɞɚɥɟɟ: Ɏɧ-1; Ɏɇ-2; Ɏɇ-3; ɡɚɩɢɬɚɧɵ ɨɬ 
ɲɤɚɮɚ ɒɍɇ-1: 
1. Ɏɟɤɚɥɶɧɵɣ ɧɚɫɨɫ - №1: ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɶ ȺɂɊ250Ɇ6 ɡɚɩɢɬɚɧ ɨɬ ɲɤɚɮɚ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚɫɨɫɚɦɢ ɒɍɇ-1 ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɜɵɤɥɸɱɚ-
ɬɟɥɶ………………………………….........№5; 
2. Ɏɟɤɚɥɶɧɵɣ ɧɚɫɨɫ - №2: ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɶ ȺɂɊ250Ɇ6 ɡɚɩɢɬɚɧ ɨɬ ɲɤɚɮɚ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚɫɨɫɚɦɢ ɒɍɇ-1 ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɜɵɤɥɸɱɚ-
ɬɟɥɶ………………………………………..№7; 
3. Ɏɟɤɚɥɶɧɵɣ ɧɚɫɨɫ - №3: ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɶ ȺɂɊ250Ɇ6 ɡɚɩɢɬɚɧ ɨɬ ɲɤɚɮɚ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚɫɨɫɚɦɢ ɒɍɇ-1 ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɜɵɤɥɸɱɚ-
ɬɟɥɶ………………………………………..№9; 
ɒɤɚɮ ɒɍɇ-1 ɡɚɩɢɬɚɧ ɱɟɪɟɡ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ Ⱥ1 ɨɬ ɋɟɤɰɢɢ-I ɳɢ-
ɬɚ ɓɋɍ; 
ɗɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɢ ɮɟɤɚɥɶɧɵɯ ɧɚɫɨɫɨɜ ɞɚɥɟɟ Ɏɇ-4; Ɏɇ-5; ɡɚɩɢɬɚɧɵ ɨɬ ɲɤɚɮɚ 
ɒɍɇ-2: 
 1.Ɏɟɤɚɥɶɧɵɣ ɧɚɫɨɫ - №4: ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɶ ȺɂɊ250Ɇ6 ɡɚɩɢɬɚɧ ɨɬ ɲɤɚɮɚ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚɫɨɫɚɦɢ ɒɍɇ-2 ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɜɵɤɥɸɱɚ-
ɬɟɥɶ……………………………………....№11; 
 2.Ɏɟɤɚɥɶɧɵɣ ɧɚɫɨɫ - №5: ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɶ ȺɂɊ250Ɇ6 ɡɚɩɢɬɚɧ ɨɬ ɲɤɚɮɚ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚɫɨɫɚɦɢ ɒɍɇ-2 ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɜɵɤɥɸɱɚ-
ɬɟɥɶ……………………………………....№13; 
ɒɤɚɮ ɒɍɇ-2 ɡɚɩɢɬɚɧ ɱɟɪɟɡ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ Ⱥ2 ɨɬ ɋɟɤɰɢɢ-II ɳɢ-
ɬɚ ɓɋɍ; 
ɗɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɶ ɞɪɟɧɚɠɧɨɝɨ ɧɚɫɨɫɚ ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɢɜɨɞ-№8,ɡɚɩɢɬɚɧ ɨɬ ɲɤɚɮɚ 
ɒɍɇ-3; 
ɒɤɚɮ ɒɍɇ-3 ɡɚɩɢɬɚɧ ɫ ɩɚɧɟɥɢ-№2 ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ Ⱥ8 ɨɬ ɫɟɤ-
ɰɢɢ-I; 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɧɚɫɨɫɨɜ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ ɜ ɪɟɠɢɦɚɯ ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɢ. 
ȼ ɯɨɞɟ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɛɪɚɳɚɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɵɣ ɪɟɠɢɦ 
ɨɛɦɨɬɤɢ ɫɬɚɬɨɪɚ, ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜ, ɭɪɨɜɟɧɶ ɜɢɛɪɚɰɢɢ. 
 
Ɋɚɛɨɬɚ ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɹ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ: 
1) ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜ ɤɚɱɟɧɢɹ ɞɨ 90 º ɫ; 
2) ɨɛɦɨɬɤɢ ɫɬɚɬɨɪɚ ɞɨ 110 º ɫ; 
Ⱦɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɜɢɛɪɚɰɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɹ ɩɪɢ ɱɚɫɬɨɬɟ ɜɪɚɳɟɧɢɹ 1500 
ɨɛ./ɦɢɧ.-0,6 ɦɦ. ɉɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɥɟɞɢɬɶ ɡɚ ɬɟɦɩɟɪɚ-
ɬɭɪɧɵɦ ɪɟɠɢɦɨɦ ɨɛɦɨɬɤɢ ɫɬɚɬɨɪɚ, ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜ, ɭɪɨɜɧɟɦ ɜɢɛɪɚɰɢɢ. 
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ɗɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨ ɨɬɤɥɸɱɟɧɵ ɨɬ ɫɟɬɢ ɜ ɫɥɟɞɭ-
ɸɳɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ: 
 ɩɪɢ ɧɟɫɱɚɫɬɧɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɫ ɥɸɞɶɦɢ; 
 ɩɪɢ ɩɨɹɜɥɟɧɢɢ ɞɵɦɚ ɢɥɢ ɨɝɧɹ ɢɡ ɤɨɪɩɭɫɚ ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɡ 
ɟɝɨ ɩɭɫɤɨɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɟɣ ɚɩɩɚɪɚɬɭɪɵ; 
 ɩɪɢ ɩɨɥɨɦɤɟ ɩɪɢɜɨɞɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ, ɧɟɧɨɪɦɚɥɶɧɨɦ ɫɬɭɤɟ; 
 ɩɪɢ ɪɟɡɤɨɦ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢ ɜɢɛɪɚɰɢɢ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜ ɚɝɪɟɝɚɬɚ; 
 ɩɪɢ ɧɚɝɪɟɜɟ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜ ɫɜɟɪɯ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ, ɭɫɬɚɧɨɜ-
ɥɟɧɧɨɣ ɜ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɡɚɜɨɞɚ-ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɹ; 
 ɩɪɢ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɦ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɹ. 
ɉɪɢ ɚɜɚɪɢɣɧɨɦ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɨɛɹɡɚɧ ɧɟɦɟɞ-
ɥɟɧɧɨ ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɜ ɢɡɜɟɫɬɧɨɫɬɶ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɫɦɟɧɵ ɈȾɋ (ɐȾɉ), ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ 
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɦɚɫɬɟɪɚ-ɷɥɟɤɬɪɢɤɚ. 
ɉɪɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɡɚɡɟɦɥɟɧɵ ɞɥɹ ɡɚɳɢɬɵ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɨɬ ɩɨɪɚɠɟɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦ ɬɨɤɨɦ. 
 
2.1.4 Ʉɂɉ 
 
Ⱦɥɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬɵ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧ-
ɧɨɣ ɧɚɫɨɫɧɨɣ ɫɬɚɧɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɨɛɴɟɦ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ: 
 ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɜ ɧɚɩɨɪɧɵɯ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚɯ ɧɚɫɨɫɨɜ; 
 ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɜ ɩɪɢɟɦɧɨɦ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɟ; 
 Ⱥɜɚɪɢɣɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɜ ɩɪɢɟɦɧɨɦ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɟ. 
 Ⱥɜɚɪɢɣɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɜ ɦɚɲɢɧɧɨɦ ɡɚɥɟ. 
ɉɟɪɜɢɱɧɵɟ ɩɪɢɛɨɪɵ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɞɚɬɱɢɤɢ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɩɨ ɦɟ-
ɫɬɭ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ, ɜɬɨɪɢɱɧɵɟ ɩɪɢɛɨɪɵ ɧɚ ɳɢɬɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɜ 
ɧɚɫɨɫɧɨɣ ɫɬɚɧɰɢɢ.  
ɉɢɬɚɧɢɟ ɳɢɬɚ Ʉɂɉ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ 24ȼ ɨɬ ɛɥɨɤɚ ɩɢɬɚɧɢɹ 
ɲɤɚɮɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ «ɒɍɇ-1» ɫɬɚɧɰɢɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. 
 
2.1.5 Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɢ ɪɚɛɨɬɚ ɒɍɇ-1ɢ ɒɍɇ-2 
 
2.1.5.1 ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢɡɞɟɥɢɹ 
 
ɒɤɚɮ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɂɪɬɵɲ ɒɍ1-5.55.ɉ5.0-32 (ɲɤɚɮ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɢɥɨɜɵɦ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ ɧɚɫɨɫɨɜ-№1; №2; №3; ɞɚɥɟɟ ɒɍɇ-1). ɒɤɚɮ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɂɪɬɵɲ 
ɒɍ2-5.55.ɉ5.0-32 (ɲɤɚɮ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɢɥɨɜɵɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ ɧɚɫɨɫɨɜ-№4; 
№5; ɞɚɥɟɟ ɒɍɇ-2). ɒɤɚɮ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɂɪɬɵɲ ɒɍ-15.55.ɉ5.0-32 (ɜ ɲɤɚɮɭ ɪɚɫ-
ɩɨɥɨɠɟɧɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚɫɨɫɚɦɢ - №1; №2; №3; №4; №5; ɞɚɥɟɟ 
ɒɍɇ-1) ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ ɞɥɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɨɣ ɢ ɡɚɳɢɬɨɣ ɨɬ ɚɜɚɪɢɣ ɩɹɬɢ ɧɚɫɨ-
ɫɨɜ. Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ ɲɤɚɮɚ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɠɢɞɤɨɫɬɢ ɜ ɩɪɢɟɦɧɨɦ ɪɟ-
ɡɟɪɜɭɚɪɟ, ɩɨ ɩɨɤɚɡɚɧɢɹɦ ɞɚɬɱɢɤɨɜ ɛɚɤɚ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɞɚɬɱɢɤɨɜ ɛɚɤɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ 
ɤɨɧɞɭɤɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɞɚɬɱɢɤɢ.  
ɒɍɇ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ:  
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 Ɋɚɛɨɬɭ ɜ ɪɭɱɧɨɦ, ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɦ ɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦ ɪɟɠɢɦɚɯ; 
 ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɧɚɫɨɫɨɜ; 
 ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɭɸ ɧɚɪɚɛɨɬɤɭ ɧɚɫɨɫɨɜ, ɩɨɨɱɟɪɟɞɧɨɟ ɢɯ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɩɨ ɡɚɞɚɧɧɨ-
ɦɭ ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ; 
 ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɬɟɤɭɳɟɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɧɚɫɨɫɚ («ɋɟɬɶ»,«Ɋɚɛɨɬɚ», « 
Ⱥɜɚɪɢɹ», «ɇɚɪɚɛɨɬɤɚ»); 
 ɡɚɳɢɬɭ ɫɢɥɨɜɵɯ ɰɟɩɟɣ ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ ɢ ɰɟɩɟɣ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬ ɤɨɪɨɬ-
ɤɢɯ  
 ɡɚɦɵɤɚɧɢɣ ɢ ɩɟɪɟɝɪɭɡɨɤ ɩɨ ɬɨɤɭ; 
 ɡɚɩɨɦɢɧɚɧɢɟ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ; 
 ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɭɪɨɜɧɹ ɜ ɟɦɤɨɫɬɢ (ɩɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦ ɤɨɧɞɭɤɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɞɚɬɱɢ-
ɤɨɜ). 
 ɉɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɪɨɬɨɤɨɥɨɜ ɨɛɦɟɧɚ Modbus (RTU, ASCII, TCP), Ɉȼȿɇ. 
 ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ ɩɪɹɦɭɸ ɫ ɩɨɪɬɚɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɥɟɪɚ ɞɥɹ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ 
ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ. 
 Ʉɨɧɬɪɨɥɥɟɪ ɢɦɟɟɬ ɜɫɬɪɨɟɧɧɵɟ ɱɚɫɵ, ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫ 
ɭɱɟɬɨɦ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ. 
 Ɋɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɬɨɱɟɤ ɜɜɨɞɚ\ ɜɵɜɨɞɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɭɬɟɦ ɩɨɞ-
ɤɥɸɱɟɧɢɹ ɜɧɟɲɧɢɯ ɦɨɞɭɥɟɣ ɜɜɨɞɚ\ ɜɵɜɨɞɚ ɩɨ ɥɸɛɨɦɭ ɢɡ ɜɫɬɪɨɟɧɧɵɯ ɢɧ-
ɬɟɪɮɟɣɫɨɜ. 
ɇɚ ɞɜɟɪɰɟ ɲɤɚɮɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ: 
 ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɭɟɦɵɣ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɥɟɪ ɉɄ 207-220-04-00-05 
(ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ ɪɚɛɨɬɭ «ɒɍɇ-1 ɢ ɒɍɇ-2» ɜ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦ ɪɟɠɢɦɟ); 
 ɫɜɟɬɨɫɢɝɧɚɥɶɧɚɹ ɚɪɦɚɬɭɪɚ ɧɚ ɞɜɚ ɜɜɨɞɚ ɢ ɩɹɬɶ ɧɚɫɨɫɧɵɯ ɚɝɪɟɝɚɬɨɜ 
(«ɋɟɬɶ», «ɉɢɬɚɧɢɟ ɧɚɫɨɫɚ», «Ɋɚɛɨɬɚ», «Ⱥɜɚɪɢɹ», ɚɪɦɚɬɭɪɚ, ɭɤɚɡɵɜɚɸɳɚɹ ɧɚ ɬɟ-
ɤɭɳɟɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ȼɜɨɞɚ-№1; ȼɜɨɞɚ-№2, ɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɧɚɫɨɫɧɵɯ ɚɝɪɟɝɚɬɨɜ); 
 Ɉɪɝɚɧɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ (ɤɧɨɩɤɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚɫɨɫɚɦɢ ɜ ɪɭɱɧɨɦ ɢ ɞɢ-
ɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ, ɤɥɸɱɢ ɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɪɭɱɧɨɦ, ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɦ ɢ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦ ɪɟɠɢɦɟ «ɒɍɇ»). 
ɉɪɨɝɪɚɦɦɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ ɜ ɋɉɄ 207-220-04-00-05, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ ɩɟ-
ɪɟɞɚɱɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɢɣ ɩɭɧɤɬ ɩɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦ ɫɟɬɢ Enthernet (ɫ ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɹ ɢɧɬɟɪɮɟɣɫɚ RS- 485/ Enthernet). 
 
 
2.1.6 Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɤɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ Ʉɇɋ 
 
ɇɚ Ʉɇɋ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɪɭɱɧɨɟ, ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɟ ɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɭɩɪɚɜ-
ɥɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɨɣ ɮɟɤɚɥɶɧɵɯ ɧɚɫɨɫɧɵɯ ɚɝɪɟɝɚɬɨɜ, ɚɜɚɪɢɣɧɨ-ɩɪɟɞɭɩɪɟɞɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɚɜɚɪɢɣɧɨɝɨ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɪɟɡɟɪɜɚ (ȺȼɊ). ɇɢɠɟ ɢɡɥɨɠɟɧ ɩɪɢɧɰɢɩ 
ɪɚɛɨɬɵ ɰɟɩɟɣ ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɢ ɷɬɢɯ ɫɯɟɦ. 
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2.1.7 Ɋɟɠɢɦɵ ɪɚɛɨɬɵ ɫɬɚɧɰɢɢ 
 
2.1.7.1 Ɋɭɱɧɨɣ ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ 
 
Ⱦɥɹ ɪɭɱɧɨɝɨ ɡɚɩɭɫɤɚ ɧɚɫɨɫɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɟɪɟɜɟɫɬɢ ɩɟɪɟɤɥɸɱɚɬɟɥɶ 
№Ɋɍɑɇ/ɋɌɈɉ/ȺȼɌ» ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ «ɊɍɑɇɈȿ», ɚ ɩɟɪɟɤɥɸɱɚɬɟɥɶ 
«ɆȿɋɌ/ȾɂɋɌ» ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ «ɆȿɋɌ».  
Ɂɚɩɭɫɤ ɢ ɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɧɚɫɨɫɨɜ ɜ ɪɭɱɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɩɨɦɨ-
ɳɢ ɤɧɨɩɨɤ «ɉɍɋɄ/ɋɌɈɉ», ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɧɚ ɞɜɟɪɰɟ ɲɤɚɮɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. ɉɪɢ 
ɭɪɨɜɧɟ ɠɢɞɤɨɫɬɢ ɜ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɟ ɧɢɠɟ ɨɬɦɟɬɤɢ «ɍɪɨɜɟɧɶ- 1» ɧɚɫɨɫ ɛɭɞɟɬ ɨɫɬɚ-
ɧɨɜɥɟɧ, ɚ ɡɚɩɭɫɤ ɛɭɞɟɬ ɡɚɩɪɟɳɟɧ (ɚɜɚɪɢɹ «ɫɭɯɨɝɨ ɯɨɞɚ»). 
 
2.1.7.2 Ⱦɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɵɣ ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ 
 
Ⱦɥɹ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɞɥɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ 
ɧɚɫɨɫɨɜ ɩɟɪɟɜɟɫɬɢ ɩɟɪɟɤɥɸɱɚɬɟɥɢ « ɆȿɋɌ/ȾɂɋɌ » ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ « ȾɂɋɌ ». Ɂɚ-
ɩɭɫɤ ɢ ɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɩɨ ɫɢɝɧɚɥɚɦ ɬɢɩɚ «ɫɭɯɨɣ ɤɨɧɬɚɤɬ» ɧɚ ɤɥɟɦɦɵ 
ɏ12-ɏ21. Ⱦɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɧɚɫɨɫɚ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɩɨ ɞɜɟ ɤɥɟɦɦɵ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɫɢɝɧɚɥɵ ɨɬ ɭɞɚɥɟɧɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɪɚɜɧɨɡɧɚɱɧɵ, ɧɨ ɫɢɝ-
ɧɚɥ «ɋɬɨɧ ɧɚ» ɢɦɟɟɬ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ ɧɚɞ ɫɢɝɧɚɥɨɦ «ɉɭɫɤ ɧɚ». 
ɉɪɢ ɭɪɨɜɧɟ ɠɢɞɤɨɫɬɢ ɜ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɟ ɧɢɠɟ ɨɬɦɟɬɤɢ «ɍɪɨɜɟɧɶ 1 ɧɚɫɨɫɵ ɛɭ-
ɞɭɬ ɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ, ɚ ɡɚɩɭɫɤ ɛɭɞɟɬ ɡɚɩɪɟɳɟɧ (ɚɜɚɪɢɹ «ɋɭɯɨɝɨ ɯɨɞɚ»). 
 
2.1.7.3 Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ 
 
       Ⱦɥɹ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦ ɪɟɠɢɦɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɞɥɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭ-
ɸɳɢɯ ɧɚɫɨɫɨɜ ɩɟɪɟɜɟɫɬɢ ɩɟɪɟɤɥɸɱɚɬɟɥɢ «Ɋɍɑɇ/ɋɌɈɉ /ȺȼɌ.» ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ 
«ȺȼɌ» ɢ ɩɟɪɟɤɥɸɱɚɬɟɥɢ «ɆȿɋɌ/ȾɂɋɌ» ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ «ɆȿɋɌ», ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɩɟɪɟ-
ɤɥɸɱɚɬɟɥɶ «ɉɍɋɄ/ɋɌɈɉ» ɫɬɚɧɰɢɢ ɩɟɪɟɜɟɫɬɢ  ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ «ɉɍɋɄ». 
 
2.1.7.4. Ⱥɥɝɨɪɢɬɦ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɠɢɞɤɨɫɬɢ  
 
ɒɤɚɮ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɩɨ ɩɨɤɚɡɚɧɢɹɦ ɤɨɧɞɭɤɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɞɚɬɱɢ-
ɤɨɜ ɭɪɨɜɧɹ, ɥɢɛɨ ɩɨ ɩɨɤɚɡɚɧɢɹɦ ɨɞɧɨɝɨ ɚɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɞɚɬɱɢɤɚ ɭɪɨɜɧɹ (ɩɨɤɚɡɚɧɢɹ 
ɞɚɬɱɢɤɚ) ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɡɚɞɚɸɬɫɹ ɜ ɦɟɧɸ ɤɨɧ-
ɬɪɨɥɥɟɪɚ ɲɤɚɮɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ.  
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Ɍɚɛɥɢɰɚ-2.1- Ⱥɥɝɨɪɢɬɦ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɧɚɫɨɫɨɜ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɭɪɨɜɧɹɦɢ  
 
 
2.1.7.5 ɉɨɪɹɞɨɤ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɧɚɫɨɫɨɜ 
 
ȼ ɲɤɚɮɭ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚɫɨɫɚɦɢ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɧɢɹ ɧɚɪɚ-
ɛɨɬɤɢ ɧɚɫɨɫɨɜ, ɬ.ɟ. ɩɟɪɜɵɦ ɜɤɥɸɱɢɬɫɹ ɪɚɛɨɱɢɣ ɧɚɫɨɫ ɫ ɧɚɢɦɟɧɶɲɟɣ ɧɚɪɚɛɨɬɤɨɣ. 
ɉɟɪɜɵɦ ɜɵɤɥɸɱɢɬɫɹ ɧɚɫɨɫ, ɫ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɣ ɧɚɪɚɛɨɬɤɨɣ. ȿɫɥɢ ɧɚɪɚɛɨɬɤɚ ɞɜɭɯ 
ɧɚɫɨɫɨɜ ɨɞɢɧɚɤɨɜɚ, ɬɨ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ ɧɚ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɢɦɟɟɬ ɧɚɫɨɫ ɫ ɦɟɧɶɲɢɦ ɧɨɦɟ-
ɪɨɦ, ɚ ɧɚ ɜɵɤɥɸɱɟɧɢɟ- ɫ ɛɨɥɶɲɢɦ. 
ȼɫɟɝɨ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɩɪɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɦɨɝɭɬ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɬɨɥɶɤɨ 
3 ɧɚɫɨɫɚ. Ʌɸɛɨɣ ɢɡ ɧɚɫɨɫɨɜ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɧɚɡɧɚɱɟɧ ɤɚɤ ɪɚɛɨɱɢɦ, ɬɚɤ ɢ ɪɟɡɟɪɜ-
ɧɵɦ. ɉɪɢ ɜɵɯɨɞɟ ɢɡ ɫɬɪɨɹ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɧɚɫɨɫɨɜ, ɜɡɚɦɟɧ ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɝɨ ɜɤɥɸɱɚɟɬɫɹ 
ɧɟɪɚɛɨɬɚɸɳɢɣ, ɨɫɧɨɜɧɨɣ (ɪɚɛɨɱɢɣ), ɥɢɛɨ, ɩɪɢ ɧɟɯɜɚɬɤɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ, ɪɟɡɟɪɜɧɵɣ. 
ȼɤɥɸɱɟɧɢɟ ɪɟɡɟɪɜɧɨɝɨ ɧɚɫɨɫɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɬɚɤɠɟ, ɟɫɥɢ ɪɚɛɨɱɢɟ ɧɚɫɨɫɵ ɨɬ-
ɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɢɥɢ ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɵ ɜ ɪɭɱɧɨɣ ɢɥɢ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɵɣ ɪɟɠɢɦɵ. 
ɉɪɢ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɢ ɫɢɝɧɚɥɚ ɚɜɚɪɢɢ ɧɚɫɨɫɚ, ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɵɣ ɧɚɫɨɫ ɨɬɤɥɸɱɚɟɬɫɹ 
(ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɣ ɧɚɫɨɫ) ɢ ɢɫɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɢɡ ɨɱɟɪɟɞɢ ɧɚ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ. ɇɚɫɨɫ, ɩɟɪɟɜɟ-
ɞёɧɧɵɣ ɢɡ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ ɜ ɪɟɠɢɦɵ «Ɋɍɑɇ» ɢɥɢ «ɋɌɈɉ», ɥɢɛɨ 
«ȾɂɋɌ», ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɵɣ ɜ ɦɟɧɸ ɤɚɤ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɳɢɣ (ɇɚɫɨɫ – ɧɟɬ), ɢɫ-
ɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɢɡ ɨɱɟɪɟɞɢ ɧɚ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ.  
ɉɪɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɍɪɨɜɧɹ 2, ɟɫɥɢ ɪɚɛɨɬɚɸɬ 3 ɢ ɛɨɥɟɟ ɧɚɫɨɫɨɜ, ɬɨ ɜɤɥɸ-
ɱɚɬɶɫɹ ɛɭɞɭɬ ɧɚɫɨɫɵ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɟ ɜ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦ ɪɟɠɢɦɟ ɞɨ ɬɟɯ ɩɨɪ, ɩɨɤɚ ɧɟ 
ɨɫɬɚɧɟɬɫɹ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɬɨɥɶɤɨ 2 ɧɚɫɨɫɚ (ɜɤɥɸɱɚɹ ɬɟ, ɱɬɨ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɜ ɪɭɱɧɨɦ ɢ ɞɢ-
ɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɦ ɪɟɠɢɦɚɯ). ɉɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɍɪɨɜɧɹ 1 ɩɨɨɱɟɪɟɞɧɨ (ɨɞɢɧ ɡɚ ɞɪɭɝɢɦ) 
ɜɵɤɥɸɱɚɬɫɹ ɜɫɟ ɧɚɫɨɫɵ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɟ ɜ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦ ɪɟɠɢɦɟ. ɋɬɚɧɰɢɹ ɤɨɧ-
ɬɪɨɥɢɪɭɟɬ ɪɚɛɨɬɭ ɜɫɟɯ ɧɚɫɨɫɨɜ ɜɨ ɜɫɟɯ ɪɟɠɢɦɚɯ. ɉɨɬɨɦɭ ɜ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɤɨɝɞɚ ɪɚ-
ɛɨɬɚɟɬ 2 ɧɚɫɨɫɚ ɜ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦ ɪɟɠɢɦɟ ɢ ɟɳё ɨɞɢɧ ɡɚɩɭɳɟɧ ɜ ɪɭɱɧɨɦ (ɜɫɟɝɞɚ 
ɪɚɛɨɬɚɟɬ 3 ɧɚɫɨɫɚ), ɫɬɚɧɰɢɹ ɧɟ ɜɵɞɚɫɬ ɫɢɝɧɚɥ ɧɚ ɡɚɩɭɫɤ ɟɳё ɨɞɧɨɝɨ (ɩɪɢ ɩɨɹɜ-
ɥɟɧɢɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɭɫɥɨɜɢɹ). Ɉɞɧɚɤɨ, ɟɫɥɢ ɜ ɪɭɱɧɨɦ (ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɦ) 
ɪɟɠɢɦɟ ɡɚɩɭɫɬɢɬɶ ɱɟɬɜёɪɬɵɣ ɧɚɫɨɫ, ɩɪɢ ɬɪёɯ ɡɚɩɭɳɟɧɧɵɯ ɜ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦ, 
ɫɢɝɧɚɥɚ ɧɚ ɨɫɬɚɧɨɜ ɧɚɫɨɫɨɜ ɬɚɤ ɠɟ ɜɵɞɚɜɚɬɶɫɹ ɧɟ ɛɭɞɟɬ (ɞɨ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬ-
ɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɭɫɥɨɜɢɹ ɧɚ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɟ ɩɨ ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ).  
ɉɪɢ ɭɪɨɜɧɟ ɠɢɞɤɨɫɬɢ ɧɢɠɟ ɍɪɨɜɧɹ 1 ɫɢɝɧɚɥɵ ɧɚ ɡɚɩɭɫɤ ɩɨɞɚɜɚɬɶɫɹ ɧɟ 
ɛɭɞɭɬ, ɚ ɜɫɟ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɟ ɧɚɫɨɫɵ ɩɨɥɭɱɚɬ ɫɢɝɧɚɥ ɧɚ ɨɫɬɚɧɨɜɤɭ. 
  
ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ ɧɚɫɨɫɨɜ 
ɍɪɨɜɟɧɶ 1 ȼɵɤɥɸɱɟɧɢɟ ɜɫɟɯ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɧɚɫɨɫɨɜ 
ɍɪɨɜɟɧɶ 2 ȼɵɤɥɸɱɟɧɢɟ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬɚɸɳɟɝɨ ɧɚɫɨɫɚ 
ɍɪɨɜɟɧɶ 3 ȼɤɥɸɱɟɧɢɟ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɧɚɫɨɫɚ (ɜɫɟɝɨ ɪɚɛɨɬɚɟɬ 1 ɧɚɫɨɫ) 
ɍɪɨɜɟɧɶ 4 ȼɤɥɸɱɟɧɢɟ ɞɜɭɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɧɚɫɨɫɨɜ (ɜɫɟɝɨ ɪɚɛɨɬɚɟɬ 2 ɧɚɫɨɫɚ) 
ɍɪɨɜɟɧɶ 5 ȼɤɥɸɱɟɧɢɟ ɬɪёɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɧɚɫɨɫɨɜ (ɜɫɟɝɨ ɪɚɛɨɬɚɟɬ 3 ɧɚɫɨɫɚ) 
ɍɪɨɜɟɧɶ 6 Ⱥɜɚɪɢɣɧɵɣ ɫɢɝɧɚɥ ɩɟɪɟɩɨɥɧɟɧɢɹ 
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2.1.8 Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɩɥɚɜɧɨɝɨ ɩɭɫɤɚ 
 
ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɩɥɚɜɧɨɝɨ ɩɭɫɤɚ (ɍɉɉ) ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɳɢɬɟ ɭɩɪɚɜɥɟ-
ɧɢɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ: 
- ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɩɥɚɜɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ (ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɹ ɢ ɧɚɫɨɫɚ); 
- ɢɡɛɟɠɚɬɶ ɩɟɪɟɝɪɭɡɤɢ ɩɢɬɚɸɳɟɣ ɫɟɬɢ ɜ ɦɨɦɟɧɬ ɩɭɫɤɚ ɢ ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɧɚɫɨ-
ɫɨɜ, ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɩɭɫɤɨɜɵɯ ɬɨɤɨɜ; 
- ɢɡɛɟɠɚɬɶ ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɢɯ ɭɞɚɪɨɜ ɜ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚɯ ɢ ɡɚɩɨɪɧɨɣ ɚɪɦɚɬɭɪɟ. 
ȼɫɟ ɷɬɨ ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬ ɫɪɨɤ ɢɯ ɫɥɭɠɛɵ ɢ ɫɧɢɠɚɟɬ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɨɛ-
ɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ. ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ ɲɤɚɮɭ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɢɦɟɧɟɧɨ ɭɫɬɪɨɣ-
ɫɬɜɨ ɩɥɚɜɧɨɝɨ ɩɭɫɤɚ Altistart 22.  
ɉɪɢ ɨɛɤɚɬɤɟ ɧɚɫɨɫɚ, ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɬɟ ɫɨ ɲɤɚɮɨɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɡɚɜɨɞɨɦ – ɢɡɝɨ-
ɬɨɜɢɬɟɥɟɦ ɫɞɟɥɚɧɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɟ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟ-
ɧɢɹ ɞɜɭɦɹ ɧɚɫɨɫɚɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.2 – Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɲɤɚɮɚ ɒɍɇ-1 
Ɉɤɧɨ ɦɟɧɸ ɉɚɪɚɦɟɬɪɵ ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ 
UIn Ʌɢɧɟɣɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɫɟɬɢ, ȼ 380 
In ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɵɣ ɬɨɤ ɷɥ. Ⱦɜɢɝɚɬɟɥɹ, Ⱥ 106 
t90 ɇɚɱɚɥɶɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ, % 20 
dEC ȼɪɟɦɹ ɬɨɪɦɨɠɟɧɢɹ, ɋ 5 
Snb Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɭɫɤɨɜ ɡɚ ɞɚɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ 10 
SLG ȼɪɟɦɟɧɧɨɣ ɢɧɬɟɪɜɚɥ ɡɚɞɚɧɧɨɝɨ ɱɢɫɥɚ ɩɭɫɤɨɜ, ɦɢɧ 30 
UId ɉɨɪɨɝɨɜɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɧɟɞɨɝɪɭɡɤɢ ɩɨ ɬɨɤɭ, % 40 
UIt Ɂɚɞɟɪɠɤɚ ɜɪɟɦɟɧɢ ɡɚɳɢɬɵ ɩɨ ɧɟɞɨɝɪɭɡɤɟ, ɫ 20 
OId ɉɨɪɨɝɨɜɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɟɪɟɝɪɭɡɤɢ ɩɨ ɬɨɤɭ, % 105 
OIt Ɂɚɞɟɪɠɤɚ ɜɪɟɦɟɧɢ ɡɚɳɢɬɵ ɩɨ ɩɟɪɟɝɪɭɡɤɟ, ɫ 1 
PHr ɑɟɪɟɞɨɜɚɧɢɟ ɮɚɡ 123 
USd ɉɨɪɨɝ ɡɚɳɢɬɵ ɩɨ ɧɢɡɤɨɦɭ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɸ, % 85 
OSd ɉɨɪɨɝ ɡɚɳɢɬɵ ɩɨ ɜɵɫɨɤɨɦɭ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɸ, % 115 
Add Ⱥɞɪɟɫ ModBus ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɍɉɉ 2,3,4,5,6 
tbr ɋɤɨɪɨɫɬɶ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɞɚɧɧɵɯ ModBus 19,2 
For Ɏɨɪɦɚɬ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɞɚɧɧɵɯ ModBus 8n2 
 
ȼ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɨɤɧɚɯ ɦɟɧɸ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɨ ɭɦɨɥɱɚɧɢɸ. 
 
2.1.9 Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɢ ɪɚɛɨɬɚ ɲɤɚɮɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɪɟɧɚɠɧɵɦ ɧɚɫɨɫɨɦ 
ɒɍɇ-3 
 
2.1.9.1 ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢɡɞɟɥɢɹ 
 
ɒɤɚɮ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɂɪɬɵɲ ɒɍ1-1.4.ɉ.0-31 (Ⱦɍ) (ɞɚɥɟɟ - ɲɤɚɮ ɭɩɪɚɜɥɟ-
ɧɢɹ) ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ ɞɥɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɨɣ ɢ ɡɚɳɢɬɨɣ ɨɬ ɚɜɚɪɢɣ ɧɚɫɨɫɧɨɝɨ ɚɝ-
ɪɟɝɚɬɚ. Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ ɲɤɚɮɚ - ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɠɢɞɤɨɫɬɢ ɜ ɩɪɢɟɦɧɨɦ 
ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɟ, ɩɨ ɩɨɤɚɡɚɧɢɹɦ ɞɚɬɱɢɤɨɜ ɛɚɤɚ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɞɚɬɱɢɤɨɜ ɛɚɤɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭ-
ɸɬɫɹ ɤɨɧɞɭɤɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɞɚɬɱɢɤɢ. 
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2.1.9.2 ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɢɧɞɢɤɚɰɢɢ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
 
ɇɚ ɞɜɟɪɰɟ ɲɤɚɮɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɨɪɝɚɧɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɢ ɢɧɞɢɤɚɰɢɢ: 
1. ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ «ɋȿɌɖ»; 
2.  ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ «ɊȺȻɈɌȺ»; 
3. ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ «ȺȼȺɊɂə ɍɉɉ»; 
4. ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ «ɉȿɊȿɉɈɅɇȿɇɂȿ»; 
5. ɉɟɪɟɤɥɸɱɚɬɟɥɶ «Ɋɍɑɇ / ȺȼɌ»; 
6. ɉɟɪɟɤɥɸɱɚɬɟɥɶ «ɆȿɋɌ / ȾɂɋɌ»; 
7. Ʉɧɨɩɤɚ «ɉɍɋɄ»; 
8. Ʉɧɨɩɤɚ «ɋɌɈɉ». 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.3 – ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɢɧɞɢɤɚɰɢɢ ɩɟɪɟɞɧɟɣ ɩɚɧɟɥɢ 
ɲɤɚɮɚ ɒɍɇ-3:  
ɇɚɡɜɚɧɢɟ Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ 
ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ «ɋɟɬɶ» ɀɟɥɬɵɣ ɇɚ ɫɢɥɨɜɭɸ ɱɚɫɬɶ ɫɯɟɦɵ ɩɨɞɚɧɨ ɧɚɩɪɹ-ɠɟɧɢɟ 
ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ «Ɋɚɛɨɬɚ» Ɂɟɥɟɧɵɣ Ⱦɜɢɝɚɬɟɥɶ ɧɚɫɨɫɚ ɜɤɥɸɱɟɧ 
ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ «Ⱥɜɚɪɢɹ ɍɉɉ» Ʉɪɚɫɧɵɣ Ⱥɜɚɪɢɹ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɩɥɚɜɧɨɝɨ ɩɭɫɤɚ 
ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ «ɉɟɪɟɩɨɥɧɟɧɢɟ» Ʉɪɚɫɧɵɣ ɉɟɪɟɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɪɢɹɦɤɚ ɞɪɟɧɚɠɧɨɝɨ ɧɚɫɨ-ɫɚ 
ɉɟɪɟɤɥɸɱɚɬɟɥɶ «Ɋɭɱɧ/Ⱥɜɬ» 2 ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ȼɵɛɨɪ ɪɟɠɢɦɚ ɪɚɛɨɬɵ 
ɉɟɪɟɤɥɸɱɚɬɟɥɶ «Ɇɟɫɬ/Ⱦɢɫɬ» 2 ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ȼɵɛɨɪ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
Ʉɧɨɩɤɚ «ɉɭɫɤ - ɋɬɨɩ» ɋɞɜɨɟɧɧɚɹ ɤɧɨɩɤɚ Ɂɚɩɭɫɤ ɢ ɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɧɚɫɨɫɨɜ ɜ ɪɭɱɧɨɦ ɪɟ-
ɠɢɦɟ 
 
2.1.10 Ɋɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ ɫɬɚɧɰɢɢ: ɲɤɚɮ ɒɍɇ-3 
 
2.1.10.1 Ɋɭɱɧɨɣ ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ ɞɪɟɧɚɠɧɨɝɨ ɧɚɫɨɫɚ 
 
Ⱦɥɹ ɪɭɱɧɨɝɨ ɡɚɩɭɫɤɚ ɧɚɫɨɫɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɟɪɟɜɟɫɬɢ ɩɟɪɟɤɥɸɱɚɬɟɥɶ 
«Ɋɍɑɇ/ȺȼɌ» ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ «Ɋɍɑɇ», ɚ ɩɟɪɟɤɥɸɱɚɬɟɥɶ «ɆȿɋɌ/ȾɂɋɌ» ɜ ɩɨɥɨ-
ɠɟɧɢɟ «ɆȿɋɌ». 
Ɂɚɩɭɫɤ ɢ ɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɧɚɫɨɫɨɜ ɜ ɪɭɱɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɩɨɦɨ-
ɳɢ ɤɧɨɩɨɤ «ɉɍɋɄ» ɢ «ɋɌɈɉ», ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɧɚ ɞɜɟɪɰɟ ɲɤɚɮɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. 
 
 
2.1.10.2. Ⱦɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɵɣ ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ ɞɪɟɧɚɠɧɨɝɨ ɧɚɫɨɫɚ 
 
Ⱦɥɹ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɟɪɟɜɟɫɬɢ ɩɟɪɟɤɥɸɱɚ-
ɬɟɥɶ «ɆȿɋɌ/ȾɂɋɌ» ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ «ȾɂɋɌ». ȼ ɷɬɨɦ ɪɟɠɢɦɟ ɡɚɩɭɫɤ ɢ ɨɫɬɚɧɨɜɤɚ 
ɧɚɫɨɫɨɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɜɧɟɲɧɢɦ ɫɢɝɧɚɥɚɦ ɬɢɩɚ «ɋɭɯɨɣ ɤɨɧɬɚɤɬ». ɋɢɝɧɚɥɵ 
ɩɨɞɚɸɬɫɹ ɧɚ ɤɥɟɦɦɵ ɏ3 ɢ ɏ4. 
ɋɢɝɧɚɥɵ «ɋɌɈɉ» (ɧɨɪɦɚɥɶɧɨ ɡɚɦɤɧɭɬɵɣ ɤɨɧɬɚɤɬ) ɢɦɟɸɬ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ ɩɟ-
ɪɟɞ ɫɢɝɧɚɥɚɦɢ «ɉɍɋɄ» (ɧɨɪɦɚɥɶɧɨ ɪɚɡɨɦɤɧɭɬɵɣ ɤɨɧɬɚɤɬ). ɋɢɝɧɚɥɵ ɨɬ ɤɥɟɦɦɵ 
ɏ3 ɢ ɏ4 ɪɚɜɧɨɡɧɚɱɧɵ, ɧɨ ɞɥɹ ɡɚɩɭɫɤɚ ɧɚɫɨɫɚ ɜ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɨɛɚ ɫɢɝɧɚ-
63 
 
ɥɚ «ɋɌɈɉ» ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɡɚɦɤɧɭɬɵ. ɉɪɢ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭ-
ɟɬɫɹ ɧɢɠɧɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɢ ɩɪɢ ɫɧɢɠɟɧɢɢ ɭɪɨɜɧɹ ɠɢɞɤɨɫɬɢ ɧɢɠɟ ɩɟɪɜɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ 
ɧɚɫɨɫ ɛɭɞɟɬ ɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧ. 
 
 
2.1.10.3. Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ ɞɪɟɧɚɠɧɨɝɨ ɧɚɫɨɫɚ 
 
Ⱦɥɹ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦ ɪɟɠɢɦɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɟɪɟɜɟɫɬɢ ɩɟɪɟɤɥɸɱɚ-
ɬɟɥɶ «Ɋɍɑɇ/ȺȼɌ» ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ «ȺȼɌ», ɚ ɩɟɪɟɤɥɸɱɚɬɟɥɶ «ɆȿɋɌ/ȾɂɋɌ» ɜ ɩɨ-
ɥɨɠɟɧɢɟ «ɆȿɋɌ». 
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚɫɨɫɨɦ ɜ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦ ɪɟɠɢɦɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɩɨɤɚ-
ɡɚɧɢɹɦ ɤɨɧɞɭɤɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɞɚɬɱɢɤɨɜ ɭɪɨɜɧɹ (ɗɥɟɤɬɪɨɞɨɜ). 
Ɂɚɩɭɫɤ ɧɚɫɨɫɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɜɟɪɯɧɟɝɨ ɜɬɨɪɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ 
ɠɢɞɤɨɫɬɢ, ɨɫɬɚɧɨɜɤɚ – ɩɪɢ ɫɧɢɠɟɧɢɢ ɭɪɨɜɧɹ ɠɢɞɤɨɫɬɢ ɞɨ ɨɬɦɟɬɤɢ ɧɢɠɧɟɝɨ 
ɭɪɨɜɧɹ. ɉɪɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɢɝɧɚɥ ɨ ɩɟɪɟɩɨɥɧɟɧɢɢ. 
 
 
2.1.11 Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɩɥɚɜɧɨɝɨ ɩɭɫɤɚ 
 
ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɩɥɚɜɧɨɝɨ ɩɭɫɤɚ (ɍɉɉ) ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɳɢɬɟ ɭɩɪɚɜɥɟ-
ɧɢɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ: 
- Ɉɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɩɥɚɜɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ (ɷɥ. ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ ɢ ɧɚɫɨɫɚ); 
- ɂɡɛɟɠɚɬɶ ɩɟɪɟɝɪɭɡɤɢ ɩɢɬɚɸɳɟɣ ɫɟɬɢ ɜ ɦɨɦɟɧɬ ɩɭɫɤɚ ɢ ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɧɚɫɨ-
ɫɨɜ, ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɩɭɫɤɨɜɵɯ ɬɨɤɨɜ; 
- ɂɡɛɟɠɚɬɶ ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɢɯ ɭɞɚɪɨɜ ɜ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚɯ ɢ ɡɚɩɨɪɧɨɣ ɚɪɦɚɬɭɪɟ. 
ȼɫɟ ɷɬɨ ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬ ɫɪɨɤ ɢɯ ɫɥɭɠɛɵ ɢ ɫɧɢɠɚɟɬ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɨɛ-
ɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ. ȼ ɲɤɚɮɭ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚɫɨɫɨɦ, ɜɯɨɞɹɳɢɦ ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɬ 
ɩɨɫɬɚɜɤɢ, ɩɪɢɦɟɧɟɧɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɩɥɚɜɧɨɝɨ ɩɭɫɤɚ ATS 22. 
ɉɪɢ ɨɛɤɚɬɤɟ ɧɚɫɨɫɚ, ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɬɟ ɫɨ ɲɤɚɮɨɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɫɞɟɥɚɧɵ ɭɫɬɚ-
ɧɨɜɤɢ ɍɇɇ ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 2.4. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.4 – Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɲɤɚɮɚ ɒɍɇ-3 
Ɉɤɧɨ ɦɟɧɸ ɉɚɪɚɦɟɬɪɵ ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ 
UIn Ʌɢɧɟɣɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɫɟɬɢ, ȼ 380 
In ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɵɣ ɬɨɤ ɷɥ. Ⱦɜɢɝɚɬɟɥɹ, Ⱥ 9 
t90 ɇɚɱɚɥɶɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ, % 20 
dEC ȼɪɟɦɹ ɬɨɪɦɨɠɟɧɢɹ, ɋ 5 
Snb Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɭɫɤɨɜ ɡɚ ɞɚɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ 10 
SLG ȼɪɟɦɟɧɧɨɣ ɢɧɬɟɪɜɚɥ ɡɚɞɚɧɧɨɝɨ ɱɢɫɥɚ ɩɭɫɤɨɜ, ɦɢɧ 30 
UId ɉɨɪɨɝɨɜɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɧɟɞɨɝɪɭɡɤɢ ɩɨ ɬɨɤɭ, % 60 
UIt Ɂɚɞɟɪɠɤɚ ɜɪɟɦɟɧɢ ɡɚɳɢɬɵ ɩɨ ɧɟɞɨɝɪɭɡɤɟ, ɫ 20 
OId ɉɨɪɨɝɨɜɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɟɪɟɝɪɭɡɤɢ ɩɨ ɬɨɤɭ, % 105 
OIt Ɂɚɞɟɪɠɤɚ ɜɪɟɦɟɧɢ ɡɚɳɢɬɵ ɩɨ ɩɟɪɟɝɪɭɡɤɟ, ɫ 1 
PHr ɑɟɪɟɞɨɜɚɧɢɟ ɮɚɡ 123 
USd ɉɨɪɨɝ ɡɚɳɢɬɵ ɩɨ ɧɢɡɤɨɦɭ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɸ, % 85 
OSd ɉɨɪɨɝ ɡɚɳɢɬɵ ɩɨ ɜɵɫɨɤɨɦɭ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɸ, % 115 
ȼ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɨɤɧɚɯ ɦɟɧɸ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɨ ɭɦɨɥɱɚɧɢɸ. 
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2.1.12 Ⱥɜɚɪɢɣɧɵɟ ɪɟɠɢɦɵ ɪɚɛɨɬɵ: ɲɤɚɮɚ ɒɍɇ-3 
2.1.12.1 Ⱥɜɚɪɢɢ ɧɚɫɨɫɨɜ 
 
Ⱦɥɹ ɧɚɫɨɫɨɜ ɫɢɝɧɚɥ ɚɜɚɪɢɢ ɦɨɠɟɬ ɩɨɫɬɭɩɚɬɶ ɨɬ ɍɉɉ ɢɥɢ ɩɪɨɝɟɧɟɪɢɪɨ-
ɜɚɬɶɫɹ ɜ ɤɨɧɬɪɨɥɥɟɪɟ (ɚɜɚɪɢɹ ɩɭɫɤɚ). ɉɨɫɥɟ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɫɢɝɧɚɥɚ ɚɜɚɪɢɢ ɪɚɛɨɬɚ 
ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɝɨ ɧɚɫɨɫɚ ɛɥɨɤɢɪɭɟɬɫɹ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɧɚ ɞɜɟɪɰɟ ɲɤɚɮɚ ɡɚɝɨɪɚɟɬɫɹ ɢɧɞɢ-
ɤɚɬɨɪ «ɚɜɚɪɢɹ» ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɧɚɫɨɫɚ. 
Ⱦɥɹ ɫɛɪɨɫɚ ɚɜɚɪɢɢ ɢ ɩɟɪɟɡɚɩɭɫɤɚ ɧɚɫɨɫɚ ɩɨɫɥɟ ɜɵɹɫɧɟɧɢɹ ɢ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ 
ɩɪɢɱɢɧɵ ɚɜɚɪɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɧɚɠɚɬɶ ɤɧɨɩɤɭ «ɫɛɪɨɫ ɚɜɚɪɢɣ» ɜ ɦɟɧɸ «Ɉɫɧɨɜɧɨɣ 
ɷɤɪɚɧ» ɢɥɢ « ɠɭɪɧɚɥ ɚɜɚɪɢɣ».  
ȿɫɥɢ ɜ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦ ɪɟɠɢɦɟ ɩɪɢ ɩɨɹɜɥɟɧɢɢ ɤɨɦɚɧɞɵ ɩɭɫɤɚ ɧɚɫɨɫɚ 
ɫɢɝɧɚɥ ɨɛɪɚɬɧɨɣ ɫɜɹɡɢ (ɧɚɫɨɫ ɡɚɩɭɳɟɧ) ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɜ ɬɟɱɟɧɢɢ 15 ɫɟɤɭɧɞ (ɫɨɨɬ-
ɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɧɚɫɬɪɨɣɤɚɦ ɧɚ ɷɤɪɚɧɟ «ɧɚɫɬɪɨɣɤɢ»), ɤɨɧɬɪɨɥɥɟɪ ɜɵɞɚɟɬ ɚɜɚɪɢɸ ɧɟ 
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɩɭɫɤɚ. 
 
2.1.12.2 Ⱥɜɚɪɢɹ ɞɚɬɱɢɤɨɜ ɭɪɨɜɧɹ 
 
Ⱥɜɚɪɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɞɨɜ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɩɪɢ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɢ ɜ ɫɢɝɧɚɥɚɯ ɤɨɧɞɭɤɬɨɦɟɬ-
ɪɢɱɟɫɤɢɯ ɞɚɬɱɢɤɨɜ. ɉɪɢ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɨ 
ɷɥɟɤɬɪɨɞɚɦ ɪɚɛɨɬɚ ɫɬɚɧɰɢɢ ɩɪɢɨɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ, ɩɪɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ 
ɷɥɟɤɬɪɨɞɨɜ (ɦɨɠɧɨ ɩɪɢɧɹɬɶ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɭɪɨɜɧɹ ɠɢɞɤɨɫɬɢ) ɫɬɚɧɰɢɹ 
ɫɧɨɜɚ ɡɚɩɭɫɬɢɬɫɹ. 
ȿɫɥɢ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɟ ɟɫɬɶ ɚɧɚɥɨɝɨɜɵɣ ɞɚɬɱɢɤ ɢ ɨɧ ɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɚɜɚɪɢɢ, ɬɨ ɪɚ-
ɛɨɬɚ ɫɬɚɧɰɢɢ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɫɹ ɩɨ ɩɨɤɚɡɚɧɢɹɦ ɚɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɞɚɬɱɢɤɚ. Ⱥɜɚɪɢɹ ɚɧɚɥɨ-
ɝɨɜɨɝɨ ɞɚɬɱɢɤɚ ɭɪɨɜɧɹ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɩɪɢ ɨɛɪɵɜɟ ɢɥɢ ɤɨɪɨɬɤɨɦ ɡɚɦɵɤɚɧɢɢ ɚɧɚɥɨɝɨ-
ɜɨɝɨ ɞɚɬɱɢɤɚ ɭɪɨɜɧɹ (ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɚɧɚɥɨɝɨɜɵɣ ɞɚɬɱɢɤ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɜɤɥɸɱɟɧ ɜ ɦɟ-
ɧɸ ɧɚɫɬɪɨɟɤ). ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɚɜɚɪɢɹ ɚɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɞɚɬɱɢɤɚ ɛɭɞɟɬ ɞɨ ɬɟɯ ɩɨɪ, ɩɨɤɚ ɧɟ 
ɭɫɬɪɚɧɹɬ ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɶ; ɩɨɫɥɟ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɚɜɚɪɢɢ ɩɪɨɩɚɞɟɬ ɢ ɪɚɛɨɬɚ ɛɭɞɟɬ 
ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɚ. ɉɪɢ ɚɜɚɪɢɢ ɚɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɞɚɬɱɢɤɚ ɪɚɛɨɬɚ ɫɬɚɧɰɢɢ ɩɟɪɟɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɧɚ 
ɪɚɛɨɬɭ ɩɨ ɩɨɤɚɡɚɧɢɹɦ ɤɨɧɞɭɤɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɞɚɬɱɢɤɨɜ. Ⱥɜɚɪɢɹ «ɫɭɯɨɝɨ ɯɨɞɚ» 
ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɩɪɢ ɭɪɨɜɧɟ ɠɢɞɤɨɫɬɢ ɧɢɠɟ ɭɪɨɜɧɹ-1, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɜɫɟ ɧɚɫɨɫɵ ɨɫɬɚɧɚɜɥɢ-
ɜɚɸɬɫɹ. Ⱥɜɚɪɢɹ «ɩɟɪɟɩɨɥɧɟɧɢɟ» ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɩɪɢ ɭɪɨɜɧɟ ɠɢɞɤɨɫɬɢ ɜɵɲɟ ɭɪɨɜɧɹ-
6. ɉɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɧɞɢɤɚɰɢɹ «Ⱥɜɚɪɢɹ ɫɬɚɧɰɢɢ» ɢ «ɉɟɪɟɩɨɥɧɟɧɢɟ». ɋɬɚɧɰɢɹ ɩɪɨ-
ɞɨɥɠɚɟɬ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɩɪɟɠɧɟɦ ɪɟɠɢɦɟ. 
 
 
2.1.12.3 Ⱥɜɚɪɢɹ ȼɜɨɞɨɜ ɩɢɬɚɧɢɹ 
 
Ⱥɜɚɪɢɹ ɜɜɨɞɚ ɩɢɬɚɧɢɹ ɜɨɡɧɢɤɧɟɬ ɩɪɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɦ ɫɢɝɧɚɥɟ ɨɬ ɪɟɥɟ 
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ, Ɍ.ȿ. ɩɪɢ- ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɧɚ ɜɯɨɞɟ ɬɪɟɛɭɟɦɵɦ ɩɚɪɚ-
ɦɟɬɪɚɦ. ɉɪɢ ɚɜɚɪɢɢ ɥɸɛɨɝɨ ɜɜɨɞɚ ɩɢɬɚɧɢɹ ɪɚɛɨɬɚ ɫɬɚɧɰɢɢ ɛɭɞɟɬ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɚ, 
ɧɨ ɢɡ ɨɱɟɪɟɞɢ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɛɭɞɭɬ ɢɫɤɥɸɱɟɧɵ ɧɚɫɨɫɵ ɡɚɩɢɬɚɧɧɵɟ ɨɬ ɫɨɨɬɜɟɬ-
ɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɜɜɨɞɚ: ɨɬ ȼɜɨɞɚ №1(ɤɥɟɦɦɚ ɏ1(ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ1) ɡɚɩɢɬɚɧɵ ɧɚɫɨɫɵ  
1;2;3; ɨɬ ȼɜɨɞɚ №2(ɤɥɟɦɦɚɏ2 (ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 2) ɡɚɩɢɬɚɧɵ ɧɚɫɨɫɵ 4 ɢ 5. 
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2.1.13 Ⱥɜɚɪɢɣɧɵɣ ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ ɲɤɚɮɚ ɒɍɇ-3 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.5-ɋɩɨɫɨɛɵ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɟɣ ɢ ɚɜɚɪɢɣ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ 
ɇɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɶ ɂɧɞɢɤɚɰɢɹ ɉɪɢɱɢɧɚ ɍɫɬɪɚɧɟɧɢɟ 
ɇɚɫɨɫ ɧɟ ɡɚ-
ɩɭɫɤɚɟɬɫɹ, 
ɨɫɬɚɧɨɜɢɥɫɹ ɜɨ 
ɜɪɟɦɹ ɪɚɛɨɬɵ. 
ɇɟɬ ɢɧɞɢ-
ɤɚɰɢɢ 
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɢɬɚɸɳɟɝɨ 
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɧɚ ɜɜɨɞɟ ɲɤɚɮɚ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. 
 
ȼ ɜɨɞɧɨɣ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɜɵ-
ɤɥɸɱɚɬɟɥɶ ɨɬɤɥɸɱɢɥɫɹ ɩɨ 
ɩɪɢɱɢɧɟ ɤɨɪɨɬɤɨɝɨ ɡɚɦɵɤɚɧɢɹ 
ɉɨɞɚɬɶ ɩɢɬɚɸɳɟɟ ɧɚɩɪɹ-
ɠɟɧɢɟ 
 
 
ɉɪɨɜɟɪɢɬɶ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɧɚɫɨ-
ɫɚ. ɉɪɨɜɟɪɢɬɶ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟ-
ɧɢɟ ɢɡɨɥɹɰɢɢ. Ɂɚɩɭɫɬɢɬɶ 
ɧɚɫɨɫ ɩɨɜɬɨɪɧɨ 
«ɋɟɬɶ»  
«Ⱥɜɚɪɢɹ 
ɍɉɉ 
ɉɪɨɢɡɨɲɥɨ ɚɜɚɪɢɣɧɨɟ ɨɬɤɥɸ-
ɱɟɧɢɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɩɥɚɜɧɨɝɨ 
ɩɭɫɤɚ 
ɉɨ ɤɨɞɭ ɚɜɚɪɢɢ, ɨɬɨɛɪɚ-
ɠɚɟɦɨɦɭ ɧɚ ɞɢɫɩɥɟɟ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɩɥɚɜɧɨɝɨ ɩɭɫ-
ɤɚ, ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɬɢɩ ɧɟɢɫ-
ɩɪɚɜɧɨɫɬɢ (ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ 
ɫ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɩɨ ɷɤɫ-
ɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɍɉɉ ATS 22). 
ɍɫɬɪɚɧɢɬɶ ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɶ. 
Ɂɚɩɭɫɬɢɬɶ ɧɚɫɨɫ ɩɨɜɬɨɪɧɨ. 
ɍɪɨɜɟɧɶ ɜɨɞɵ 
ɭɩɚɥ, ɧɚɫɨɫ 
ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ 
ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɚɜ-
ɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦ 
ɪɟɠɢɦɟ 
«ɋɟɬɶ» 
«Ɋɚɛɨɬɚ» 
ɇɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɵ 
ɤɨɧɞɭɤɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɞɚɬɱɢ-
ɤɢ. 
 
ɇɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɶ ɷɥɟɤɬɪɨɞɨɜ. 
 
ɇɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɶ ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɬɨɪɚ 
ɭɪɨɜɧɹ  
ɋȺɍ-Ɇ6. 
ɉɨɞɤɥɸɱɢɬɶ ɷɥɟɤɬɪɨɞɵ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɯɟɦɨɣ 
ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɣ. 
Ɂɚɦɟɧɢɬɶ ɷɥɟɤɬɪɨɞɵ. 
 
Ɂɚɦɟɧɢɬɶ ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɬɨɪ 
ɭɪɨɜɧɹ. 
 
ɍɪɨɜɟɧɶ ɜɨɞɵ 
ɜɵɪɨɫ, ɧɚɫɨɫ ɧɟ 
ɜɤɥɸɱɢɥɫɹ, 
ɚɜɚɪɢɣɧɵɟ ɫɢɝ-
ɧɚɥɵ ɨɬɫɭɬ-
ɫɬɜɭɸɬ. 
« ɋɟɬɶ» ɇɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɵ 
ɤɨɧɞɭɤɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɞɚɬɱɢ-
ɤɢ. 
 
ɇɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɶ ɷɥɟɤɬɪɨɞɨɜ. 
 
ɇɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɶ ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɬɨɪɚ 
ɭɪɨɜɧɹ  
ɋȺɍ-Ɇ6. 
 
Ɉɛɪɵɜ ɰɟɩɢ ɷɥɟɤɬɪɨɞɨɜ 
ɉɨɞɤɥɸɱɢɬɶ ɷɥɟɤɬɪɨɞɵ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɯɟɦɨɣ 
ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɣ. 
Ɂɚɦɟɧɢɬɶ ɷɥɟɤɬɪɨɞɵ. 
 
Ɂɚɦɟɧɢɬɶ ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɬɨɪ 
ɭɪɨɜɧɹ 
 
 
ɍɫɬɪɚɧɢɬɶ ɨɛɪɵɜ 
 
 
2.1.14 Ɇɟɪɵ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 
 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢ ɩɪɨɜɟɪɹɬɶ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶ ɤɪɟɩɟɠɧɵɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ 
ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɹ ɧɚɫɨɫɚ. ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɢ ɩɨɞɬɹɠɤɚ ɤɪɟɩɟɠɧɵɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɞɨɥɠɧɚ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɨɬɤɥɸɱɟɧɧɨɦ ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɢ. 
ɉɪɢ ɢɡɦɟɪɟɧɢɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɹ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɨɦɧɢɬɶ, ɱɬɨ: 
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1. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɤɥɸɱɢɬɶ ɤɚɛɟɥɶ ɩɢɬɚɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɹ, ɨɬ ɫɢɥɨɜɨɣ 
ɤɨɥɨɞɤɢ ɜ ɲɤɚɮɭ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɟɦ. 
2. ɂɡɦɟɪɟɧɢɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɢɡɨɥɹɰɢɢ ɬɨɤɨɩɨɞɜɨɞɹɳɟɝɨ ɤɚɛɟɥɹ ɢ ɨɛɦɨ-
ɬɨɤ ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɪɚɡɪɟɲɚɟɬɫɹ, ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɨɬɤɥɸ-
ɱɟɧɧɨɦ ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɟ. 
3. ɉɪɨɜɨɞɢɬɶ ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ ɦɟɝɨɦɦɟɬɪɨɦ ɞɨɥɠɧɵ ɞɜɚ ɷɥɟɤɬɪɨɦɨɧɬɟɪɚ ɩɨ 
ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɸ; 
4. ɉɟɪɟɞ ɧɚɱɚɥɨɦ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɦɟɝɨɦɦɟɬɪɨɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɫɤɥɸɱɢɬɶ ɩɪɢɤɚ-
ɫɚɧɢɟ ɤ ɬɨɤɨɩɨɞɜɨɞɹɳɢɦ ɱɚɫɬɹɦ; 
5. ɉɨɫɥɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɹ ɦɟɝɨɦɦɟɬɪɨɦ, ɧɟɨɛɯɨ-
ɞɢɦɨ ɫɧɹɬɶ ɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣ ɡɚɪɹɞ ɫ ɤɥɟɦɦ ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɹ ɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɢɟɦ ɤ ɡɚ-
ɧɭɥɟɧɢɸ ɢɥɢ ɤ ɡɚɡɟɦɥɟɧɢɸ. 
6. ɉɨɫɥɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ ɤɚɛɟɥɹ ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɹ ɦɟɝɨɦɦɟɬɪɨɦ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɧɹɬɶ ɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣ ɡɚɪɹɞ ɫ ɧɚɤɨɧɟɱɧɢɤɨɜ ɤɚɛɟɥɹ ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɹ 
ɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɢɟɦ ɤ ɡɚɧɭɥɟɧɢɸ ɢɥɢ ɤ ɡɚɡɟɦɥɟɧɢɸ. 
 
2.1.15 Ⱥɜɚɪɢɣɧɨɟ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɟ ɲɤɚɮɨɜ: ɒɍɇ-1; ɒɍɇ-2 
 
ȼɵ ɦɨɠɟɬɟ ɜɵɤɥɸɱɢɬɶ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɜ ɥɸɛɨɣ ɦɨɦɟɧɬ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɝɥɚɜɧɨɝɨ 
ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɹ ɩɟɪɟɞ ɦɹɝɤɢɦ ɩɭɫɤɚɬɟɥɟɦ QF1 (ɩɢɬɚɧɢɟ ɧɚɫɨɫɨɜ 1; 2; 3;) ɢ QF2 
(ɩɢɬɚɧɢɟ ɧɚɫɨɫɨɜ 4 ɢ 5), (ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɤɥɸɱɢɬɶ ɤɚɤ ɩɢɬɚɧɢɟ ɫɢɥɨɜɨɣ ɰɟɩɢ, ɬɚɤ 
ɢ ɩɢɬɚɧɢɟ ɩɥɚɬɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ) ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɢ ɰɟɩɟɣ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɩɥɚɜɧɨɝɨ ɩɭɫɤɚ QF6, QF8, QF10, QF12, QF14. 
 
 
2.1.16 Ⱥɜɚɪɢɢ ɍɉɉ (ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɩɥɚɜɧɨɝɨ ɩɭɫɤɚ) 
 
ɉɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɫɬɚɧɰɢɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ  ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ. 
ɉɪɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢ ɚɜɚɪɢɢ ɍɉɉ ɬɢɩ ɚɜɚɪɢɢ ɨɬɨɛɪɚɠɚɟɬɫɹ ɧɚ ɞɢɫɩɥɟɟ 
ɍɉɉ (ɜɧɭɬɪɢ ɲɤɚɮɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ). Ⱦɥɹ ɫɛɪɨɫɚ ɚɜɚɪɢɢ ɩɨɫɥɟ ɜɵɹɫɧɟɧɢɹ ɢ ɭɫɬɪɚ-
ɧɟɧɢɹ ɩɪɢɱɢɧɵ ɟё ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɧɚɠɚɬɶ ɤɥɚɜɢɲɭ ENT + ɩɪɨɤɪɭɬ-
ɤɚ ɜɩɟɪɟɞ + ɩɪɨɤɪɭɬɤɚ ɧɚɡɚɞ. ɇɚɠɚɬɢɟ ɤɥɚɜɢɲ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦ ɧɚ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ ɩɥɚɜ-
ɧɨɝɨ ɩɭɫɤɚ ɩɨɞ ɞɢɫɩɥɟɟɦ Altistart 22 (ɍɉɉ).  
C ɞɢɫɩɥɟɹ  ɢɫɱɟɡɚɟɬ ɚɜɚɪɢɣɧɨɟ ɫɨɨɛɳɟɧɢɟ ɢ ɫɛɪɚɫɵɜɚɟɬɫɹ ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɶ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ATS 22.  
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ɁȺɄɅɘɑȿɇɂȿ 
 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɚ – ɷɬɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɢ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ, ɫɥɭɠɚɳɢɯ ɞɥɹ ɩɪɢɟɦɚ ɢ ɭɞɚɥɟɧɢɹ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ ɧɚɫɟɥɟɧ-
ɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɥɹ ɢɯ ɨɱɢɫɬɤɢ ɢ ɨɛɟɡɡɚɪɚɠɢɜɚɧɢɹ. ɗɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɫɮɟɪ ɠɢɡɧɟɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɚ ɢ ɢɦɟɟɬ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɟ 
ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ. ȿɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɟɫɧɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɜɨ-
ɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɚ. ɇɚ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɸ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɮɚɤɬɨɪɨɜ: ɩɪɢ-
ɪɨɞɧɵɟ, ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɞɪ. 
Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɚ ɞɨɥɠɧɚ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɪɟɝɥɚ-
ɦɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ ɚɤɬɚɦɢ, ɧɨ ɜ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɦ ɨɛɟɫ-
ɩɟɱɟɧɢɢ ɷɬɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɛɨɥɶɲɟ ɦɢɧɭɫɨɜ, ɱɟɦ ɩɥɸɫɨɜ. 
ɋɢɫɬɟɦɟ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɚ ɩɪɢɫɭɳ ɪɹɞ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɭɫɥɨɜɧɨ 
ɦɨɠɧɨ ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɧɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ. Ʉ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟ-
ɫɤɢɦ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɫɢɥɶɧɵɣ ɢɡɧɨɫ ɮɨɧɞɨɜ ɢ ɧɟɯɜɚɬɤɚ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɢɯ ɪɟɤɨɧ-
ɫɬɪɭɤɰɢɸ ɢ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɸ. Ʉ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ: ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫɛɪɚɫɵɜɚɟɦɵɯ 
ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɣ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɫɬɚ-
ɧɨɜɤɟ ɜ ɫɬɪɚɧɟ. 
ȼ ɦɢɪɟ ɧɚɤɨɩɥɟɧ ɛɨɥɶɲɨɣ ɨɩɵɬ ɩɨ ɪɟɲɟɧɢɸ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɜɨɞɨ-
ɨɬɜɟɞɟɧɢɟɦ. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɪɚɛɨɬɟ ɫɢɫɬɟɦɟ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɩɪɢ-
ɫɭɳɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ: 
 ɧɚ Ʉɇɋ ɫɢɥɶɧɵɣ ɢɡɧɨɫ ɮɨɧɞɨɜ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ, ɡɚɩɨɪɧɨɣ ɚɪ-
ɦɚɬɭɪɚ ɢ ɧɚɫɨɫɧɵɯ ɚɝɪɟɝɚɬɨɜ (ɩɨɱɬɢ ɧɚ 100 %); 
 ɫɛɪɨɫ ɜ ɜɨɞɨɟɦɵ ɧɟɨɱɢɳɟɧɧɵɯ ɫɬɨɤɨɜ  
 ɧɚ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɨɱɢɫɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɯ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ 
ɚɷɪɨɬɟɧɤɨɜ ɫ ɜɵɞɟɥɟɧɢɟɦ ɚɧɚɷɪɨɛɧɵɯ, ɚɧɨɤɫɢɞɧɵɯ ɢ ɚɷɪɨɛɧɵɯ ɡɨɧ ɞɥɹ ɝɥɭɛɨ-
ɤɨɣ ɨɱɢɫɬɤɢ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɨɬ ɚɡɨɬɚ ɢ ɮɨɫɮɨɪɚ. 
Ⱦɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɛɵɥɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ. 
ɋɪɟɞɢ ɧɢɯ: ɦɨɧɬɚɠ ɧɨɜɵɯ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɨɱɢɫɬɨɤ; ɡɚɦɟɧɚ ɫɬɚɪɵɯ ɬɪɭɛ ɧɚ 
ɧɨɜɵɟ, ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɟ; ɡɚɦɟɧɚ ɧɚɫɨɫɧɵɯ ɚɝɪɟɝɚɬɨɜ ɧɚ ɧɨɜɵɟ ɢ ɛɨɥɟɟ ɷɤɨ-
ɧɨɦɢɱɧɵɟ; ɡɚɦɟɧɚ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢ ɢɡɧɨɲɟɧɧɨɣ ɡɚɩɨɪɧɨɣ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɢ ɞɪ. 
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